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DiAíUO DE LA MARINA 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Lóndres, 18 defebrero, á las 
7 de la noche. 
E l mercado de a z ú c a r e s ha cerra-
do abatid o. 
Nueva York, 18 de febrero, á l a s l 
S áe l a no che. $ 
H a sido puesta & flote la barca 
M a r í a , que hace agua aunque en 
p e q u e ñ a cantidad. 
Lóndres, 18 de febrero, á las 
9 de la noche. 
.Respecto de l a s i t u a c i ó n europea, 
se aseguraba hoy que JRusia consi-
dera inevitable la guerra entre F r a n -
c i a y Alemania; que R u s i a conser-
v a r á su libertad do a c c i ó n y no ayu-
dará á F r a n c i a a l i á n d o s e con e l la , 
pero que por medio de una firme y 
reservada actitud i m p e d i r á que A -
lemania dirija todas s u s fuerzas 
h á c i a la frontera del Hhin. 
T m i S ^ H A M A S OH 
Madrid, 19 de febrero, á las ) 
1 dé la mañana. $ 
Se han para l i zado la s negociacio-
nes para el tratado de comercio con 
los Estados-Unidos hasta tanto qu© 
« 1 Congreso de W a s h i n g t o n , no ma-
nifieste de un modo claro, l a resolu-
c i ó n que piensa tomar respecto de 
los derechos que actualmente satis-
cen el a z ú c a r y e l tabaco. 
Lóndres, 19 de febrero, á las} 
8 de la mañana. $ 
Se afirma que los franceses e s t á n 
construyendo cuarte les en los alre-
dedores de V e r d u n y Belfort y que 
trabajan s i n cesar de dia y noche 
en las fortificaciones de l a pr imera 
ciudad. 
Lóndres, 19 de febrero, á l a s S y } 
30 ms. de la mañana. $ 
Habiendo sido informado el go-
bierno de que en los pueblos de C l a -
re y L i m e r i c (en Ir landa) existe u n a 
gran cantidad de a r m a s , h a ordena-
do se monte la a r t i l l e r í a en todos los 
fuertes del Shannon, algunos de e 
l í o s abandonados desde hace a ñ o s 
T B T _ E C r a A M A g C C M E S C I A I ^ E E ' . 
Nueva York, felyrero Í 8 , d lun 5 ^ 
de la larde» 
Onzas españolaft, (í $15>7o. 
Deacnento papol comercial, (JO div., 5 á 
6 por 100. 
CambiCH sobre Lóndres, 60 div. (banqueros) 
A « 4 - 8 6 ct8. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) & 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, KO div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, ft 128% ex-interés. 
Centrífngas n. 10, pol. 96, á 5 8(16. 
Centríñigas, costo y flete, ¿ 2 % . 
Kcgiilar & buen refino, 4 9 i l 6 íí 4 I I 1 I 6 . 
Aisdcar de miel, 4 ft 4%. 
13** Vendidos: 1,000 bocoyes deazdcar. 
E l morcado pesado. 
Mieles nwf^ns, & 19. 
Mauieo (Wilcox) MX tercerolas, A 7.40. 
Lóndres, febrero 18, 
Azúcar de remolacha, 10i9. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, A 13. 
Idem regular refino, II18 A 11T9. 
Consolidados, A 100 I81I6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 61% ex-cupon. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 4 por 
¿00. 
F a r i s , febrero 18, 
Beuta, 8 por 100, A 78.40 fr. ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
<09 talí'u ri'i mas <¡u» anteceden) con ÍWÍV» 
glo tU ft,rt;¿cui,o #1 de la Ley de Ptopie* 
Dotizacíoues de la Bolsa Oficial 
el dia 19 de febrero de 1887. 
O R O 1 Abrid A 228 por 190 y 
uv.i. ] cierra do 228 A 228^ 
rnRO RKPARDL,. / ñor 100 A lan dofu 
F O N D O S P Ü B L I U O b . 
Bonta 3 por 100 intoréa y 
ano de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-Rico 
Bonofl del Ayuntamlen-
f o . . . „ , , . . . „ , . . , , . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco líepaflol de la Isla 
de Cuba ex-d9........- •••• 
Banco Industrial • 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C^ja de Ahorros, DoBcuen-
tos y Depósitos de la 
Habana • •« • • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas , 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas , 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gaa 
de la Habana 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas ñ. 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júoaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos ü 
VUladara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Caibarien á 
Sanoti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Bahía do la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano . . . . . i 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril do C u b a . . . . • • • « • 
Refinería do Cárdenas.... , , , , „ 
Ingenio "Central Reden-
















C O L E G I O D E C O R R E D O R A S . 
CamMont. 
í 3 4 6 p8 oro espa-
BSPAÑA } fiol, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
INGLATERRA l ^ J A ^ ^ ^ 
FRANCIA. 




l'KN I M KRCAN-
' i l á5i p; 
pañol, & BU dpr, 
5* á 6 pS P., oro es-
pañol, á 3 Ajy. 
'3i á * i P8 P- O'0 E8-
' pañol, ¿60 dp. 
f»& H pS?-, oro e*-
pañol, 60dpr. 
9 á 9i pg P-, oro 
"snafiol, 3 dpr. 






S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Julio Montemar y Larra. 
HK KKUTOS.—D. Teodoro Agostim y Tt. Cristó-
bal Madan. 
Ks copia.—Habana, 1S de febrero de 1887.—Kl Sin-
dico intorinn. Soté líf* de Monialnan. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
Abrid A 22!8Aporl00y 
cerní d« 
^6r 100. delcuS^pañol. \ ^ « Í " 2 á r " A 2 2 8 ¿ 
FONlDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p^ interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba . . .v. 
Bonos del Tesoro de Ptérto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía d0 Alüiace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Empresa de Pomtftiío y Nave 
gacion (tal Sur 
Pnfa'éra Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana... 
Coiupañía Española de Alum-
brado de Gas I>,**A< 
Compañía Culwnn de Alumbra-
do de GAS... 
Cotn\j&iiía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.-
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hto-
rro de MatanzM á Sabanilla. 
Compañía dis Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Camibos de Hie-
rro do la llábana i. Malanzas, 
Compañía del F&rrocarril Ur-
bano... 
Ferrocarril del Cobre , 
Ferrocarril de Cuba , 
Reflneria de Cárdenas , 
Ingenio "Central Redencicn".. 
OBLIGACIONES. 
98 á 93 D 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual.. 
ídem de los Almacenos de Santa 
Catalina ron el 6 pg interés 
WiUíi 
HabaTia. 19 dft febrero de 1S87. 
Compradores Vend? 
82 á 3Si valor. 
Ü á 4¿ valor. 
32i á 38 valor. 
18* á m 
W 1,67 
10J & 10 D 
70 á 50i D 
78i 
80 á 76 
40 
7(H á 68 
'Ó2i á 61 
42 á 38i 
63 á 57 
68 á 67 
tóí á &¿l 
29i á 29 
19i á 20 
38Í á 861 
12 á 10i 




94 á 90 
^ á 9 
80 
D E O F I C I O , 
M A Y O R I A f i lENEUAL, DKI i A P O S T A D E R O 
D E L A H A B A N A Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I E E A S . 
El ayudante de máquina que á i;onti'macion se ex-
prcta se presentará á la mayor brévedad posible en 
esta Mayoría y en hora hábil de oficina, ó sea de diez 
de la mañana á tres de la tarde, ántes del dia 28 del 
actual, provinto de sus certilicadod de vapor: en la 
inteligencia que de no verificarlo ántes de la fecha ex-
presada será dado de baja ni la li-i-a de ayudantes de 
máquina petidiputos de embarco. 
D. Luis Alvarez Castaños. 
Habana, 17 do febrero de 1887.—t/osr. Navarro y 
Fernández. 3-19 
M I A L E S , 
Cañonero Magallanes.—Comisión fiscal.—D. ADOL-
F O GOAIAK y MUÑOZ, alférez de navio de la Ar-
mada do la dotación del bípresado v fiscal del 
procesado que se Inslruye al marinero üe segunda 
clase que fuó de la dotación de este buque Angel 
Noguera Costas, del cual desertó. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar sus aescar-
gos, en la inteligencia que de no verificarlo se le segui-
rá la causa. 
A bordo del expresado en el puerto de Santiago de 
Cuba á los doce dias del mes de febrero de rail ocho-
cientos ochenta y ticte.—Adolfo Gomar y Muñoi. 
S-Í9 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPOREIS DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Fbro. 21 Dee: Veracruz. 
21 Mascottc: Tampa, vía Cayo Hueso. 
23 Hutchinson: .Nueva Orleans. 
23 Leonora: Liverpool. 
23 Reina Mercedes: Veracruz y escalas, 
23 San Mároos: Nueva York. 
24 í'asaiHK- Hi.prto Rico. Port-au-Prine*. elo. 
26 Veracruz: Cádiz v escalas. 
.. 2* City of Puebla: Nueva York. 
28 Panamá: Nueva York. 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
2 Niágara: Nueva York. 
f> lianiou d« Herrera: St. Tbomas y escalas. 
8 Ardandbu: Glasgow. 
13 M. L . Vülaverde: Colon y escalas. 





potecario de la Isla da 
Cuba 
Oádolas Hipotecarlas al 6 
por 100 interés a n u a l , 
Jdem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 0 
• •aaiigisiiisBon 
t m s z t s z m m m 
22 
4 P 
20 Manuel»: St. Tbomas y escalas. 
20 Antonio López: Veracruz y escalas. 
21 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
22 Dee: Jamaica y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York. 
24 México: Nueva York. 
. . 25 Reina Mercedes: Cádiz y Barcelona. 
25 Hutchinson: N. Orleans v escalas. 
. . 26 City of Puebla: Nueva York. 
30 Pasees: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
Marzo 2 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
5 City of Alcxandria: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
PUERTO Í)E LA HABANA. 
xn* is 
Do Liverpool en 19 dios vap. esp. Alicia, cap. .Arribe, 
trip. 40, tons. 1,8̂ 7: con carga general, á Deulo-
fen, hijo y Cp. 
-Cardiff en 38 días boa. ing. Tamora, cap. Llacom-
be, trip. 11, tons. 496: con carbón al ferrocarril 
de Mariauao. 
Dia 19: 
De Nueva Orleans y escalas en 5 dias vap. amor. 
Morgan, cap. Staples, trip. 33, tons, 537: con car-
ga general, á í awton y H9—Pasajeros 14. 
-Matanzas en 4 horas vap. araer. Manhattan, cap 
Stevens, trip. 40, tons. 1154: con azúcar de trán-
sito, á Hidalgo y Cp. 
-Liverpool y Santander en 25 dias vap. esp. Sorra, 
cap. Luzárraga, trip. 39, tons. 1,460: con carga 
general, á Deulofeu, hijo y Cp.—Pasajeros 6. 
-Tampa y Cayo Hueso en 12 horas vapor americano 
Whitney, cap. Morgan, trip. 85, tone. 1337: en 
lastre, á Lawton y H9—Pasajeros 34. 
Dia 19: 
SALIDAS. 
Para Matanzas vap. ing. Ursula, cap. Pcarzon. 
——Delaware (B. W.) oca. amor, J . Mo. Gregor, ca-
pitón Me. Yadden. 
I f o v l m l e n t o de pasajero*. 
ENTRARON 
Do TAMPA y CAYO HUESO en el vap. amer, 
Whitiif-!/: 
Srea. D. Femando Diaz—Teresa Bernal de García— 
Federico Uhrbach—Antonio Turró—W. W. Brong-
ton y señora—H. S. Manville y señora—Luis S. Do-
laplani—J. Nelson Vanee—W. M. Eaufman y señora 
—Bernardino Pérez—J, J . Warren—C. W. Olion— 
Femando Diaz—Alfredo H. Hopkins—-J. L . Moore— 
A. w . Baüy—B. Haw y gsgprsHí' í^rra J gegorR— 
De NUEVA ORLEANS y escalas en el vap. amer. 
Morgan: 
Sres-D-. Aurelio Pérez—Arcadio Dominguez—Al-
berto Kodgucr—Bernardino Pérez Alegre—Cirilo Zan-
gui—Eraelio Varona—Emiliano Fuster—Emilihiio 
Céspedes—Ramón H. Ibor—Edward J . Marks—F. J . 
Me. Casthy—R. B Me. Donald—Consuelo Reibolt— 
Chun Jun—Cliun Jen. 
De SANTANDER en el vap. esp. Serra: 
Sres. D. GRróuimo Pereira—M. Luzárraga—Fede-
rico Corta—Gerardo Remis—Bernardino Olavarrieta 
Fernando Obesso. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 19; 
De Maijiel ¡jol. Jóveñ Gentrfidis, pat, Villalonga: con 
3,470 tablas y 80 paquetes teja maní. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Dimas gol. Amable Rosita, pat. Bernaza. 
Batabanó y Manzanillo, gol. Margarita, pat. Cal-
zada. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martíneí, Méndez 
yCp. 
Rosario (R. A.) bér|. iüg. Olivia Camgow, capi-
í#.n Lah'üry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B., cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakvvater gol. ing. Unespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerós y Cp. 
Barcelona y extrapjenv boa. esp. Angela, capi-
tán PagéS:,rpíír ,T. Ginerés y Cp. 
— -̂-D'él Breakwater gol. amer. Mina Belle, capitán 
Thompson: por R. Truffin y Cp 
Del Breakwater gol. amer. Parker M. Hooper, 
cap. Harknesse: por 11. Upmann y Cp. 
Barcelona bertr. esp. Bella Dolores, cap. Gines-
ta: por L . Ruiz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. L . P. Munson, capi-
tán Smith: por R. Truffin y Cp 
St. Thomas, Puerto Rico y escalas,. vap. español 
Manuela, cap. Ventura: por R. de Herrera. 
Jamaica yab. ing. Dee. cap. Buckler: por Geo 
R. Ruthveu, 
Progreso y Veracruz vapor correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y < 'p. 
Buques que se han despachado. 
Para Sagua la Grande vap. ainer. Saratoga, capitán 
Cunie: por Hidalgo y Cp.: en lastre. 
Del Breakwater oerg. amer. Gertrude Abbott, 
cap. Smith: con 903 bocoyes y 95 tercerolas miel 
de pura a. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán Morgan: por Lawton y Hnos.: con 55 tercios 
iabaco y efectos. 
Colon y escalas vap. esp. M. L. Villaverde, capi-
tán Perales: porM. Calvo y Cp.: con 2,000 taba-
cos torcidos: 66,150 cajetillas cigarros; 2,208 kilos 
picadura y efectos. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva York bca. ing. Lottie Stwart, cap. Ke-
ney: por Francke hijos y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Sarah A, Staples, ca-
pitán Gay: por Durán y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 903 
Miel de purga bocoyes Ít5 
Tabaco tercios 55 
Tabacos torcidos 2.000 
Cigarros cajetillas 66 l?i) 
Picadura kilos 2.203 





Tabacos torcidos , 
Oigarr'is cajetillas 
Picadura kilos ;. 







i j m 
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LOWJA DE VITEfiES. 
Pettlas efectuadas el 19 de febrero de 1887. 
1000 sacos arroz semilla 
300 id. id. detallado: . . . .Ü . . . 
50 sacoas frijoles blancos amer... 
60 id. id. de la Coruña 
12 tercerolas jamones melocotón. 
86 sacos café corriente 
1000 garrafones ginebra Campana... 
25 cajas sustancias 
260 cajas yucaina 
100 qlles. papas del país BiB . 
28H qtles. cebollas del país^BiB 
45 cajas latas sardinas en aceite 
y en tomate 
Rdo. 
B¿- rs. arr. 
8i rs. arr. 
8í rs. arr. 





$ 4 qtl. 
24 rs. una. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 19 de febrero de 1886. 
Encalmado ha continuado el movimiento de la 
semana que hoy finaliza y con buenas existencias en 
primeras manos, han aflojado algún tanto ciertos ar-
tículos, como se verá, bajo lo?, respectivos encabeza-
mientos á continuación: 
A C E I T E DE OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 21 á 24̂  reales las de 10 y 9 li-
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7̂  rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.,—Se detalla el retinado en 
el país de 33 á rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4.J á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nomiiialmonte el americano. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4̂  en cajas y 
$5̂  garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin podidos. Co-
tizamos nominahncnte. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de H á3i rs. mancuerna. Los de ¡Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7̂  ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $18 á $19i qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6̂  á6J reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3̂  rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $12 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8} quintal y el americano, á $7ií. 
ARROZ. Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6| á 7rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. El de Valencia obtiene una co-
tización de 11̂  rs. arroba. Las existencias son bue-
nas y corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.-—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del (ic Escocia, que se cotizan de $81 á $8.] caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $óí «itl.; robalo a $4J y pescada, á $4A quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $22 quintal, y buenas á superiores de $22-5 
á $23 quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6¿ á $7 
docena delatas en medias y á$9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $30 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país, se detallan á $4̂  bi-
lletes qtl.; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4| "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Uortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6̂  rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias: Cotizamos los de Astúrias, á 13 reales la ta , 
y los de Bilbao, de 23 á 'H reales. 
CIRUELAS.—Las partidas qiie existen se coti-
zan á 16 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza -
mosdi$14.á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmeule. 
ENCURTIDOS.—Escascan los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8̂  á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $22 á $5i docena. 
PIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5* las cuatro ĉ jas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
10 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7i reales arroba y los del país á 14 rs. arroba en bi-
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 21 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5j garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9i á $10i el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10̂  & $ l l i el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan & 8 rs. caja. Los de Esmima nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5¿. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5J á $8i cija. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
415 ĉ jaj áfijl,á $l |y J&uico © sanes, á 5f« 1 
JAMONES.—La demárida es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Srur á $22̂ . 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5$ á $6̂ ; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 ra. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6i reales las pardas y Ti reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza á 0 rs. arroba en bi-
lletes, y e! americano, á f 0 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular démañ-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10-í á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latas, á$13é; en medias latas á $14y en 
cuartos, á $14̂ ; la chicharrón á $12i qtl. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
NUECES. -Las existencias se están realizando á 
16 rs< arroba. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á $li qtl, en bi-
lletes. ., 
PASAS.—Se detalian las existencias con buena so-
liiéititd á JA rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 3i á 4 reales resma. 
PIMENTON,—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9i qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $23 por Patagrás y Flan-
des. , 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 1') á l l j rs. la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. E l de Lyon se cotiza de 7? á 8 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2J á 2í rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla de $7i á $8 qtl> 
SIDRA—La de Astúrias se cotiüa de $3i á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9i CBjia de 48 
medias bdtéllM;, 
SUSTANCIAS,—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5̂  los pescados y á $7i las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—De 19f á 20 rs. arroba, con buenas 
existencias; quedan por vender 2,000 quintales en far-
dos y los bitqttes siguientes: Érnúlo, Harbd Ázüt, 
Moralidad y Príncipe, aún en el Mariel en observa-
ción, y con unos 22,000 quintales. 
TOCINETA,—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13i qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE,—Cotizamos el del país de 11 ál8 reales 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo á $5| octavo 
de pipa. 
VINO DULCE,—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa, 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $46 á $51 pipa, según clase, 
¡ST" Los precios de las cotizaciones son. en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
B . P i ñ ó n y C p . 




HACSN PASOS m u m m , 
Facüiían cartas de crédito 
Y 
«firan !«5lTasá c o r t a y l a r g a v i s t a 
ciOBítfc S im-YORit , BOSmUS, C{Mt!AtJO,8AÍ( 
FRANC'íftJJO, NüKVA ftliXEANS, VEÍlACttt!/., 
r m S j s r o , MAWJUAW OK PUERTO-RICO, PON-
CE, IUAVAGÜEZ, L O S O R E » , PAtttH, I I V U -
?>EOS, LVON, BAYOSXE, IJA SIBLIUJO, I1H.E-
•HEN. Hiííf'.SN. VFKNA, ArUSTERIÍATí , BK17-
.SELAS, E O . U A , NAPOLUS, ÍUÍÍLAS, Uj&OVA, 
ETC., E T C . , A S I COIUO SOBRÍC TOSÍAS J,Als 
CAPrTAí.E* V PCEIII.OS i>E 
E s p a f i a é l ú m C a t i a H a s . 
i t > E « A P C O M P R A N V VENO EN R E N T A S ESn-
P l S o i i A t i , g U A N C E S A S & ÍSt íMíHAH, UONO---
OK COíi E H T ^ O O " CíiJOO^ V c r A C Q ^ r F i M 
A .AXjP lili T ACOlfftf* ft >U , !<'««. 
I n 190 156 F l 
a, O'FJILLY a, 
KSqUiSA A SfEKCAOEftES 
ttACEN PAGOS POM E L C A E L E 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
Uaus, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémcn, Hamburgo, 
París, Havre, Nántea, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de PueHn-Rioo. St-, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobro Matánzas, Cárdenas, Kemedics, Santa Clars, 
Caibarie:!, Sagiui la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-SplritUB, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Mwz!.!'ii%), Pinar 'ie! Rio, Gibara. Puerto-Principe, 
N . ^v i ia» , AÍ i n. 10 156-1E 
( ¡ A 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y d-m cartas do crédito sobre New-York, 'Phila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portante» de los Estados-Unidos y Europa, así como 
jobre todus los pueblos de España y sus pertenencias. 
In . 11 156-1E 
í i iuN, M B B R A l f 
M e r c a d e r e s 1 3 
(íiran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , N E W - O R I / E A N S , L O H -
O R E S . P A R l f » . B A ^ ' O N S E , B O R B E A U X , C K T -
T E , H E N O A Y E , L Y O N , I U A R S E I E E E . S A I N T 
J E A N P I E D I>E P O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
GICASCOW, B E R C I N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO; V I E N A , L Í S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . 8 A H J U A N O E P U E R T O R I C O , M A -
Y A G Ü E Z , F O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S B E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
m m , ISLAS BALIARES, CAMBIAS 
V F a i N C I P A L E f * P L A Z A * D E E S T A I S L A . 
( I n I'JÍIP <n3-U8* 
1 0 8 , c A Q U I Ü H 1 0 8 
ESQUINA A AMABGUBA 
Haces pagos por el Cable. 
Facilitan runas «le crédito 
y giaraa letras á corta y larga vi&ta 
s jbre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracrua. Méjico, 
'¡an Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lvov,, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, Gé-
oova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
p-pe, Toulose, Venecia, Florencia, Paiermo Turin, Me-
»- ta . X . como sobre todas las capitales y pueblos de 
W f m B IHláS GANARIAS. 
S. fU*Ul t* T í > . 
1 ti 1*9 1P6-F1 
» ñ 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABAIA. 
GIRAN LETRAS en todas oantúlades ácor-
ta y larga vista sobre todas las priD'üpales pla-
zas y pueblos de esta ISLA y la de- PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y Si. THOMAS, 
E s p a ñ a , 
i s l a s Bale i&res , 
i s l a s C a n a r i a s , 
También sobro las principales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
IÍOS E . U n i d o s . 
2 1 , . O B I S P O 2 1 . 
I n. 12 15fr-lE 
•MiCELL 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más igipOiíftnt6» de la Península, Islas 
Baleare»y C63}?3% Q u i m 15HS!Í 
m m a le m u 
P a r a B a r c e l o n a . 
E L BERGANTIN 
P I L A R , 
capitán ALSINA, saldrá el dia 26 de febrero, admite 
carga general y tabacos á flete módico. Lo despacban 
sus consignatarios O-Reilly 4, J , GINERES y CP. 
Cn, 245 9-17 
M m 
Plant Stearasbip L i n e . 
Short Boa. Kcmte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN cÁtO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon, Juéves Fbr9 17 
WHITNEY. . cap. Morgan. Sábado .- 19 
MASC'>TTE. cap, Hanlon, Lúnes . . 21 
MASCOTTE. cap. Hanlon, Juéves . . 24 
WHITNEY. . cap. Morgan. Sábado . . 26 
MASCOTTE. cap. Hanlon, Lúnes . . 28 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
cañas dé férrtícafñl, pfSíJOfcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SAN PORO, JAKCSONVILLE, SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTOIÍ, WASHINGTON, BALTIMORE, 
PHILADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las c iudades importantes de los Estados-Uni-
dos, cptt'o tarabien por el rio de San Juan de Sanford 
á Jácksonville y puttds i i í t&rií iedirtB. 
Se dan boletas'de viajo por estos vapores eñ cífns-
xion con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. 8, C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa, 
- La corresdondencia so recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35, LAWTON HERMANOS, 
J , D, Hashagen, Agente del Esto, 261 Broadway, 
Nneva York, 
C 257 26-19F 
EMPKJiiisA HE VArOKEíi ESPASOLÍÜÍÍ 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
Uamon de Herrera. 
VAPOR 
mpitan B. Pedro Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
febrero, á las 5 de la tardo para los de 
N n o v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C n b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g n a d i í l a , 
P n e r t o R i c o y 
S t . T h o m a s . 
Las pólizas pára la carga de travesía, sólo so admiten 
basta el dia anterior al dé ÍÜ sólida. 
CONSÍGNATA&ÍO'S. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. MonésvC? 
Guantáuamo.—Sres. J . Bueno y C* 
Cuba.--Sres. L, Ros y C* 
Santo Domingo,—M. Pou y Comp. 
Ponce.-Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C* 
Aguadilla,—Sres, Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico,—Sres, Iriarte, Hno. de Caracena y C" 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por RANOM DB HERRERA, SAN 
tEDRO 26, PLAS5A D E LUZ 
IB 3I2-1E 
VAPOR 
A V I L É S , 
c a p i t á n "D. Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
^ íeb'reríf, á l»s 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r é . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON DB HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de LUÍ . „ , „ , „ 
ID 6 812-1E 
V A P O R 
1 N a c i o n a l . 
B m i B U H U DE CAÑA. 
C o n R E A I i P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e e . 
Aparato sin rival, entre los conocidos haeta hoy, para, extraer el jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla está funcionando en el ingeaio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g de jugo, y oso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 20-8F 
i i í b . ú & m h l M ñ 
Cristóbal Colon 
Hernán C o r t é s . . . . . . . 






saldrá hácia el 2 de marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CADltt y puertos del 
Meciiterráneo basta BARCELONA, 
Admito carga general, y pasajeros. 
j i M. Avendaflo y-C^ 
1950 IS- ISF 
D E L A 
A OTES DB 
Antonio López y Oomp. 
J L f í n © a d © M © w - l f o r k 
m. combmacioii con íos viajes á Earopa, 
Veracruz y Gentío América. 
So harán tros viajes mensuales, saliendo 
los vaporea de esto puerto y del de Kow-
York los difit! 4,14 y 2-4 de cada mos, 
EL 7AP0R-C0RRE0 
capitán D. Miguel Carmoná-
Saldrá para 
N n e v a Y o r k 
el dia 24 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas, 
Bi vapor estará atracado al maellette los Almaceneb 
de Depósito, por donde recibe la cargú, así como tam-
bién por el mnelle de Caballería á voluntml de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la nalida. 
La correspondencia solo se feolbe eu la A ilmin i ora-
ción do Correos. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cuál pueden asogurarae 
todos loa efectos que se embarquen en SUB 
vaporea.—Habana, 16 de febrero de 1837. 
M. CALVO? r - O F I C I O S W 
V A P O S E S - C O K B P Í O a 
DE LA 
ANTES D E 
Antonio López y Comp. 
EL VAPOR-CORREO 
>TÍ?i 
capitán D. Lsidoro Domingues. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
febrero, á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicüos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisno serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus ooTieignatarlcs. 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28 
I n 8 :{12-IB 
SL VAPOR-CORREO 
R E I N A M E R C E D E S , 
c a p i t á n D. J o s é Venero . 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el 25 de 
febrero llevando la correspondencia pública y de o-
flcio. 
Admite pasajeros para diebos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 23, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
itf. CALVO Y C*, OFTCÍOS 28. 
I n. 8 312-1B 
L í n e a s e m a n a l entre la H a b a n a y 
N n e v a Orleans, con esca la en 
C a y o Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esta línea barán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
















De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, Cbina. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería basta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnat&rkw, 
fcAWTOlf ^TBBffiANOi Msrcaíeres 35. 
SITUACION D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I N E R I A D E A Z U C A R D E C A R D E N A S 




Terrenos, muelles, fábricas, ó in8talacionos.$ 441.042 32 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 40.519 03 
Nuevas construcciones ó instalaciones ,, 103.01)8 47 
Contrato de maquinaria: pagado á cuenta..,, 51.554 25 
CAJA: 
Efectivo existente y depósito en Bancos... 
Obbigaciones á cobrar 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia . . . . . . 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, cn vasos y exis-
tencias, &a -
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes, contribuciones, &a 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente do liquida-
ción 
Privilegio de cuaglradillo 
Azúcares crudos:xosto y gasto de los comprados 




Este hermoso y fápido vapor hará 
T i a g e s s e m a n a l e s á 
C á r d e i i í t ó j S a g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i á á . 
Saldrá de la Habana los sábados á las ¿c¿íé do la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagna los domingos y a Os!-
barien los lúnea al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de Tos gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte do ga-
nado. 
TABIFAREFORMADA. 
A Cántóaáá. & Sagua. á Caibarien 
$0-20 
,,0-85 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 
Mercancías ,.0-40 ,,0-40 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéudez, Sobrino y Cp 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
P KORO 28, PLA55A D E LUZ. 
Ti. «i 1-K 
EÍÜpresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
£ L V 1 B O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSÜNDI, suspende «us viajes, 
tomando au itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía basta la fecho. 
Para niíW pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Qttpiti ?8. 
lliil.>in!i foijicro 2 de 18*7.—El Administrador, 
h m 60-2F 
oapitan D, ROMBI. 
Saldrá los juóvos de cada semana á las sois de la 
tíirde del muelle do Luz y llegará á Cárdenas j Sagua 
los viérnes j á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los láoeü d las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por IM rnAfíanai 




l a . 
'••if..i. y Caibarien. 
Víveres y ferretería $0-20 r ti 3fi í 0-20 
Mercancías „ 0-4Ú l« 4(J „ 0-35 
NOTA.—EncombinHcion coii el fi'fnK-arril do Zaza 
se despachan conocimientos especiajíura los parade-
ros de VÍCÍÍS, Coloro tíos y Placetas 
OTRA.—-LÍV carga psúra Cárdenas sólo so recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella l a de l o s demás puntos 
hasta las dos de la tarde del misino dia. 
Se despacha á b o r d o é bUbnuiU'An < > l i e i l l y 50; 
Cn 167 1-K 
ÁNTICTUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l . A Ñ O 1 8 3 9 . 
d e S i e r r a y G - o m e z . 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
SUBASTA D E LA B A R C A N O K U E G A B A R B O , 
A petición del capitán do la barca noruega Barbo, 
naufragada en los arrecifes d'.l Morrillo, y con iuter-
VÍIH'ÍOU del Sr, Cónsul de Suecia y Noruega, se rema-
tará en pública subasta, á las 12 del dia, máttes 22; 
cn el muelle de Caballería, el casco de la mencionada 
biiroa con el cargo de palo de tinte qlie á su bordo se 
halle, todo en el estado en (fue se edeuéntre y iíin res-
ponder á nada. 
—En el mismo dia, hora y lugar se rematarán los 
enseres salvados de la menciomda barca, consistentes 
en velas, al velos, cadenas, cabos, etc., que se hallan 
en la plazoleta de Caballería, así como unas 30 tone-
ladas palo de tinte depositadas cn los Almacenes de 
Vidal y C?, en Regla.—Sierra y Gómez. 
2170 3-19 
COMANDANCIA MIT.ITAtt D E M A R I N A 
Y C A P I T A N IA D E L . P U E R T O D E L A HABANA. 
R E M A T E 
del cargamento de madera del bergantín 
" H E R M A N . » 
DON ANTONIO ALONSO Y RODRIGUHZ D E SANJÜRJO, 
teniente de navio fiscal de un expedieule de salva-
mento. 
Por el presente se anuncia al público estar señalado 
las doce efe) dia lúnes veinte y ocho del corriente, en 
los Almacenes de Depósito déla Habana en la Ram-
pa do Coiiipostela, para rematar el cargamento de 
madera que trajo á este puerto el bergantín americano 
"Hermán," remolcado por el vapor español "Alicia'' 
el dia 18 de octubre del anterior y consistente en sobre 
ciento diez y nueve mil veinte y un piés de tabloncillo 
de pino de tea labrada y machiembrada (Florimhó) y 
ciento setenta y un mil setecientos nueve piés de ma-
dera pioo de tea sin labrar de distintas dimensiones, 
A la vez se hace presente que esta Comandancia de 
Marina facilitará cuantos antecedentes crean necesa-
rios los licitadores. 
Habana 1S de febrero de 1887.—Antonio Alonso, 
C 265 10-20 
y 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanza». 
Dispuesto por el Sr, Presidente de esta Compañía 
la celebración de la primera junta general ordinaria, 
que previene el art, 99 de los Estatutos de la Compa-
ñía, se convoca á los señores accionistas de la misma 
para dicha reunión, la cual tendrá efecto á las doce de 
la mañana del dia veinte y ocho del corriente mes, en 
la calle de Compostela n? 58. 
Habana, 20 de febrero de 1887.—El Secretario. 
2191 7-20 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año 
el dividendo número 52 de dos por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en conoeiraiento de los 
señores accionislas para que desde el dia 21 del que 
cursa ocurran á hacer efectivas las cuotas que les co-
rrespondan en esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pañía, y en la Habana á la agencia de la misma, á 
cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y MAdan, 
Lamparilla esquina á Cuba,—Matanzas febrero 17 de 
1887,—Alvaro Lavastida, Secretario. 
2155 8-19 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la junta general ordinaria señalada para el 31 del mes 
próximo pasado, la Junta Directiva ha acordado se cite 
por segunda vez á los señores accionistas para el 26 
del corrient e, á las doce del dia en la morada del Ex-
celenlísimo Sr. Presidente, calle de Cuba número 5, 
con los objetos expresados en la primera convocato-
ria.—Habana y febrero 17 de 1887.—El Secretario, 
Pedro A. Bastiony. C 256 8-18 
S0CIÉTÉ F M N C A I S E 
DE BIENFAISANCE. 
M, M. les membres sont priés de vouloir bien assis-
ter á la Réunion Générale qui auza bien Dimanche 
prochain, 20 Février courant, á deus benres précises 
de l'aprés midi, Cbez Mr. J . B. Marquette. calle 49 












$ 1.620 28 




Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 832 . . 
Idem idem número 2 „ 90.842 . . 
Corresponsales y cuentas corrientes „ 
Azúcar refinado $ 208.082 28 
Idem turbinado ,, 6.340 27 
Eesíduos „ 667 15 
G-anancias y pérdidas 
Fondos de reserva 









$ 1.626 28 
$ 1.686.618 18 $ 1.626 28 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos: 420 bocoyes, 1,428 sacos y 
933 cajas $ 48.084 
Idem turbinados: 313 sacos ,, 2.817 . . 
Idem refino: 1,052 Big, 1,257 m. 94 B[C 21 
ms. 94 st 558 c 8 Pie y 11 ms „ 20.639 . . 
Idem en fabricación,-300,000 libras ,, 13.500 . . 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 enero de 1887. 
V? B" 
E L ADMINIf.TRADOB, 
S. de la Vega. 
$ 94 940 00 
E L CONTADOR, 
P. J. Bóndix. 
C. 202 4—20 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina, 
Habiendo participado la Sra. D? Josefa dcEmbil 
el extravío del certificado número 298 de dos acciones 
que posóc de la Sociedad Rauco y Almacenes de San-
ta Catalina, y cn bnmplíiniento del artículo 12 del Uo-
glaracnfo, ha dispuesto el Exorno Sr. Presidente que 
por ocho dias se publique este anuncio, en el concepto 
de que si en dicho término no hubiese oposición de 
tercero, se expedirá á la interesada el duplicado que 
solicita.—Habana 15 de febrero de 1887.—El Secreta-
rio, l'edro A. Bastión)/. 2051 8-17 
Jimia General del Comercio do la 
Habana. 
¡Pjresiáenciíi. 
Ksta Directiva, en funciones de comisión prê aroj-
toria partí 41 «stablccimicnto de la CAMARADE 
COMERCIO do esta capital, ha acordado (pie la A-
samblea general constitutiva de dicha Cámara tenga 
lugar el viérnes 25 del corrienle, á las filote de la no -
che, en loa altos de la casa calle de la Amargura JU, 
á cuyo efecto, por el presente convoco á los señores 
que se han inscrito como socios y á los que, ieuiendo 
derecho á enrío, se suscriban hasta las once do la illft» 
ñaña del dia 21, 
En la citada reunión se procederá en primer térmi-
no, á la discusión del proyecto do Reglamento déla 
Cámara, llevándose después á cabo las elecciones para 
la constitución de la Junta Directiva de la misma y de 
las Juntas Directivas de cada sección en la forma que 
previene el Real Decreto orgánico. 
Las listas do los señores socios queson elegibles para 
los cargos de la Directiva, estiirán expuestas al público 
en las oficinas de esta Junta, desde las doce de la ma-
ñana d'd dia 21, en cuya hora y dia quedará cerrado 
el registro de iiiscticion pata los efectos do la referida 
Asamblea. 
Los señores socios de la Cámara deberán presenlar 
el talón que quedo cu su poder al firmar sus respecti-
vas cédulas de inscripción, para acreditar con él su 
derecho de asistencia á la Asamblea.—Habana, 15 de 
febrero de 1887.—iVífci/fo Ociáis. 
2019 10-10 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
artículo 45 de los ostatutos, ha acordado que se con-
voqu»1, como lo hago, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, callo 
de la Amargura número H, Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 de los estatutos, se advierte que 
los libros y documentos do la Sociedad y el informe 
anual éuhré loa rcsuUados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha de transcurrir entre el dia do 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposición de los señores accionista» cn el escritorio 
de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero do 1887.—Perf/o Oonsdlea 
Llórenle, SecTvlano. 
In. 5 ¿7-11 E 
Compañía de Almacoues do Regla 
y Banco del Comercio. 
Por acuerdo de IR Junta Dw'ectiva se cita á los 
Sres, Accionistas para la segunda Bosion de la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el sábado 215 del 
corriente, á las doce do la maílana, cn la casa del 
Banco, calle de Mcrcadtircs u. 31, cu cuyo acto infor-
mará la Comisión glosadora de cuentas y so acordará 
lo que corresponda, procediéndose seguidamente á la 
elección do dos Vocales y tres Suplentes p o r haber 
cumplido los primeros y (los de ¡os segundos su tiem-
po reglamentario y haber fallecido otro de los su-
plentes; todos cuyos acuerdos serán válidos según el 
artículo 59 del Reglamento, cualquiera que sea el n ú -
mero de sócios concurrentes. 
Terminada la sesión ordinaria, se constituirá la 
Junta en sesión extraordinaria paré tratar do la re-
forma de los Estatutos, deterannando cada uno de los 
objetos sociales que on la actualidad tiene la Compa-
ñia; y se advierte que para esto es indispensable la 
concurrencia de las cuatro quintas partes del capital 
social. 
Habana, 14 de febrero de 1887.—Arturo Amblard. 
Cn 240 12-15 
Compañía de Seguros Mótaos contra 
Incendio. 
Establec ida el a ñ o de 1 8 6 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r í i t l o n ú m . 4 6 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 16.547.8SS 
Siniestros pagados en oro $ 1,147.293-33 
Idem idem en BjE 114.275-05 
Pólizas expedidas en oner-j de 1887. 
ORO. 
ibrizas.. 
1 á D, Manuel de la Riond 
1 á D? Teresa '-ardiade C 
1 á D, José Seliés y Puig 
2 á D. Martin Anmutó y Kstarriol.... 
2 á D i Antonia y D. bVanciseo Rnbl-
rosa 
1 á los Sres. Gutiérrez y Martin 
1 áD'.1 Catalina .M irquez 
1 á D i Doloi i s R.>j ;s del Rio 
1 á D? Ana de ("ala y Barroso de Gar-
cía Alonso 
1 á la Compañía de Depósito de la 
Habana 
2 é D 9 Merced y D'.1 Josefa Orilla y 
González 
á D? Juliana Vinceiro 
á D. Primo Gutiérrez l lovó 
•S D. Tomás Roca y C? 
ú 1). l'Vhpe K. Xiqués 
á D Peregrino García Martínez 
á \ in. Dolores Sirven viuda de S. Bus-
tamanté 
álosSr. s. Llaguno, Pérez y C ? . . . . 
á D. Amonio Fernandez Luanco 
1 á D',1 Luz Clara Vinageras de Codeso 
1 á D. Joaquín y D. Rosendo Alvarez 
Palacios 
2 á D, Juan Acosta y Delgado 
1 á D. Antonio y D. Francisco Pereira 
y Hernández 
1 á D, Manuel San Reman 
1 á D, José Muñlz v Rodríguez 
1 á D. José García Rodríguez 
25.000 . 

























C O N S I J M O . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Sociedad 
cito á los señores que la componen para celebrar jun-
ta general extraordinaria el domingo ¿0 del actual, a 
las doce del dia, en la casa calle de San San Kofael 
número 74, para tratar de una moción presentada ̂ or 
varios señores accionistaí;, en que se propone elevar 
hasta cien mil pesos el capital de esta Sociedad on 
tres nuevas emisiones de á mil aciones cada una. 
Habana, 10 de febrero de 18^7-El Secretario, 
Máximo Peralta. 1027 l*»"10 
(iHardia Civil de la Isla de Cuba. 
CÓMANDÁNCIA 
DEI>A JCRISOICOZOIN DE I>A HABANA, 
Anuncio. 
Loa días 15 y 10 díl próximo mes de marzo tendrá 
lugar en el poblado dí) Kiucon ante la junta nombra-
da, la compra do caballos que necesitan loa escuüdro-
nes de esta Comandancia. 
Lo? que deseen enajenar alguno pueden presentarlo 
en la casa-cu.irtel que ocupa la fuerza del Cuerpo en 
dicho p u n t o , abriéndose l a compra á las ocho de 1» 
mañana, cu l a inlelig-ncia que no EO admitirán lo» 
C i b r i l l o - q i í c íengan n i é n o s de cuatro años de edad y 
excedan do siuto, Jos que n o lleguen á la alzado de 
s i t i e cuarta*, los de color blanco y los que no sean de 
marcha natural del país. 
Habana, 18 de febrero de 181*?.—El primer Jefe^íí-
Ux ITernández. Cn. 264 7-̂ 0 
GREMIO D E C A F E S . 
El miércoles 23 del corriente álas 12 de su maTíana. 
y on la Lon,ja de Víveres, Lamparilla 2, (Centre de 
Detallistas,) se celebra junta general con objeto de 
nombrar los señores que han de representar al expre-
sado gremio en la Cámara do Comercio. E l Síndico 
que suscribo ruega la más puntual asistencia,—Pru-
dencio González. 2166 4-19 
L e a n d r o A l d a m a 
RepnbUca Mejicana.—Teímaean. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido do todos los puntos de la Isla da 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Calé, Cebada, Frijoles ne-
gros, líarina. Habas, Maíz, sombreros de palma para, 
esquifacion de ingenios, Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana, 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infer-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tebuaoau" Repx'iblica Mejicana. 
"Tebuacan," 
Por cable, ALDAMA. 
C 248 312-17 F9 
Total $ 335.100 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 31 de enero de 1887,—El Presidente Con-
sejero Director de turno, Miguel García Hoyo.—La 
Comisión ejecutiva, Joaquín Delywlo de Oramas.— 
AVISO A L PUBLICO 
Habiendo acordado el dueño del tiro de pistola do 
la calle de Obrapía, el cerrar dicho establecimiento, 
|ior estar enfermo y no poderlo atender debidamente, 
suplica á los que "tengan abono pendiente se sirvan, 
presentarse á recoger su importo hasta último del pre-
sente mes. También suplica al Sr. Centella y Gonzal» 
Jorrin se presenten á recojer sus pistolas. Habana, 15 
do febrero de 1887.—Teodoro Bornee. 
20G3 1-16a «-17d 
H A B I L I T A C I O N 
L I B R O S C O M E R C I A L E S . 
Presentada por el que suscribe atenta instancia al 
Sr. Administrador Principal de Hacienda para que s» 
prorrogue el plazo hasta el dia 19 de marzo próximo, 
este señor ha creído justo acceder á lo solicitado, por-
to tanto, los comerciantes é industriales que no hayan, 
llenado este requisito y deseen hacerlo sin molesti* 
alguna, pueden pasar aviso á Cuba número 11, á todas 
horas.—El agente de las oficinas del Estado, Victoria-
no Suáres. 2018 5-16 
Gl SALON D i LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminado» 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-̂  
do. Agencia general en 
H A B A N A . 
HÁBADO 19 D E F E B R E R O D E 1887. 
Los problemas ecoDómico-socialea en 
España. 
Aun cuando IOB pseudo-regeneradores de 
la humanidad lo contrario aseguren, y nos 
califiquen de optimistas ó de otra cosa, des-
pués de haber tratado en los precedentes 
a r t í cu los de los á rduos problemas económi-
co-sociales, hemos de dedicar el presen-
te á la s i tuación económico-social de nues-
t r a patria, como lo prometimos, á fin de 
demostrar que tan árduos problemas no son 
de tan difícil solución en E s p a ñ a como en 
otras naciones. Bien sabemos que en nues-
t ra patria no faltan por desgracia indigen-
tes, enfermos y viciosos, ni hombres ni mu-
jeres de honradez que desean trabajar y no 
encuentran los medios de conseguir con su 
trabajo los medios necesarios de subsisten-
ci^. Por desgracia, la indigencia, los v i -
cios y las enfermedades son plagas de to-
dos los tiempos y países. Sin embargo, es 
preciso reconocer que estas plagas sociales 
se hacen sentir con más ó menos intensi-
dad, según las condiciones de los pueblos, la 
s a b i d u r í a de eus leyes, el proceder de los 
gobernantes y los recursos que ofrezca el 
terri torio. 
l í e aquí justamente porqué creemos que 
la solución de los á rduos problemas econó-
mico-sociales no ha dese r t an difíciles en 
nuestra patria cerno en otras naciones. T 
á n t e s de pasar adelante, es necesario recor-
dar la circunstancia de tener un pueblo go-
bierno y adminis t rac ión mejor ó peor qu 
otros pueblos, es un hecho transitorio. Con-
viniendo con los pesimistas en los defectos 
do que adolecen en nuestra patria, no tan 
sólo recordó remos ¡o mucho que se han me-
jorado, á posar de los desórdenes , guerras 
y calamidades públ icas en los dos úl t imo 
reinados, en el espacio de cuarenta años, si-
no que ci tarémos en favor de los españoles 
y de sus condiciones para sostener y socun-
dar á los buenos gobernantes, que durante 
el largo período de los reinados de Fernan-
do V I y Cárlos I I I , el gobierno y la admi-
n is t rac ión de E s p a ñ a , sino era la mejor de 
Europa, deb ía contarse entre l a s r a é n o s ma 
las bajo todos conceptos. Después , por una 
larga eérie de desgracias, complicaciones y 
perdidas, se encon t ró la Nación aniquilada 
y tuvo por largos años guerras, desórdenes 
y malos gobiernos; pero la altura á que se 
ha colocado >.no prueba la gran facilidad 
con que on adelante puede salir de sus difi 
cultades? ; Acaso sen estas mayores que 
las que presenta la s i tuac ión de otras na 
ciones? 
Con respecto á las condiciones y al ade 
lanto intelectual y moral de nuestros puc 
blos, áun cuando alguna vez se publican 
a r t í cu los y correspondencias que al parecer 
se han calcado sobre lo que se escribía hace 
cincuenta años en Europa y en Aroénca , 
sobre el atraso de los españoles y sobre lo 
refractarios que hemos sido y somos á to-
dos los adelantos morales y materiales: y 
aunque ya no se dice entre hombres de Es-
tado, publicistas y banqueros como se decía 
©n 1840, que hasta después de haber pasa-
do doscientos años no se p o d r í a ensayar en 
E s p a ñ a lo que ya se estaba realizí indo en o 
tras naciones sobre mejoras materiales, como 
v ías fé r reas , puentes, calzadas y canales, y 
sobre grandes establecimientos industriales 
es lo cierto que t o d a v í a los polí t icos y eco 
nomistas de ciertas escuelas parece que 
guardan reminiscencias de aquel pasado 
Hoy ya no se dice que la nac ión española 
debe ser exclusivamente agr íco la y gana 
dera. L a fuerza de la verdad y la eviden 
ciade los hechos impone silencio á lo 
adversarios de una nac ión que sabe hacer 
frente á sus desgracias y tiene y aplica los 
medios de repararlas. Por esto hoy los es 
paño le s podemos desafiar á que repitan lo 
que de la nación dec í an hace un cuarto de 
siglo todav ía , algunos do sus desgraciados 
hijos e s p ú r e o s y muchos extranjeros apa-
sionados y desenfadados. 
Si nuestro pueblo ha probado que tiene 
condiciones tan buenas como otro cualquie-
ra; si es un hecho que todo gobierno y ad 
minis t racion pueden mejorarse y que en 
E s p a ñ a han mejorado do una manera nota-
ble en ostoa ú l t imos tiempos, sólo hemos 
do ocuparnos ya de los elementos con que 
contamos los e spaño les de uno y otro lad o 
del A t l á n t i c o , para resolver los á rduos pro 
blcinas económicos y sociales, que tanto 
preocupan á los hombres pensadores de 
otros pa í ses : y para esto es necesario enu -
merar los recursos con que contamos. En 
primer lugar, tenemos un terri torio extenso, 
situado en las mejores zonas y cuyas bue-
nas condiciones para la producción y cu-
ya riqueza mineral son generalmente reco-
nocidas. L a población es tan poco densa 
que en la Pen ínsu la ó islas adyacentes en 
conjunto apénas alcanza á 40 habitantes 
por k i lómet ro cuadrado de superficie, pu-
diendo, por consiguiente, contenor casi el 
doble de la que actualmente contiene para 
que llegue á adquirir una densidad igual á 
la que tiene en Francia, que no es de las 
naciones de Europa que es tán m á s pobla-
das. E l territorio Ultramarino ya se sabe 
que puede contener t ambién una población 
considerable. E l aumento en el número de 
habitantes da por resultado en todas par-
tes el aumento de las tierras, el desarrollo 
de las industrias necesarias á la vida y el 
progreso de las artes de que se enorgulle-
cen y, con razón , las naciones civilizadas. 
Felizmente, en este punto las artes españo-
las es tán dando soberbias lecciones á los 
que hace poco tanto escr ibían sobre el atra-
so en que las artes, las letras y las ciencias 
estaban en E s p a ñ a . 
Tenemos'en verdad una deuda de doce mi l 
millones de pesetas; pero esto no puede pre-
sentar sérios obstáculos para la solución de 
los problemas económicos y sociales, desde 
que no han sido motivo de dificultad hasta 
ahora para que Inglaterra tuviera sus pre-
supuestos nivelados, el tener que destinar 
una suma enorme al pago de los intereses 
de la deuda todos los años, n i Francia ten-
ga tampoco que a t r ibuir sus dificultades 
económico-sociales á i dén t i ca circunstan-
Los españoles hemos de pagar 250 m i -
llones de pesetas al año por intereses de la 
deuda: es carga pesada, no hay que ne-
garlo, comparada la riqueza imponible 
de nuestra nación con la de Inglaterra 
y Francia que han de dedicar tan grandes 
cantidades al pago de los intereses anuales 
de la Bettda. Mas hay una diferencia esen-
cial entre nuestra patr ia y las indicadas 
naciones, que consiste en el gran valor de lo 
que en E s p a ñ a el Estado posee. Ricas mi 
ñ a s que se explotan por cuenta del gobier 
no ó que e s t á n dadas en arriendo, pero que 
no son de particulares sino de la nac ión 
inmensos bosques que no han sido enage-
nados y muchos terrenos que por diferen 
tes causas no han sido desamortizados, 
constituyen un crecido capital , del cual nna 
admin i s t rac ión i lustrada y reorganizadora 
puede sacar cuantiosos recursos. 
Por causas bien conocidas de todas las 
personas ilustradas que saben c u á n borras 
cosos fueron los quince primeros años del 
reinado de Da Isabel I I con la guerra car 
l ista de siete años , las revoluciones y pro 
nunciamientos, en E s p a ñ a se r e t r a só mu 
cho la cons t rucc ión de ferrocarriles que ha-
bía tomado ya gran impulso en Inglaterra 
y que en Francia á la calda de Luis Fel i -
pe, reconocidas ya sus ventajas empezaba 
á desarrollarse en P a r í s y en los departa-
mentos. Hasta 1848 no corr ió por el t e r r i -
t-orio de la Pen ínsu la una locomotora por 
encima de carriles, a pesar de haberse 
pedido veinte y un años á n t e s la concesión 
para construir uno de M a d r i d á Aranjuez, 
y á pesar de haberse construido en Cuba el 
primero á n t e s de 1838. Los trastornos con-
tinuos y el atraso en que se snponía la Es-
paña r e t r a í an á los capitalistas extranjeros 
para entrar en esta clase de empresas: co-
mo se ha indicado, los banqueros y hom-
bres de negocios que en aquella época en-
traban en las empresas de Inglaterra, Fran-
cia, Bélgica y otras naciones para construir 
vias férreas suponían que en E s p a ñ a hasta 
después de pasados dos siglos no se podr ía 
emplear el capital en tales construcciones. 
Algunos hombres llenos de fe en el porve-
nir empezaron en Ca t a luña á reunir medio 
millón de pesos y con su crédi to personal 
consiguieron otro medio millón dé lo s cons 
tructores de m á q u i n a s y ralis de Inglaterra, 
y el ferrocarril de Barcelona á M a t a r é pu 
do terminarse. A l ver los buenos resulta 
dos que daba tres años después , en 1851 se 
pudo dar por terminado é inaugurarse el 
de Madr id á Aranjuez y de aquí puede 
decirse que empezó una nueva era para 
E s p a ñ a . 
A los treinta años de aquella memorable 
fecha tenia ya la Península Española diez 
mi l ki lómetros de ferrocarriles en explotación 
que saliendo do la capital de la Monarquía 
y en comimicacion con las comarcas pro-
ductoras de las provincias centrales, ponen 
la nación entera en comunicación por fe-
rrocarril con las l íneas extranjeras quo lie 
gan á nuestras fronteras y con los m á s i m 
portantes puertos del Medi te t ráneo y del 
Océano. Y como conjuntamente con las 
vías férreas so hau ooustruido muchos m i -
les de ki lómetros de carreteras, muchas ex-
tensas regiones que á n t e s no se cultivaban 
porque sus productos no ten ían fácil salida 
para los mercados consumidores y para los 
puertos de embarque, hoy ya se cul t ivan 
en gran parte y producen valiosos a r t í cu -
los; y esta producción ha de i r constante-
mente aumentando desde que la población, 
pudiendo trasportar con facilidad los pro-
ductos de su trabajo, vaya á establecerse á 
los puntos donde á n t e s no podían residir 
familias sin sujetarse á una vida de priva-
ciones y donde no p o d í a n esperar una re-
gular re t r ibución por su trabajo. Esto fa-
ci l i ta en gran manera á los legisladores de 
nuestra patria la solución de los problemas 
económicos y sociales que tanto preocupan 
á los hombros pensadores de otros países . 
Aunque lentamente, se resuelve el problema 
social de la división y aumento d é l a riqueza 
y del reparto de la población trabajadora. 
Xoson tan sólo las grandes ciudades las que 
han visto aumentar en estos veinte años 
úl t imos el número de habitantes en todas 
las provincias y en todas las comarcas, par-
ticularmente las poblaciones grandes 6 pe-
queñas por donde pasa una vía férrea han 
aumentado el n ú m e r o de habitantes, es ma-
yor la cantidad de terreno puesto en cu l t i -
vo y gracias al mejor precio que se obtiene 
por los frutos d é l a agricultura y de la ga-
nader ía , en todos los pequeños pueblos de 
provincia aumenta el n ú m e r o de familias 
acomodadas, y de aqu í resulta que los le-
gisladores españoles han de encontrar m é -
nos difícil la resolución de los problemas e-
conómicos que los de otres países, por este 
mismo aumento de familias acomodadas 
propietarias ó arrendatarias de terrenos que 
hasta ahora nada pagaban porque poco ó 
nada p roduc ían y ahora producen y pagan. 
Todos los ferrocarriles han sido construi-
dos bajo determinadas condiciones, y todas 
las empresas han recibido cuantiosas sub-
venciones del Gobierno, y de aquí procede 
en gran parte la Deuda del Estado: pues 
bien, dentro de un plazo m á s ó ménos lar-
go, el Estado ha de reembolsar las grandes 
cantidades invertidas en subvencionar em 
presas do ferrocarriles y esto f ac iü t a r á má« 
la solución de los problemas y el desarrollo 
de las industrias, como se v e r á on otro ar-
t ículo. 
Revista Mercantil. 
AZÚCARES: A l abrir la presente semana 
el mercado de este fruto, no ha seguido en 
tan favorable disposición, como q u e d ó en 
nuestra revista anterior, pues en un p r inc i 
pío se recibieron noticias do fuera que obli 
garon á los compradores a bajar gradual-
mente sus ofertas, que los tenedores se ne-
garon á aceptar: en su consecuencia el mo 
vimiento de ventas so pa ra l i zó casi por com 
pleto, pero después los tenedores, viendo 
que la s i tuac ión de los mercados extranje-
ros no mejoraba y que, por otra parte, las 
existencias en nuestros mercados iban au 
mentando r á p i d a m e n t e por encontrarnos en 
la época m á s activa de l a molienda, se mos 
traron m á s condescendientes: sin embargo 
las operaciones no han aumentado notable 
mente por ser hoy los compradores los que 
se muestran re t r a ídos . 
Las ú l t imas noticias que hemos recibido 
del mercado de Lóndres , son de hallarse on 
completa calma. 
En vista de lo que precede, deben consi 
dorarse nominales las siguientes cotizacio 
nes, que ajustamos á los precios pagados 
por las ú l t imas partidas que han cambiado 
de manos: 
Purgado N " 12, clases corrientes, 4-| á 4 t 
reales. 
Centr í fugas para E s p a ñ a , pol. 97i97i, (en 
sacos) de 5 á 5 i rs. 
Idem para el Extranjero, pol. 95[97, (id.) 
de 4Í- á 4 í rs. 
I d . i d . i d . , pol. 93i95i (en bocoyes) de 
á 4 i rs. 
A z ú c a r e s de miel, pol. 85i90 (en sacos) de 
3^ á 3^ rs. 
I d . i d . , pol. 85i88 (en bocoyes) de 2 f á 3J¿ 
reales. 
Mascabados, pol. 85^91 (id.) de 3 á 3i- rs 
Las ventas efectuadas en la semana han 
sido: 
Blancos: 2,250 cajas, do 9 á l l rs.; 700 ca-
jas, n ú m s . 13i[20, de 5.22 á 7 f r s .—Centr í -
fugas: 7,000 sacos, pol. 97i97i, de 5 á 5 i rs.; 
15.475 sacos, pol. 95i97, clases corrientes, 
de 4,63-Jr á 4^ rs.; 200 bocoyes, pol. 94, á en-
tregar en Sagua, á 4$ rs.— Azúcares de 
miel: 156 sacos, pol. 88, á 3 .3U rs.; 2,000 
sacos centr ífugas, n" 10¿, pol. 97, á 4.72^ 
rs.: sacos á 50 cts. para la Península ; 600 
sacos centr í fugas, n " 11, pol. 96J, á 4.77 rs.: 
sacos á 50 cts. para la especulación; 150 bo-
coyes, buen común, pol. 88, á 3.88 rs. y cas-
co á $5^. 
L a existencia aquí y en Matanzas des-
de el 1? do enero al 17 del corriente es la si-
guiente: 
bacos torcidos: 81^783 cajetillas de ciga-
rros y 15,040 kilos de picadura. En lo qne 
va de año se han exportado 24,667 torcioR; 
24.521,902 tabacos torcidos; 2.844.378 caje-
tillas de cigarros y 38,224 kilos de picadura, 
contra 24,601; 28.664,874; 2.155.667 y 29,574 
exportados en la misma época del año pró 
ximo pasado. 
Cambios: con moderada demanda cotiza-
mos de 3^ á 6 por 100 premio, según fe-
cha, plazo y cantidad, sobre la Península . 
L ó n d r e s : de 19 i á 20 p g P. 
Estados Unidos: 60 d2v. de 7^ á 8 i p g P. 
Idem: 3 d2v. de 8 i á 9^ p g P. 
P a r í s : 60 d2V. de 4 á 5 p g P. 
Idem: 3 d^v. de 5 i á 6 g P. 
Hamburgo (J . M.( de 3 á 4^ i d . 
Descuento mercanti l : sin variación, á 6 
p . g por 3 meses y 8 p g hasta 6 meses. 
Mieles.—Como los arribos del campo vie-
nen con tanta i rregularidad y estos no son 
suficientes para cubrir los compromisos 
pendientes, d ías han de posar para r e seña r 
nuevas ventas. 
M i e l de abejas.—Con mayor existencia, 
pero sin nuavas operaciones que anunciar. 
Cera.—Cortos arribos que hallan com-
pradores de $18 á $20 quintal la amarilla 
clase inferior y buena, y de $22 á $25 id . la 
i d . buena y superior. L a blanca firme, á $30 
quintal . 
Aguardiente.—No obstante seguir quieta 
la demanda para embarque, los precios, á 
cousecuencia do la mayor escasez de las e 
xistencias, rigen sostenidos á las siguientes 
cotizaciones: $1.9 á $20 pipa, por el de 21 ?22 
grados en casco de cas taño ; $25 id . por Id. 
en roble y de $33 á $34 i d . por el de 30 gra-
do», en el ú l t imo envase. 
Oro.—El tipo durante la semana ha Huc-
tuado de 127i á 128 p . g y hoy so cotiza de 
228 á 228-i por 100. 
Fletes.—ha demanda para los Estados 
Unidos ha sido m á s activa esta semana que 
la anterior, pero los precios no hau tenido 
a l te rac ión . Cotizamos: 
Cargando a q u í . — A z ú c a r , Falmouth y ór-
denes, toneladas. No hay. 
Idem, Estados-Unidos, bocoy, $2¿. á $2f. 
Idom i d . , sacos, 12 á 1.4 cts. quintal. 
Mie l : idem, 110 galones, $ l f á $1¡ y $2. 
E n la cos ta .—Azúcar , Falmouth y ó rde -
nes, toneladas. No hay. 
Idom, Estados-Unidos, bocoy, $3 á $3i . 
Idem id . , sacos, 12 á 15 cts. quinta l . 
Mie l : i d . 110 galones, á $2. 
F I E S T A E N E L " C E N T R O C A T A L A N . 
La entusiasta .sociedad de recreo deno-
minada "Centro Catalán ' ' , á cuyo frente se 
encuentra dignamente nuestro querido a-
migoel Sr. D . Prudencio Rabel!, ha queri-
do rendir un testimonio de aprecio y admi-
ración al talento de la renombrada escrito-
ra aragonesa Srá. Da Concepción Jimeno 
do Fiaquer, nuestra huésped de algunas se-
manas, que á burdu del vapor-correo Cata-
l u ñ a regresará m a ñ a n a , domingo, á la veci-
na Repúbl ica Mejicana, donde publica con 
general aplauso la notable i lustración de-
nominada E l Album de la Mujer. Y con 
objeto de realizar ese propósito, organizó una 
notable velada ar t ís t ico- l i terar ia , efectuada 
con el mayor lucimiento en la noche del 
juéves 17,'habiendo asistido á ella una con-
currencia numerosa y escogida, en que ee 
encontraban no sólo la m a y o r í a de los so-
cios del "Centro'', sino autoridades y per-
sonas de dist inción tales como el Excmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero, 
Sr. Contra-almirante Manjon, el Sr. Secre-
tario del Gobierno General, Marqués de 
Méndez Núñez , el Sr. Cónsul general do 
Méjico en la Habana, D . A n d r é s Clemente 
Vázquez , y otras que no recordamos, asi 
como t a m b i é n comisiones de " L a Colla de 
Sant Mus", el "Cí rcu lo Habanero" y otras 
sociedades hermanas, de las que existen en 
esta ciudad. 
I n a u g u r á b a s e con esa fiesta el nuevo lo 
cal que el "Centro Ca ta l án" ha tomado pa 
ra sus fiestas, en la calzada del Monte, n ú -
meros, altos, donde se hallaban establecidas 
las oficinas del Crédi to Terr i tor ia l Hipote-
cario: local úmplio y apropiado para las ne-
cesidades de la sociedad, que cuenta un 
considerable n ú m e r o de socios. Hal lábase 
este perfectamente dispuesto, hab iéndose 
levantado en el frente del salón un extenso 
tablado, en el que se ve ían los diver-
sos estandartes de la Sociedad y de 'sus 
secciones h u m o r í s t i c a s , muchos de ellos os-
tentando las coronas que han merecido en 
TnemorableR fiestas en que obtuvieron legí-
timos triunfos. Ciertamente, que si el sa-
lón estaba severa y elegantemente adorna-
do, que si ostentaba objetos de gusto en él, 
nada llamaba tanto la a tenc ión como esos 
estandartes, con sus coronas, símbolos de 
as glorias conquistadas , y el magnífico 
madro que aparecía á la entrada, en el 
pie la "Sociedad de Beneficencia do Natu-
rales de Cii taluña" consigna su g ra t i tud al 
^Centró C a t a l á n " por el apoyo que le ha 
prestado y los donativos que lo ha hecho 
para realizar los generosos fines de su ins-
pitucion; por cuyo motivo le concede aquel 
diploma de honor. Esos son testimonios 
palpables de los merecimientos del "Centro 
Cata lán" . 
Respecto de la personalidad de la escri-
tora que tan merecida ovación obtuvo en la 
noche del juéves 17, vamos á transcribir 
ilgunos párrafos del estudio biográfico que 
respecto de la misma, ha trazado el conocido 
literato Sr, Salvany: 
"Concepción Jimeno de Fiaquer, dice, 
constituye ya una alta personalidad litera-
ria, posée un estilo propio, bril lante, ameno, 
florido, correcto y pulcro, cuyos sonoros pe-
ríodos contienen ora profunda, ora elevados 
pensamientos y acarician el oído como un 
raudal de notas robadas al arpa de un tro-
vador de la Edad Media; hay en el estilo do 
Concepción algo caballeresco y angélico á 
la vez; es el estilo de una dama elegante sin 
rebuscamientos, ataviada sin presunción y 
sencilla sin abandono. Tomad cualquiera 
de sus obras, abridla al azar, leed dónde 
cayere la vista, y convencidos quedaré is de 
esta verdad. L a m á q u i n a hecha juguete de 
vapor, la tormenta estallando en el labora 
torio aéreo do la nube, no funcionan con 
m á s act ividad que el cerebro do Concepción 
cuando da forma á sus ideas; y es quo no 
existe en el mundo máqu ina como la huma-
na criatura, ni vapor como el pensamiento, 
ni fuerza motriz como el espíri tu. Siguiendo 
de cerca á la idéa y lamentando quizás no 
igualarla en rapidez, la pluma de Concep-
ción raya nerviosamente las cuartillas, sin 
cuidar de los ca rac tó res , y no descuidando 
j a m á s el concepto n i l a frase. Á semejanza 
del águi la 6 del ha lcón que desde prodigiosa 
altura divisan 7 caen sobre su preea con la 
rías <i»« *Kt« puerto, 
ífa 17 fohr.'ro, 
1 ariof. 
l.ii tirit . - - . ^ 
Kn plata. 
l'/it billetes. 
MIMO . m r Mrq.-^Jf'.O*: 
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L a expor tac ión de tabaco en la semana 
ha sido: 4,110 tercios en rama: 4.570,594 ta-
pront i tud del rayo, de ta l suerte Concepción, 
desde lo alto de su inteligencia luminosa, 
divisa la belleza mal oculta entre el inter-
minable fár rago de lo vulgar, sabe apode-
rarse de ella, pulir la, abril lantarla y ofre-
cérnosla al fin como engastada en pág inas 
discretas, eir períodos sonoros, en conceptos 
nuevos, galanos y profundos. Su espír i tu es 
bello y varonil como un soldado griego; 
Concepción es delicada y tierna como una 
mujer, suave y exquisita como un perfume, 
bulliciosa ó inquieta como un ave. H a t ra-
zado todos sus libros lo mismo que Enrique-
ta Stowe, haciendo hervir la olla de la fa-
milia, es decir, siendo el encanto de la casa, 
bordando ya con la pluma sobre el papel, 
ya con la aguja sobre la tela. 
"Supongo conoceréis por esto bosquejo á 
la escritora. ¿Deseáis conocer á la dama? 
Yamos á presen tá ros la . 
" Imaginad una figura femenina con la 
delicadeza de una flor, con la flexibilidad de 
un junco y la dist inción inglesa de una tody; 
imaginaos todav ía una mano breve y naca-
rada, un rostro dulce y correcto al par do 
su estilo, una frente serena y despejada, 
una mirada inteligente, y como inteligente 
tierna, y como tierna seductora: una cabe-
llera de irnas hebras de un color rubio apa-
gado que recuerdan la palidez de los rayos 
solares al filtrarse con dificultad por el es-
peso ramaje de una selva; e n m a r a ñ a d a ; fin-
gios, finalmente, un acento melodioso con 
algo de las notas del ó rgano , de las v i -
braciones del teclado ó del susurro de la 
brisa acariciando las dormidas olas; fingios 
todo esto, y con los ojos de la imaginac ión , 
con el oído penetrante del espír i tu, h a b r é i s 
visto y escuchado á Concepción. A l oírla, 
pensar ía is estar leyéndola: al mirarla, du-
daríais do quo hubiese escrito aquellas p á -
ginas varoniles, esmaltadas de conceptos 
profundos, do pensamientos vigorosos, de 
arranques esforzados, do metáforas audaces, 
en las cuales se citan poetas y filósofos, se 
describen asaltos y batallas, se nombran 
reinas y guerreros, artistas y paladines." 
Honrando, pues, á la insigne escritora 
aragonesa, cuyos m á s salientes rasgos 
quedan bosquejados, el "Centro Ca t a l án" 
ha honrado las letras patrias y adqui-
Metftlico. 
Según aviso telegráfico, el vapor San M a r -
eos que sale hoy de Nueva-York trae para 
los Sres. J . M , Borjes y C", Banqueros de 
esta plaza la respetable suma do $795,000 
oro. 
C O H H E O S-TACIONAI*. 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, rocibimot5 hoy per iódicos de Madr id 
con fechas h.ista el Io del actual. Ampl ia 
mos, pues, las noticias de los d ías 30 y 31 
de eneró quo ten íamos por los telegramas 
de los periódicos de Santander, é inserta-
roos a d e m á s las del 1" de febrero. Son IÍIH 
siguientes: 
Del 30, 
Parece (pie el ex-ministro Sr, Gallostra 
r eemplaza rá al Sr. F e r n á n d e z de la Hoz en 
la presidencia de la comisión de bases del 
Código c iv i l que se es tá discutiendo en la 
alta C á m a r a . 
—Ha sido muy sentido en Tarragona el 
fallccimirnTo del senador vitalicio D. Rafael 
Canellas. 
—Ayer se ha constituido la comisión del 
Senado quo entiende en el proyecto de ley 
reorganizando la carrera de secretario de 
Ayuntamiento, y ha nombrado presidente 
al Sr, Mosquera y secretario al señor conde 
do la Romera. 
Se r e u n i r á con frecuencia hasta que el 
d ic támen quede redactado. 
—Parece acordado el nombi amiento del 
muy respetable hombre públ ico D . Juan 
Francisco Camacho para la primera vico-
presidencia del Senado. 
— E l asunto del d ía fué ayer en el Parla-
mento el notabi l ís imo discurso pronunciado 
en el Congreso por el señor ministro de Ha-
cienda. 
Después de combatir con elocuente pa-
labra y gran fuerza do lógica los argumen-
tos aducidos en contra del proyecto, do 
sostener y ampliar la elocuente defensa he-
cha por los Sres. Aguilera y Maura, hizo 
impor tan t í s imas declaraciones, no sólo re-
lativas á los puntos que comprende el pro-
yecto, sino t a m b i é n qrre afectan á la pre-
sentación de los próximos prosupuestos. 
L a casi nivelación de los gastos y los in -
gresos y el enjugar el déficit enorme que 
hoy resulta, con recursos eventuales sin re-
cargar los presupuestos venideros, n i recu-
r r i r á emprés t i tos n i á consolidar la deuda 
flotante, ha causado excelente efecto en la 
Cámara . 
E l discurso del ministro de Hacienda ha 
sido tan notable, que logró satisfacer al 
más exigente al explicar el fundamento de 
^ cada uno de los divesos extremos que com 
prendo tan importante proyecto de ley, 
A l terminar su discurso el Sr, Puigcervcr 
ha sido calurosamente felicitado por el Sr 
Sagasta y todos ios diputados de la mayo 
r ía que ocupaban los bancos. 
— L a asamblea republicana, comenzó la 
sesión á las cinco y media. 
E l Sr. L a Hoz hizo un discurso do tre-
menda acusación contra los gubernamenta 
les do la minoría , especialmente contra ion 
amigos del Sr. Salmerón, dando á entender 
claramente que en la insurrección de Bada-
joz conocieron los preliminares y después 
Circular. 
Mfo éí Bole t in Oficial la provincia de 
hoy, s ábado , se publica la siguiente: 
Gobierno Civi l de la Provincia.—Ayunta-
mientos.—A fin de evitar que en lo sucesivo 
los Ayuntamientos se diri jan por conducto 
de este Gobierno á la Excma, Diputac ión 
Provincial, cuando los asuntos son de la ex-
clusiva competencia do dicho Centro, como 
viene sucediendo en muchos de los casos 
previstos en los ar t ículos 13? de la Ley Mu-
nicipal, 47 de la Provincial y 26 de la E-
lectoral, de lo que resulta que se cercenan 
las facultades del Centro Provincial, he a-
cordado: 
Que á par t i r del d ía en que reciba esta 
órden, se diri ja Y . S. á la Excma, Diputa-
ción ó Comisión permanente, en su caso, 
para todos los asuntos que so relacionen 
con dichos ar t ículos de las tres leyes cita-
das, acatando y cumplimentando las reso-
luciones que adopte, como si se las comuni-
cara á este Gobierno, el que se reserva en-
tender en cada incidente, sólo en el caso de 
alzarse esa Corporación del acuerdo que se 
le participo. 
Habana, 17 de febrero de 1887,—El Go-
bernador. 
C R O N I C A a E N E R A L . 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D, Fran-
cisco de Paula Arazoza, director y propie-
tario de la Gaceta de la Habana, ha regre-
sado de la Isla de Pinos en compañía de su 
apreciabi l í s ima señora y familia, y resta-
blecido de la dolencia que le obligó hace 
tiempo á trasladarse á dicha localidad. 
De olio nos felicitamos, como t a m b i é n lo 
sab rán con gusto los numerosos y buenos 
amigos con que cuentan aquí los expresa-
dos señores, 
—Hemos recibido, perfectamente impre-
sa, la Ley y Reglamento del Matrimonio 
Civi l para las islas de Cuba y Puerto-Rico, 
que se ha mandado observar por Real De-
creto de 12 de noviembre úl t imo. Se vende 
en la imprenta de la Gaceta Oficial á l peso 
50 centavos billetes el ejemplar. Agradece-
mos mucho el que hemos recibido. 
—En el día do hoy, sábado , se ha tendi-
do el cable del ramo de guerra desde la 
fortaleza del Morro al torreón do San L á -
zaro, 
En el próximo número darómos porme-
nores. 
—Hemos recibido cl primer nú mero del 
Boletín de las C á m a r a s de Comercio, 
ta mensual dedicada al fomento del comer-
cio y de la industria, y muy especialmente 
á relacionar entre sí y con las Cámaras ex-
tranjeras las españolas recientemente cons-
tituidas. Esta publicación, quo dirijo el Sr, 
Be l t r án y Rózpide, es tá llamada á prestar 
grandes servicios á las Cámaras y ser el 
vínculo de unión de todas ellas. 
—Según vemos en los periódicos do Cien-
fuegos, on la noche del miércoles ú l t imo se 
celebró eetiion por la Junta de Sanidad de 
aquella ciudad, y entro otros particulares, 
se t r a t ó con especialidad sobro las proce-
dencias de puertos en que existe cl cólera. 
So aprobaron todas las medidas j)reventivas 
tomadas desde el mes de enero por el colo-
PO Presidente de la misma, nuestro amigo, 
D, Juan del Campo y Comisión de puerto 
hasta recibir ó rdenes de la Superioridad, y 
se acordó no se dé entrada á los buques 
que vengan de puertos, que de cualquier 
modo se sepa que es tén infestados con d i -
cha epidemia, si no han llenado las preven-
ciones que señalan las ú l t imas disposiciones 
del Gobierno General. 
— E l Ayuntamiento de Cionfuegos ha ex-
puesto en la Secre tar ía , por el t é r m i n o de 
quince días , los presupuestos do ingresos y 
gastos para el próximo año económico. 
En él se nota que la Corporación ha re-
bajado 2 p g en el repartimiento do lo que 
ven ía cobrando en años anteriores. 
—En la Adminis t rac ión Local de Adtia-
se alejaron de ella, dejando solo á los zorri-
llistas. 
E l Sr. Muro censuró t a m b i é n desde su 
punto punto de vista al Sr, Salmerón, y 
continuaba su discurso á las siete y media. 
—En breve se pub l i ca rá un decreto nonr 
brando una comisión de sonadores y dipu 
tados, para el cumplimiento de la ley sobro 
erección de una e s t á tua en honor de la reí 
na Cristina. 
Esta comisión la pres id i rá probablemen 
te el m a r q u é s de Novaliches. 
-Dentro de pocos días p u b l i c a r á la Ga-
ceta la real ó rden nombrando la jun ta del 
patronato del asilo de obreros que por in i 
ciativa de S, M la roina ha creado el señor 
minist ro de la Gobernación. 
Dicha jun ta la compondrán , además de 
los donantes por 500 pesetas, dos personas 
importantes de cada provincia, entre ellas 
un obrero designado por los gremios. 
—En el primer Coneelb de ministros (pie 
se celebre l levará el señor ministro do la 
Gobernación á la del iberación de sus com-
pañeros el asunto relativo á la renovación 
de los ayuntamientos. 
Aunque el Sr. León y Castillo reserva en 
absoluto au criterio, parece que se a c o r d a r á 
presentar un proyecto de ley de dos ó tres ar-
tículos disponiendo que dicha renovación se 
haga con arreglo al censo que sirve para la 
elección do diputaciones provinciales y pro-
hibiendo la reelección do concejales duran-
te 'loa ó más bienios. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpetuo á 02,15 al contado, 02,05 fin do 
mes 02,25 próx imo. 
Del 31. 
Las provincias de Castilla son lasque m á s 
trabajan para que no prospere en el Senado 
el proyecto de admisiones temporales. 
Los x>oriódícos de Castilla dicen que el 
proyecto mata á la agricultur a, y a r r u i n a r á 
á gran número de familias, 
—Zaragoza, 30, 12 noehz.—Inaugurado 
Círculo carlista de Zaragoza, Mucho entu-
siasmo. Pronunciaron discursos el Presiden-
te barón de Sangarren, los Sres. Yi ldósola 
y Morales, y los socios Sres, Serrano y Co-
mió, este últinío vice-presidente del Círcu-
lo, 
Se leyeron cartas del m a r q u é s de Cerral-
vo, el director do E l Cabecilla, Sr, Landa, y 
?\ ilu K l Siglo Futuro , T). Ramón Nocedal, 
manifestando su fiontirníonto por no poder 
afiiatír. 
Entre lofi sócios distinguidos so cuentan, 
además del barón do S a n g a r r é u , los condes 
de Torreforida y de Rodres, el barón de Ea • 
criche y otros runchos, hasta 300. 
Los saloues estaban llenos. Una comisión 
numerosa esperó en la estación á la comiison 
do Madrid , 
— L a Cámara de Comercio de Alicante 
a p é n a s constituida y siguiendo la huella 
trazada por las demás de E s p a ñ a , ha d i r i -
gido con fecha 28 del corriente una expresi -
va instancia al p.cñor ministro de Ul t ramar , 
solicitando quo ol contrato con la Compañ ía 
T r a s a t l á n t i c a para de sempeña r los nuevos 
servicios mar í t imos , sea cuanto án t e s discu-
tido y aprobado por las C á m a r a s , 
Expresa la C á m a r a que la ratificación de 
eso contrato debo ser y os para todo el co-
mercio do Alicante motivo de gran satisfac-
ción, y termina diciendo que por los grandes 
servicios prestados á la patria en distintas 
ocasiones, por su valioso material , por l a 
justa fama y merecido crédi to que goza en 
cl mundo financiero, es la T r a s a t l á n t i c a la 
ún ica empresa española que puede realizar 
cumplidamente el proyecto del gobierno, 
-En un circulo do conservadores hemos 
o ido decir q ue entro las personas de signifi-
cación que estos d ías han aumentado las fi-
las del partido que dirige el Sr, Cánovas 
del Castillo, so cuentan a d e m á s del ex-go-
bernador Sr, Baeza y del ex-diputado pro-
vincial por Madrid, Sr, Foronda, quo ha c i -
tado L a Epoca, al ex-diputado señor conde 
de Foxa, al conocido propietario Sr. Mar ín 
y Lluesmá, al Sr. D . R. Cabeza de Y a ca. 
rido para sí l eg í t ima gloria, do la que co-
rresponde una parte no p e q u e ñ a t ambién á 
la "Colla de Sant Mus", que solícita se aso-
ció á esa buena idea y llevó á la he ro ína de 
la fiesta el testimonio de su alto aprecio y 
admiración. 
Ocupémonos en referir los pormenores de 
la fiesta. A las ocho de la noche, la banda 
de música del Apostadero, que so hallaba 
situada en la calzada del Monte, frente al 
local del "Centro Cata lán" , ejecutó una mag-
níüca pieza de las de su repertorio, conti-
nuando más tardo sus tocatas durante los 
intermedios. L a orquesta del "'Centro" es la 
que dirige el conocido José del Cármen Oli-
vera. Tocó és ta la obertura do Campanonc, 
mereciendo aplanaos dolos concurrentes por 
su brillante ejecución. Siguió á ella la exce-
lente sociedad coral "Dulzuras de Euter-
pe", que can tó el magnífico coro á voces 
solas de Clavé, Los pescadores. L a sociedad 
coral "Dulzuras de Euterpe" tiene conquis-
tado legí t imos triunfos por su notable orga-
nización, y una parte de ellos corresponde 
al Sr. Bover (D. Sebastian), su entusiasta 
director. Nuevos lauros alcanzó esa no-
che. 
E l Sr. D . Aniceto Yaldivia leyó un erudi-
to trabajo en honor de la Sra. Jimeno do 
Fiaquer, muy aplaudido por los concurren-
tes. Igualmente lo fueron el Sr. Bover can-
tando un aria de la ópera D . Cárlos, de 
Yerdi , y la Sra. Da Angeles P e ñ a de Rua-
noba, en la romanza del maestro brasilero 
Gómez: " M í a Piccerella", a c o m p a ñ a d a al 
piano por el Sr. Mar ín Yarona. Ya hemos 
tenido el gusto de aplaudir otras veces á la 
Sra. P e ñ a de Ruanoba por su s impát ica voz 
y buen método de canto, quo honra á su 
maestro ol Sr. L a Torre, 
Te rminó esta parto con un acto verdade-
ramente s impát ico: el homenaje tributado á 
la Sra Jimeno de Fiaquer por ol "Centro 
C a t a l á n " y la "Colla de "Sant Mus". Una 
comisión de las Directivas de á m b a s socie-
dades, fraternizando para la real ización de 
tan noble objeto, se presentó , dirigiendo la 
palabra á la Sra. j imeno, E l Sr, Feliu, Se-
cretario del "Centro", manifestó en breves; 
y éjpré&iv«;¡> < (>nceptoSj quo la sociedad ha-
bía querido rexídir aquel tribafo de aprecio k 
pr imogéni to del nnirqués de Fuente-Santa; 
al ilustrado doctor Isla, profesor de número 
del hospital provincial; al abogado Sr, P, 
Sierra y otros, 
W c r tardo han terminado las sesiones 
d é l a asamblea republicana. 
Comenzó la sesión á las tres. Asistieron 
los diputados de la minor ía señores Basel-
ga, P e ñ a l v a y Romero Gi l Sanz, Ninguno 
más . 
Se leyó una proposición autorizando á la 
jun ta directiva para que cubra la vacante 
de los que han dimit ido sus cargos, para 
que nombre una comisión que vaya á P a r í s 
á dar cuenta de lo ocurrido al Sr. Ruiz Zo-
r r i l l a y para que se aplace la reun ión de la 
asamblea, que debía verificarse en ra*yo, si 
no exigen su reunión las circunstancias. 
Se aprobaron todos los extremos de la 
proposición. 
So ap robó otra de gracias á E l Progreso 
y á los per iódicos de provincias. 
E l m a r q u é s de Montemar, resume los de-
bates; muestra un sentido conciliador; ha-
bla haciendo just icia á los firmes sentimien-
tos liberales del Sr, Sagasta, de los cuales 
no se debe dudar, sino creer que no siempre 
puede darles rienda suelta y termina d i -
ciendo que así como el jefe del partido, Sr, 
Zorri l la, dice: "Espero andando,"—el par-
tido debe decir:—"Esperamos marchando 
con el arma al brazo," 
Este discureo ha sido calurosamenta a-
p laud ído . 
Después se han declarado terminadas las 
sesiones de la asarabla. 
—Ayer tarde han estado desiertos los 
círculos de la política. 
Nada se decidi rá sobre la v íce-pres i -
dencia vacante del Senado, hasta que pasen 
los nueve días de la muerte del Sr, F e r n á n -
dez de la Hoz, 
—Corre el rumor de que el Sr, Salmerón, 
descoso de esclarecer su actitud explicando 
los motivos que ha tenido para llevar á 
efecto su ruptura con el Sr, Ruiz Zorril la, 
abriga el propósi to de convocar á sus elec-
tores de Madrid á una reunión, que proba-
blemente se ce lebra rá en el teatro de la 
Comedia, 
—Sigue la baja de los valores públicos. 
En el Bolsín de ayer cont inuó el pánico, ha-
biéndose hecho operaciones á Gl'70 á la l i -
qu idación del mes actual. 
So anuncian para hoy bastante ofertas do 
to as clases, aunque depende de las noti-
cias que se vayan recibiendo de P a r í s y de 
Lóndres , 
—Anoche estuvieron reunidos en casa del 
Sr, Cervera los amigos del Sr, Salmerón 
que votaron con él en la Asamblea republi-
cana. 
L a reunión comenzó á las diez y acabó á 
las dos ménos cuarto de la madrugada. 
Acordaron mantener la misma polí t ica del 
partido republicano progresista en los ú l t i -
mos años, y como consecuencia de ella, la 
proposición del Sr. Cervera desechada por 
su partido. 
Se consideran los amigos del Sr. Salme-
rón disidentes del partido zorrill ista, y co-
mo disidentes cont inuarán sin pretender o r -
ganizar otro partido. 
Esto se convino anoche, y a d e m á s se acor-
dó organizar la publ icación de un periódico 
quo los represente en la prensa, dando esta 
comisión á los Sres, Chao, Sainz de Rueda 
y Atienza, 
No hubo más , aparte los comentarios so-
bre lo ocurrido. 
Aunque todo el mundo da por rota la coa-
lición, no se declara oficialmente hasta que 
resuelvan los federales. 
Entretanto la minor ía republicana ha que-
dado descompuesta en los siguientes gru-
pos: 
Los zorrillistas conciliadores, Sres, Por-
tuondo, Yillalba Hervás y Romero Gil Sauz, 
Los gubernamentales qrre proclaman la 
jefatura del Sr, Ruiz Zorril la, Sres, Muro, 
Baselga y Peña lva , 
Los amigos del Sr, Salmerón, ó sea el Sr. 
Azcára te , 
Los autonomistas cubanos. 
Los republicanos sueltos. 
Y el Sr. P i y Margall . 
—Todos los jefes de cuerpo que han ve-
nido á Madrid con motivo do la fiesta de 
Aranjuez, reuniéronse ayer en fraternal 
banquete en el hotel inglés. 
T a m b i é n asistieron el ministro de la 
Guerra, el general Mart ínez Campos, el ge 
neral Primo de Rivera, y el brigadier se-
cretario de la Dirección de Infanter ía , Sr. 
Fuentes. 
Pronunciaron elocuentes brindis los ge-
nerales Castillo, Mart ínez Campos, Primo 
de Rivera, el brigadier Fuentes, los coro-
neles Sres. Aznar, Domingo Bazán y Búr -
gos, y los coroneles tenientes coroneles se-
ñores Cendrera y Orozco. 
La música del regimiento de Covadonga 
tocó escogidas piezas. 
Los ramos que adornaban la mesa fueron 
llevados á S. M . la reina y á los infantas Dil 
Isabel y D* Eulalia •por una comisión de 
coroneles. 
-En los escrutinios generales verifica-
dos ayer on los distritos de Corcubion, San 
Clemente, Almadén y Noya, fueron pro-
clamados diputados electos los Sres. Bu-
rel l . Morales, Rózpide y Lamas y Yarela, 
respectivamente. 
—Los representantes de la diputación 
provincial de Yizcaya, ya encargados de 
gestionar lo referente al concierto econó-
mico, llegaron ayer á esta cór te . Hoy lle-
g a r á n dos delegados de la d ipu tac ión de 
Guipúzcoa. 
—Terminó ayer en el Círculo Mercantil 
la elección de nueva jun ta directiva Por 
719 votos contra 373 ha triunfado la can-
didatura en que está de presidente el señor 
D, Mariano Sabás Muuiesa, 
La uueva jun ta t omará esta noche pose-
sión de cus cargos ante la general, 
Grandes servicios ha prestado, sin duda, 
al comercio y á la industria de Madr id ja 
junta saliente, presidida por el Sr. D , Cár-
los Prast, á <iuiou en justicia corresponde 
el honor de haber dado al Círculo Mercan-
t i l no escasa importancia social y dias de 
verdadera gloria con la solución de asuntos 
que e n t r a ñ a b a n mucho in te rés para las cla-
ses por el Círculo representadas. 
A esa obra, por muchos conceptos mere-
cedora do aplauso, han contribuido tam-
bién los dignísimos individuos presididos 
por el Sr, Prast. 
Tiene la nueva jun ta bueuoa ejemplos en 
que inspirarse y fecundas iniciativas que 
realizar. Para este fin cuenta esa nueva 
jun ta en su seno con personas respetabi l í s i -
mas, por completo dignas de la confianza 
del Circulo, 
E l presidente, Sr. Mnniesa, antiguo y n 
creditado banquero y uno de los m á s aiti-
tinguidos concejales de nuestro Ayunta -
miento. Sus escritos sobro asuntos mer-
cantiles é industriales le han conquistado 
fama de buen pensador y escritor correcto. 
Su vida comercial es pura y diáfana. Sus 
estudios especiales y su ca rác t e r le hacen 
á propósi to para br i l lar en la presidencia 
del Círculo, 
Bols ín .—En el de anoche se cot izó el 
cuatro p e r p é t u o á Gl'60 fin de mea y Ol'SO 
próximo, 
D e l l " de febrero. 
E l Sr. Ministro de Ul t ramar ha recibido 
un telegrama de la C á m a r a de Comercio de 
Lér ida , asociándese á los deseos y manifes-
á la insigne escritora, y le concedía a d e m á s 
el t í tu lo de socia de honor y mér i to , cum-
pliendo un acuerdo de su Direct iva, toma-
do por unanimidad. Nuestro amigo el ilus-
trado Dr. Jover, Yice-Presidente do la "Co-
lla de San Mus", depositó en manos do la se-
ñora de Fiaquer una soberbia corona de 
oro, not.nble trabajo del reputado artífice Sr. 
Ardabiu, pronunciando con este motivo las 
siguientes sencillas palabras, que como la 
QiafiiiVstacibn del Sr. Follu, fueron acogidas 
con calurosos aplausos: 
"Señora : Una humilde Sociedad humo-
ristica, hermana de la quo tiene en este mo-
mento la dicha inefable de albergaros en su 
seno, viene á ofreceros por mi mano esta, 
corona, como testimonio débil de la admira 
cion y respeto que por tan dist inguida 
escritora como vos, uuáni ruemento senti-
mos. 
" A l recibirla, dignaos ver no la abra del 
artista que do tan háb i l modo la cinceló, n i 
siquiera lo precioso de los metales quo la 
componen, sino tan solo la idea quo presi-
dí!) á la dedicatoria: la de honrarnos enal-
teciéndoos. 
"Sin duda que olla es escasa ofrenda 
comparada con vuestros merecimientos; sin 
duda que la que como vos es t á acostum-
brada á ser festejada en cuantos círculos 
literarios ha visitado, no ha do emocionar-
se, por cierto, por regalo do tan poca mon-
ta; sin duda que á la que de tan dist ingui-
das atenciones ha sido objeto, por parte del 
cuerpo diplomático de Méjico, cuya vida 
ínt imo tan bien conoce, y tan magistral-
mení;© ha descrito en su novela "Suplicio 
de una Coqueta", han de parecerle frías es-
tas palabras, y de n ingún modo á la altura 
de sii inteligencia superior las ideas que 
ellas envuelven; pero, considerad, señora , 
quo yo uo uro dirijo á vuestra cabeza de ar-
tista, sino á vuestro corazón de mujer, que 
nuestro objeto único ha sido asociarnos á 
esta \ elád'a que los catalanes de la Habana, 
cuya representac ión lleva cl "Centro Cata-
lán" ep esto instante, os han ofrecido, y que 
spu vuestros hermanos en el esp í r i tu los 
quo OB hacen est» presente y quo esperan 
taciones de las d e m á s Cámaras de España, 
de las Ligas de contribuyentes y asociacio-
ues de navieros, y pidiendo con ellos la 
pronta aprobación del contrato con la com 
pañía T r a s a t l á n t i c a , 
— A las cuatro de la tarde se reunieron 
ayer en la dirección general de Infanter ía 
los primeros jefes de los cuerpos que han 
venido á Madrid para asistir á la inaugura-
ción del colegio de huérfanos , con objeto de 
despedirse de su director general y con el 
de entregarle para S. M , la Reina Regente, 
un precioso á lbum, por todos firmado, y en 
cuya primera pág ina se lée esta sentida de-
dicatoria: 
"Señora : Los jefes de los regimientos y 
batallones de cazadores v los coroneles de 
laa tres zonas de Madrid, representantes 
todos de sus compañeros del arma de i n -
fanter ía , unidos en un sólo pensamiento, 
án t e s de separarse para i r á continuar el 
cumplimiento de sus deberes, desean decir 
á Y, M- , por este medio material, para qne 
siempre conste, no todo lo que sienten, por-
que carecen de frases, signo claro de sus 
ideas, pero sí el concepto de la suprema as-
piración que ocupa en absoluto su pensa-
miento y toda su voluntad. 
Ruegan respetuosamente á Y . M , acepte 
como Koína, la inquebrantable adhesión y 
car iño á su persona y el incondicional apo-
yo que dan á las leyes fundamentales, sim-
bolizadas en la corona que ciñe como viuda, 
de su majestad D, Alfonso X I I y como ma 
dre del Rey. 
Declaran que, á g e n o s á loií movimientos 
diversos de la púb l i ca opinión, ex t r años á 
todo aquello que no resulte dentro do la 
austeridad de sus deberes militares, pro-
testan ser los soldados de la patria, los 
súbd i tos del Rey y loa permanentes guar-
dadores de las leyes, 
Y , por úl t imo, que dispuestos siempre á 
merecer el t imbre glorioso de las armas es-
pañolas , se constituyen en centinelas del 
honor, inherente á la sagrada inst i tución 
de la milicia: no olvidando nunca el acon-
tecimiento sublime que bajo la presidencia 
suprema de Yuestra Majestad los congregó 
en Aranjuez el d ía 29 de enero de 1887."— 
Siguen las firmas. 
Los jefes de los cuerpos do infanter ía sa-
len de Madrid l levándose imperecedero re-
cuerdo de los solemnes actos á que han 
asistido y en los que han manifestado con 
erran entusiasmo su inquebrantable y eter-
na adhesión á la m o n a r q u í a y su imperece-
dero amor á la disciplina y al honor mil i tar , 
que garantido dejan en toda el arma y bien 
representado en Madrid , 
— L a comisión del Senado que entiende 
en el proyecto de ley sobre cons t rucción de 
un palacio de cristal con destino á la expo-
sición permanente, se ha reunido ayer tar-
de, á excepción hecha del señor barón de 
Covadonga que re t i ró su firma en la sesión 
del s á b a d o ú l t imo, ha acordado por unan i -
midad sostener el d i c t á m e n ta l como se 
r edac tó de acuerdo con el ministro de Ha-
cienda, 
—Ayer tarde, y á consecuencia de la cal-
ma y de la escasez de noticias pol í t icas , se 
han inventado rumores de crisis, refir iéndo-
los al ministerio de Hacienda, 
J a m á s ha sido m á s gratui to semejante 
rumor, ni más despejada la s i tuac ión polí-
tica, n i mejores los vientos para un gobier-
no, que en los d ías presentes para el ac-
tual. 
—Ayer tarde se reunió t a m b i é n la j un ta 
directiva de la minor ía conservadora del 
Senado, 
L a jun ta entiende que la act i tud de la 
minoría esta suficientemente definida por 
el voto particular del Sr, Silvela (D, Luis) , 
y la votación reca ída sobre aquél , en el cual 
se negaba la au tor izac ión al gobierno para 
hacer, por medio de bases, la reforma del 
Código, Sin embargo, segui rá observando 
la marcha de la discusión de las enmiendas 
presentadas al d ic támen, y si las necesida-
des del debate lo exigen, t o m a r á parte en 
el de laa enmiendas más principales, de-
fendiendo y apoyando a d e m á s las cinco 
presentadas por los individuos de la misma, 
Sres, Fab i é y Mena y Zorri l la, que sostie-
nen y declaran el criterio de la minor ía so-
bre esta cuestión. 
De nuevas enmiendas no se ha hablado, 
aunque si fuese preciso se presen ta r ían , 
—Comentando un colega el desastroso 
resultado que para la unidad y disciplina 
del partido progres is ta -democrá t ico ha te-
nido su ú l t ima asamblea, escribe anoche: 
"Hay que felicitarse de que las delibera-
ciones de la asamblea hayan terminado; su 
úl t imo acuerdo es una revelación. L a mo-
na rqu í a de Alfonso X I I atrajo nuevos par-
tidarios á su causa; la regencia prudent í s i -
ma de D? María Cristina ha continuado esa 
obra, y al mismo tiempo que crecen sus 
partidarios se debilita el número do ¡ma 
enemigos. 
Ta l es el poder de laa ideas, y t a l la efi-
cacia de los partidos que frente á las uto-
pias de la revolución ponen la defensa de 
loa intereses sociales, y frente la r epúbl ica 
las prosperidades del trono de Alfonso X I I I , " 
—Anoche se aseguraba que los Sres. M u -
ro, Baselga y Peña lva no as is t i rán á ningu-
na reunión que se llame de coalición repu-
blicana, porque la consideran rota, A reu-
niones de la minoría parlamentaria sí, por-
que en ellas caben los ocho matices repu-
blicanos en quo se divide. 
—Hoy sale para Barcelona el señor m i -
nistro de Marina acompañado de su ayu-
dante Sr. Carvajal y del secretario do su 
ministerio. 
En Barcelona se e m b a r c a r á el Sr. Rodrí 
guez Arias en la fragata Blanca, que lo 
conduci rá á Tolón, donde el d ía 5 de febre-
ro re bo t a r á al agua el Pelago. 
—Ha fallecido en Pasajes el m a r q u é s do 
Seoane, senador reformista, progresista de 
siempre, y persona muy querida de todo ol 
mundo, i lace 25 años que per tenec ía ; i la 
alta C á m a r a con el c a r ác t e r do vitalicio quo 
ahora tenía , 0 con el do electivo; era un 
buen orador de fácil é intencionada pala 
bra, y hab í a figurado mucho como radica 
án tes y después do 18ü8. 
—Anoche se dijo que ol Sr, Ruiz Zorr i l la 
hab ía esorií¡o á Madr id , anunciando su pro-
pósito de pasar un año alejando do toda 
acción polít ica. 
No es cierto. Laa cartas del Sr, Ruiz Zo-
r r i l l a ú l t i m a m e n t e recibidas acusan alguna 
indecisión en sus propósi tos hasta conocer 
detalladamente lo ocurrido en la asamblea 
republicana, pero no otra cosa. 
— E l consejo de ministros verificado ano-
che empezó á las nueve y te rminó á la una 
y cuarto de la madrugada. 
Según noticias que tenemos por exactas, 
pe despacharon rarios expedientes de Ha-
crenda, de Gue í ra , de Gracia y Justicia y 
de Ultramar y unos presupuestos adiciona-
les del ministerio de Fomento para invert ir 
laa cantidades consignadas en Obras p ú -
blicas. 
Se au tor izó al ministro de la Guerra para 
la venta de algunos materiales inút i les y 
para la adquisición de otros que hacen fal-
ta; se hab ló de polí t ica interior con relación 
á los debates parlamentarios y á los pro-
yectos quo han de discutirse con prefer en-
cía á otros; de polí t ica exterior y de las i m -
presiones que han causado los ú l t imos des-
pachos de Berl ín, Yiena, Lóndres y Par ís ; 
de las elecciones municipales que han de 
verificarse en mayó; del nuevo censo quo 
que lo recibáis con 
"rfí a8Í o» dii;u;ii 
aírrado. 
ÜÍB hace rio, tened la se-
guridad de que sab rémos agradecerlo; y si 
al zarpar del puerto la nave que ha de lle-
varos lójos de nosotros, abandonando, Dios 
sabe si por mucho tiempo, estas r i sueñas 
costas, para conduciros á t r avés de las azu-
les aguas del golfo mejicano, al maravilloso 
psÍK, patria de los Moctezumas y teatro 
espléndido de vuestros ú l t imos triunfos l i -
terarios, en aquellas largas horas en que, 
la mar en calma y vuestro espír i tu dispues-
to á la medi tac ión , si r emon tá i s entóneos 
el vuelo de vuestra rica fantas ía y evocáis , 
vagando en vuestra boca una dulce, y qu i -
zás melancól ica sonrisa, las emociones de 
esta noche, estad segura de que habé i s de-
jado en tierra amigos sinceros que sentimos 
vuestra ausencia y que cualquiera que sea 
la distancia que nos separa y cualquiera 
que sea el tiempo que transcurra, siempre 
tendremos para vos un sentimiento de ad-
miración, y para vuestras obras un caluro-
so aplauso," 
En la segunda parte, después de un vals 
do Waldteufeld, ejecutado por la orquesta, 
y do unos motivos sobre Bigoletto, toca-
dos al piano por el Sr. Rey, nuestro amigo 
y compañero do redacción el Sr. D . José E. 
Tr iay leyó las siguientes quintillas, que fue-
ron improvisadas momentos án te s , y mere-
cieron benévolos aplausos por parte de los 
concurrentes: 
Bien vengas á las riberas 
que b a ñ a el manso Almendar 
y sombrean las palmeras; 
que si auras de gloria esperas, 
aquí las vas á encontrar. 
Cantora de la mujer, 
quo con t u genio enalteces, 
de t u talento al poder 
le venimos á ofrecer 
el iribú to que mereces. 
La belleza y ol talento 
h=e han adunado en t u ser, 
y etí tu mayor valimiento 
el hermoso monumento 
que has alzado á la mujer. 
T ú rasgastes de la historia 
¡aa páginas inmortales 
ha de publicarse con arreglo á la ley en el 
presente año; del viaje del ministro d© Ma-
lina á Tolón para presenciar el acto de bo-
tar al agua el acorazado Pelado; de los dis-
tritos vacantes y de los candidatos qué 
cuentan con más probabilidades de éxito y 
de otros asuntos de gobierno sobre los cua-
les se manifeataron loa miniatros sumamen-
te reservados. 
—Dice E l Correo: 
"Hemos oído esta tarde á persona muy 
conocedora de los partidos republicanos, 
que á la disgregación de los salmeronianoe, 
sucederá la ruptura entre zorrillistas y fe-
derales; y aún no será absurdo, añade esta 
persona, que en un (.eríodo no muy largo, 
cuando se sienta más palpable el cansancio 
del Sr, Zorrilla, parte de los amigos de és te 
os posible vuelvan al principio monárquico, 
de que proceden," 
— U n autorizado colega ministerial temo 
que los descalabros sufridos en la Bolsa de 
Madrid, vuelvan á repetirse, porque la si-
tuación de Europa es propicia á cambios re-
pentinos de acti tud, y porque además, en e l 
fondo de todo esto, duda la especulación de 
los que buscan la ganancia en los azares de 
laa circunstancias. 
—Ayer tarde se reunió la comisión que 
entiende en el proyecto de la Trasa t lán t ica . 
En su próxima reunión u l t i m a r á el dictá-
men. 
—Tiénese por seguro que para las dos 
senadur ías vitalicias vacarrtes por falleci-
miento de loa Sres, Cañel las y marqués de 
Sooane serán nombrados el general Sr. Cas-
t i l lo , actual ministro de la Guerra, y el pro-
pietario de L a Correspondencia, Sr. Santa 
Ana. 
—No se ha calmado la agi tación entre los 
republicanos después de las sesiones de la 
Asamblea. 
Los salmerónianos, como ayer dijimos, han 
acordado continuar afiliados al partido re-
publicano progresista, aunque con la inde-
pendencia que respecto á los zorrillistas 
marea la proposición de los Sres. Cervera, 
Cicilía y Av i l a . 
Pero no se llegó á este acuerdo sin que 
hubiera larga discusión, pues el Sr. Azoá ra -
te y otros se oponían a continuar un d í a 
m á s en el seno del partido donde con tanta 
dureza se les hab í a tratado. 
Y a hemos dicho que esta separac ión ab-
soluta de sus antiguos correligionarios so 
impondrá al Sr, Salmerón y los suyos. 
Los zorrilliataa, al comentar la ac t i tud de 
los salmeronianos, dicen que las m i n o r í a s 
que no se someten al voto de las mayor ía* 
deben considerarse eliminadas de loa par-
tidos á que án t e s pe r tenec ían , y que en est© 
caso se encuentran los salmeronianos, 
A las dimisiones conocidas de los cargos 
de la j un ta directiva, hay que agregar la de 
los señores Chao y Avi la , 
Bols ín .—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 62,25 al contado, 62,15 fin de 
mos y 02,30 próximo. 
G A C E T I L L A S . 
E L CAH NAVAL .—Dentro de pocas horas 
c o m e n z a r á el reinado de la careta, de los 
disfraces, de la a legr ía y de la locura; y y a 
se advierte en toda la ciudad la a n i m a c i ó n 
propia de las fiestas que anualmente se 
celebran por esta época. Hombrea y muje-
rea, jóvenes y ancianos, se disponen á o l v i -
dar las penas, para entregarse á la espan-
aion y al júb i lo . 
Momo, con r i sueña cara 
Pronto l l a m a r á á la puerta, 
Y al encon t r á r se l a abierta 
Será enorme la algazara. 
Músicas, bulla, jaleo. 
Desde que amanezca el dia, 
Estupenda a l g a r a b í a 
Y , por la tarde, al paseo. 
Y dospues de andar en coche, 
Mirando lindas mujeres, 
I r en pos de otros placeres 
A loa bailes por la noche. 
Este programa cabal 
Se somete á la sanción 
De toda la población 
Y ¡qué viva el carnaval! 
BAILES DE MÁSCARAS.—Las sociedades 
de recreo es tán convenientemente prepara-
das á fin de ofrecer á sus favorecedores, en 
estos días de júbi lo , magníf icos bailes d© 
disfraces. 
En la noche de hoy, s á b a d o , lo h a b r á en 
la Colla de Sant Mus , que i l u m i n a r á con 
luz e léct r ica su bien decorado local; en el 
Circulo Habanero, que a l efecto h a r á del 
teatro de ír í joa un hermosís imo salen; en 
E l Progreso de J e s ú s del Monte, que se ha 
engalanado como corresponde, y en el L i -
ceo Ar t í s t ico y L i te ra r io de Guanabacoa. 
M a ñ a n a , domingo, lo h a b r á t ambién en 
el Casino E s p a ñ o l de la Habana, para el 
cual ae nota extraordinaria animación , en 
La Caridad del Cerro, en la Colla de Sant 
Mus, en el Centro Gallego, en la Asocia-
ción de Dependientes, y en la Sociedad del 
Pi lar . 
E l lúnes , en la Colla de Sant Mies, en el 
Circido Habanero, en el Centro Catalanf 
en la Sociedad del P i l a r y en el Liceo de 
Guanabacoa. 
Y , por ú l t imo, el már tea , en el Casino 
E s p a ñ o l de la Habana, en la Sociedad del 
P i la r , en la Colla de Sant Mus , en el Cen-
tro Gallego, en la Asociación de Depen-
dientes y en L a Caridad del Cerro. 
PUXTO ICN BOCA.—La frase no es propia 
de estos dias de algazara; pero la usamos 
para contestar á las preguntas que se nos 
hacen acerca de la novela de ese t í tu lo que 
venimos insertando en folletín, — Pnedo 
comprarse en la Galer ía L i te ra r ia , Obispo 
32, y los señores suscritorea del DIAKIO D E 
LAMARTNA, tienen derecho á adquirir la 
por 1 peso 50 centavos billetes. 
E L PALACIO DE LA ALEGEÍA.—El pro-
grama de las diversiones de hoy, sábado , 
en cl poético local del Aplech, Neptuno 
f íente al Parque Central, os por d e m á s 
atractivo y variado. A laa nueve de la no-
che corrida de toros, con asistencia de los 
hermanos Mazzantini. Badila m a t a r á un 
bicho. Después h a b r á bailo de m á s c a r a s , 
con dos orquestas excelentes. M a ñ a n a , do-
mingo, t ambién h a b r á allá mucho bueno. 
Yéase el anuncio. 
BAILES DE TACÓN,—Para la noche do 
m a ñ a n a , domingo, y las subsiguientes del 
lúnes y el m á r t e s se disponen, como de COB-
tumbre, magníficos bailes de másca ras en 
el gran teatro de Tacón, teniendo ahora su 
espacioso local mayor aliciente, con las re-
formas introducidas de poco acá en el ex-
tenso y fresco patio, convertido en precioso 
j a rd ín . 
Toca rán en los mismos las orquestas jus-
tamente celebradas de Raimundo Yalen-
zuela y de Fél ix Cruz y la banda de Puig; 
el alumbrado será espléndido, h a b r á con-
t r a señas toda la noche; y, en suma, nada 
fal tará para que el numeroso públ ico qu© 
siente predilección por los bailes del gran 
coliseo, quede completamente satisfecho. 
COMPAÑÍA LÍJRICA-FRANCESA.—La de 
Mr. F . Maugé que actualmente se encuen-
tra en Nueva Orloans trabajando con gran 
éxito, debo venir á esta ciudad á principios 
del mea de marzo próximo. 
Hoy hemoa recibo la visita de su agento 
Mr, É . E, Marka, el que nos dice que pronto 
se ab r i r á un abono de 20 funciones, de cu-
yas condiciones trataremos en un próximo 
número. 
que eternizan su memoria: 
por tí , en su templo la Gloria 
le ha erigido pedestales. 
T ú su genio y sus pasiones, 
sus nobles ánsias , au anhelo, 
sus múlt iples impresiones, 
la fe de sus corazones, 
llevaste radiante al cielo. 
. Por eso vengo á rendir 
pleito-homenaje á tus planta?, 
que me has hecho revivir , 
y por tí l legué á sentir 
tantas emociones, tantas! 
Es la mujer bella ilor 
que en el j a r d í n de la vida 
embriaga con su olor; 
perla en la concha escondida, 
fuente de paz y de amor. 
Quien la sepa enaltecer, 
quien reviva su memoria, 
quien aumente su poder, 
realza su propio ser, 
aumenta su misma gloria. 
Por esa senda marchando, 
fuistes al mundo asombrando, 
sus proezas refiriendo; 
él, tus voces escuchando, 
tú, m i l coronas tejiendo, 
Y al llegar á las riberas 
que b a ñ a el manso Almendar 
y sombrean las palmeras, 
si láurea de gloria esperas, 
aquí los has de encontrar. 
Yo, con profunda emoción, 
que t u valer propio abona, 
te traigo en esta canción 
una modesta corona 
que tejió la admiración. 
Con unos versos del juguete cómico L a 
Mujer de Ulises, recitaáoB por la Sra, Gelí 
do Robroño, un vals de ílautínes, con acom-
pañamiento do orquesta por los Srca. L i o -
veras y Romaguera, y la jo ta " L a Zarago-
zana." por la Estudiantina do bandurrias y 
guiUtrratí, terminó la segunda" parte. En 
la tercera, can tó l a Sra. P e ñ a de Ruanoba 
el bolero de L a H i j a del Regimiento, en que 
fué muy aplaudida; leyó el Sr. Tr iay algu-
nos fragmentos de un brillante trabajo en 
honor de la Sra. Jimeno de Fiaquer, obra 
de nuestro ilustrado amigo el Sr. D . Celes-
tino Blanch, on el que su autor, con elegan-
te y conceptuoso estilo, ha sabido hacer una 
beílisima apología de la escritora y aplau-
dir calurosamente la demostración de afec-
to de que ha sido objeto por parte de la co-
lonia catalana de la Habana, en homenaje á 
la hija de una provincia que en tantos he-
chos gloriosos de la historia ha ligado su 
nombre al de Cata luña . 
Después, el Sr. Olivera ejecutó al violin 
un solo titulado Un recuerdo á los catalanes, 
que fné muy aplaudido, dejó oír on la 
flauta el Sr, Rojas, con acompañamien to de 
piano, una fantasía sobre motivos del Tro-
vador, y tocó la Estudiantina un precioso 
vals. 
Ta l ha sido la fiesta lírico-literaria. E n 
loa intermedios, la Sra, de Fiaquer, acom-
p a ñ a d a durante la fiesta por la distinguida 
esposa del Presidente del "Centro Ca t a l án" , 
nuestro apreciable amigo cl Sr. D . P ru -
dencio Raboll, pasó al salón, juutamento 
con otras muchas estimadas señoras y se-
ñoritas de las concurrentes, donde fueron 
todas obsequiadas con un espléndido refres-
co, en el que abundaban exquisitos dulces, 
ricos vinos y profusión do helados. 
Tan s impát ica fiesta, que h a b r á dejado 
grata memoria en la obsequiada y que hon-
ra á cuantos la han realizado, t e rminó con 
un baile que se prolongó hasta después do 
las dos de la madrugada. 
Dentro do breves horas, como hemos di-
cho, emprende rá viaje de regreso a Méjico 
la notable escritora, a c o m p a ñ a d a de su 
esposo el Sr, Fiaquer; pero su recuerdo que-
dará largo tiempo entre nosotros, y en su 
memoria y en su corazón vivi rán eternamen-
te el de los homenajes de aprecio que a q u í 
se lo han tributado y las emociones q ü e ha 
debido experimentar, viendo do una manera 
palpable que la fama de culta y hospitala-
ria que disfruta esta tierra, es p e q u e ñ a cuan-
do los hechoR la ponen á, prueba. E n PRO 
estriba su mayor gloria. 
Coa la expresada compañía viene un lu-
cido cuerpo de baile, de más de 30 personas. 
Lá. CABALO ¿TA Y COKRTDA DE TOROS BE 
tA "COLLA BE SANT Mus."—Siguiendo una 
costumbre que en loa catalanes de la Ha-
bana se va haciendo tradicional, la "Colla 
de Sant Mus" se ha propuesto este año ha-
cor una c;raa cabalcfa.ta que combinará pa-
ra el lunes do Carnaval, á fin de que pueda 
terminar en la Plaza de Toros de la calza-
da de la Infanta, en que tendrá efecto una 
gran corrida á las tres de la tarde. 
La cabalgata so efootuará en el órden si-
guiente: abrirán la marcha cuatro batido-
res á caballo; seguirán siete ginetes, en tra-
je característico de la Colla, con los estan-
dartes de la Sociedad y de las cuatro pro-
vincias catalanas; después cincuenta pen-
dones, conducidos por otros tantos ginetes, 
ostentando caria uno ol oseado de alcana 
provincia española, cerrando la marcha la 
nutrida banda de honrados bomberos que 
tocará los danzones más escogidos do su re-
pertorio. 
En este órden y con los carros de la Co-
misión Fósil, todo de piedra, y el triunfal 
que se destinará á la Reina del Toreo, sal-
drá la cabalgata del local de la Colla á las 
doce en punto, dirigiéndose por San Rafael 
y Prado á la Punta, á donde llegará pre-
cisamente A la una, y en un vapor especial 
la cuadrilla que ha de torear en Ja ci-rrida, 
llevando con olla á la Reina del Toreo, (pie 
lo será la prociosa nina Leonor Rigol, hija 
del entusiasta Vocal do la Directiva dé l a 
Colla, D. Juan Rigol. 
Pnosta en su trono la Reina y ocupando 
las comisiones las carretelas (pío so tendrán 
pro(iaradaa, ao dirigirá la comitiva por Pra-
do, Parque, Iloina y Cárlos I l l á la Plaza do 
Toros, dando inmediatamente principio la 
corrida. 
Esta promote sor verdaderamente nota-
ble. La banda del Aportadero amenizará ol 
acto; saldrán á rooogor la llave del toril tres 
ginetes en magnílicos potros andaluces, lu-
í ciendo todas las habilidades de picadero; 
4 los toros ostentarán las moñas con loa colo-
res de las madrinas respectivas, quo serán: 
Madrina del ler. toro: Excma. Sra. D'í 
Dolores Viñalet de Calleja, coloros amari-
llo y rojo. 
Madrina del 2° toro: Excma. Sra. Conde-
sa de Casa-Moró, blanco y azul. 
Madrina del .'lor. toro: Excma. Sra. Con-
desa de Ibáñez, rosado. 
Madrina del 4? toro: Excma. Sra. D* An-
gela S. do Hances, rojo, azul, amarillo y 
blanco. 
Madrina del ,3'.' toro: Excma. Sra. D'! Con-
cepción O'Parril de Guzman, blanco y rojo. 
Después del (plinto toro, se construirá en 
el redondel un molino que servirá para la 
grandiosa mojiganga, cuyo principal papel, 
según rezan los programas, correrá á cargo 
del sexto toro, y con la muerte do este ter-
minará el espectáculo. 
Ya ven nuestros amables lectores que hay 
modo de pasar un buen rato en la tarde del 
li'mes de Carnaval y no serómos nosotros 
los rtltimos on aprovechar la oportunidad. 
DESPEIMUA DE MAZZANTINI.—Una no-
vedad ofrece al público la Sociedad Vasco 
Navarra do Roneflcencia en su corrida do 
gracia que se celebrará el domingo 20 del 
corriente mes. 
Hasta ahora ha sido costumbre on nues-
tra Plaza de Toros que cada una de las ma-
drinas haga un regalo al espada quo da 
muerte al toro respectivo, y esta costumbre 
ha sido modificada, al ménos por esta vez, 
por las distinguidas damas que patrocinan 
la corrida do la Sociedad Vasco Navarra, 
haciendo de sus donativos y del de la Di-
rectiva de la repetida Sociedad un fondo co-
mún para comprar un sólo regalo para cada 
uno de los tros espadas quo estoquearán los 
seis toros do la corrida. 
A Luis Mazzantini le dedican un valioso 
presente para su señora esposa, y deseosas 
las señoras madrinas de hacer entrega de di-
cho regalo al célebre diestro en persona, le 
han suplicado, y él ha accedido á ello, te-
niendo on cuenta lo excepcional del caso, 
que después de la muerte del cuarto toro 
(ol do Bañuelos) que será el último que ma-
tará Mazzantini, Luis, en esta Isla, por a-
hora. Buba al palco en que se reunirán to-
das las madrinas para hacerle entrega de 
una prenda destinada para el uso de su se-
ñora esposa, como recuerdo de esta fiesta 
que va á ser memorable por muchos con-
ceptos. 
Aplaudimos cordialmente esta determina-
ción de las distinguidas damas, y esperamos 
quo serán imitadas en casos análogos por 
todas las que se encuentren en iguales cir-
cunstancias. 
A lo expuesto podemos agregar (pie ano-
che salieron para osta ciudad, del ingenio 
demolido Aldcrctc, próximo á San José de 
las Lajas, el toro peninsular de Bañuelos y 
sus compañeros los mejicanos quo deben l i -
diarse mañana. Su bravura es superior á 
toda ponderación. 
Loa regalos destinados á Diego Prieto y 
Tomás Mazzantini serán entregados á es-
tos diestros por una comisión de vasco-Na-
varros, que bajarán al ruedo con esto solo 
objeto. 
TRATHO DE IULTOA.—Anoche se efectuó 
en dicho coliseo la función organizada por 
el primer actor Sr. Buron y el primer espa-
da D. Luis Mazzantini, á iavor del hospital 
Reina Mercedes. Ambos fueron muy aplau-
didos y festejados, habiéndoseles obsequiado 
además con prendas de valor. 
La numerosa y escogida concurrencia que 
favoreció el espectáculo aplaudió mucho 
también A los demás artistas que tomaron 
parte 6n la representación. 
Para mañana, domingo, so anuncia en ol 
Sropio coliseo, por la compañía del citado r. Buron la magnífica obra de Taraayo t i -
tulada Un drama nuevo. 
FALLECIMIENTO.—Tía dejado de existir 
ol conocido profesor do piano y compositor 
D. Enrique Guerrero, autor do varias can 
cienes quo han logrado popolarizarse. ¡Dios 
haya acogido su alma en su santo seno! 
TEATRO DE CERVAJÍTES.—Funciones do 
tanda que se anuncian para mañana, do 
mingo: 
A las ocho.—ia gran vía. 
A las nueve.—La pequeña vía. 
Á las diez—Las cuatro esquinas. 
COURRJER DES ETATS-UNLS.—Hemos leí-
do el último número de esta valiosa re 
vista política y literaria que se publica en 
Nueva-York, y que se ha recibido esta ma 
fiana m casa de su agente, D. Clemente 
Sala, O'Roilly 133. En la misma se han reci-
bido también ol Fuek, Pólice Oazcttc y 
otros. 
MATTNÚE.—La habrá mañana, domingo, 
en el teatro de Albhn. La compañía bufa 
do Salas polidrá • n ésecua las obras a¡-
guienUíK 
A l . i una. -Perico Masca-vidrio. Guara-
(. ' llílH, 
Á lu6 do*. —Í/Í Duquesa de Haití. Gua-
rachas. 
DONATIVO. Sé iiofl remítelo siguiente 
con la cantidad que m exprepa: 
"Sr. Gacetillero del E>IARIO DE LA MA-
KIJNA .—Muy señor mío: Un devoto de la 
Virgen Nuestra Señora de Lourdes, hace á 
usted entrega de treinta y eiete pesos y me-
dio en billetes del Banco Español do la lela 
de Cuba, mitad del premio do setenta y 
cinco pesof; que obtuvo un billete de lote-
ría que se jugaba en sociedad con dicha 
Santísima Virgen, y que en el caso de salir 
premiado so dedicara dicha mitad á la fá-
brica de su templo que se construyo on el 
Cerro. 
La peisona que corra con la fábrica, pue 
de pasar á recoger dicha cantidad; y usted 
hacerlo la entrega. Sin más, anticipándo 
le las gráciafí, soy do V. atento S. S. Q. B 
S. M.— Un deooto." 
INTERESA AL BELLO SEXO. —Atraídos por 
las grandes reformas quo de algunos días á 
esta parto se hacen en ol popular estableci-
miento//e/ados <Zc P a m , Irento al Parque 
Central, hemos adquirutu la importante no 
ticia do que además do las comodidades que 
se preparan en los salones para los que va-
yan á tomar los delicados sorbetes, quo han 
hecho la gran reputación de la casa, sus 
nuevos dueños van á dedicar una habitación 
para, tocador de señoras. All i no tan sólo 
podrán pasar lu« (pío vayan & tomar bola-
dos, sino todas las señoras que hallándose 
p iseando en el parque necesiten arreglar su 
t >cad(>. advirtiendo quo oí uso de cuanto 
sea necesario on ol tocador será enteramente 
grát is . 
Felicitamos á los daeñoa de los Helados 
de P a r í s , por ta felicísima idea que han te-
nido, y damof? al propio tiempo la enhora-
buena á las elegantes damas, quo no desde-
ñarán, por cierto, ol obsequio que ee loa 
h ico. 
MADRES DE HOMBRES CÉLEBIIES.—Esta 
importante obra de la distinguida escritora 
Sra. D'.' Concepción Jimenode Flaquer, que 
e i poco tiempo ha alcanzado ya la tercera 
edición, se halla de venta en la acreditada 
librería de D. Miguel de Villa, Obispo n? 
69. El nombre de la autora acredita la obra, 
que repetimos, ha obtenido gran éxito. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
domingo, on los locales siguientes: 
En la sacristía de Jesús del Monte, de 12 
á 1, por D. Manuel Castro. 
En la del Cerro, de 13 á 1, por D. Manuel 
Hevia. 
En la Sala Capitular, de 12 á 1, por don 
Pedro Palma. 
En la Real Casa de Beneficencia, de 12 á 
I , por D. Francieoo Royero. 
El lúnes en el Centro de Yacnná, Empe 
drado 30, de 12 á L 
POLICÍA.—Extracto de laa novedades ocu-
rridas durante el dia de ayer, según parte 
que existe en el Gobierno General: 
Primer distrito.—Detención de una mu-
jer acusada por-hurto. 
Segvmdo distrito.—Reyerta entre dos ve-
cinas de la calle de las Virtudes, resultando 
una con dos heridas gravea y cinco leves y 
la otra con tres heridas de pronóstico reser-
vado y varias lesiones. 
Terreé distrito.—Captura de un pardo acu-
sado por heridas. 
Cuarto distrito.—En la playa del To-
rreón apareció el cadáver de un Individuo 
que no ha sido identificado. 
Quinto distrito.—Captura, de un moreno 
por robo. 
M A S E O O S A A M A Z Z A N T I N I . 
En este amargo trance de mi despedida 
estoy más inconsolable que cuando se nnjó 
Sarah Bernhardt, aquella actriz famosa que 
representaba las obras recibiendo y recibía 
loa aplausos al relance. 
Ni Josué cuando mandó al sol que se es-
tuviera quieto para dar mulé á los maho-
metanos, ni Napoleón Sieni en Waterlóo, 
ni Clopatra al frente de Cartagena, cuando 
pronunció aquella frase célebre de peni, 
fuli, tici, lloraron más que yo, Msaegosita 
el del Novator, al darte la dpspedida en es-
tos terribles momentos históricos. 
Mauolito Gazquez, aquel sublime gallego 
con todos los limos do un inglés de nación, 
decía en una de sus arranqueras de elo-
cuencia: 
/ .Vo« ragionar di hr, ma guarda e pasa! 
Alusión clara y providencial á esta des-
pedida, porque quiso indicar que me trai-
gas de Méjico un loro á quien yo guardaré 
ó alimentaré con pasas. 
¡Lor! ¡Guarda! ¡Pasa! ¿Lo quieres más 
claro, hijo mío? 
Cervantes on su Loco de la bohardilla y 
César Cantó on su Atmanaqtcepara el 88, 
hace también alusiones á mi desconsuelo en 
tn partida; Pero, ¿á qué llenar con citas 
eruditas este ¡adiós! tiernísimot 
Basta ya de lloros. Vete con Dios, bar-
bián, y (pie te vaya bien en Puebla. No dejes 
de aconsefar á tu apoderado Romero ol uso 
de los tónicos y aperitivos, porque si no, ese 




Postdata.—No so te olvide mi lorito en 
Veracruz. i 20 
(lian l'>x{)OBÍcion de Sombreros para se-
ñoras y niños en la vidriera de L A EAS-
HIONABLE, Obispo 92. 
Vestidos, llores, plumas y toda clase de 
n ovedades. sin competencia posible en 
L 4 F A S H I O N A B L E . 
Cn m P 1-P 
Skitiuy Mcu. (Hombres flacos). 
El r eBtaunu lo r de la salud do Wells (Wells' Health 
Reuewer'̂ , r e s t i t uye el v i g o r y l a salud, cura la dis-
pepsia, l a i m p o t e u c i a y la debilidad s exua l . J o s é Sa-
r r a , Habana, ú n i c o agente pa r a la Isla de Cuba. 
Ncpluno 39 y 41 esquina a Amistad 
antigua casa de préstamos 
A M E R I C A . 
Se presta dinero sobre alhajas de oro, 
plata y brillantes. 
Se compran muebles en pequeñas y gran-
des partidas. 2'71 P 3—19 
COLLA 1 SANT MÜS. 
De órden del Sr. Presidente se invita á 
todos los Sres. que deseen tomar parte en 
la cabalgata, á que pasen cuanto ántea á 
Secretaría á inscribir su nombre. 
Jaime Angel. 
Cn 207 P l-19a l-20d 
San Rafael n 7, 
ESQUINA AMISTAD. 
NUEVO y colosal surtido de 
nudos última novedad. Pintados 
preciosos. 
•¿-2la 2-20d 
CASINO « 0 1 DE LA U M l 
Sección de Mecrco y Adorno. 
SECRETARIA. 
Habiendo sido autorizada esta Sección para organi-
zar los bailes tradicionales del Carnaval, ha dispues-
to que los del corriente afio se lleven á, cabo cn la for-
ma siguiente: 
19 Domingo 20 del corriente. 
29 Márles 22 de id. 
39 Domingo 27 de id. 
49 Domingo 6 de marzo próximo. 
E l 19 y 39 serán grátis para los sefioros socios y el 
2? y 49 ilo pensión para los mismos. 
En todos ellos so admitirán transeúntes siempre que 
llenen los requisitos de que podrán enterarse en la 
Contaduría do este Centro. 
Para asegurar el órden y brillantez que son prover-
biales en cuantas fiestas celebra este patriótico Insti-
tuto, osla Sección observará rigurosamente las pres-
cripciones generales respecto de las personas disfra-
zadas. 
Los bailes darán principio á las nueve de la oocbe 
y las puertas se abnrán á las ocho en punto. 
ESI domingo 27 del corriente tendrá efecto la Oran 
matiníe infantil de trajes que empezará á la una de 
la tarde, abriéndose las puertas á las doce del dia. 
IVm i'sta wa/tníc se facilitarán invitaciones por la 
comisión nombrada al efecto, de ocbo á diez de la no-
che cn la Secretaría de esta Sección, debiendo advertir 
que las peticiones para las mismas nan de hacerse por 
escrito y estar autorizadas por un señor socio de este 
Casmo. Carecerán cn absoluto de validez si las perso-
nas á favor de quien estén expedidas no acompañaren 
niños para el caso. 
Los billetes de entrada para loa bailes de pensión so 
solicitarán en la Contaduría del Instituto, de ocbo á 
(Ticz de la noche. 
En los bailes du socios será condición indispensable 
para la entrada la prosentaciou del último recibo. 
Habana. 11 de febrero de 1887.—El Secretario, Cri 
santo Calvo. G 7-13 
I 
R e c i b i d o n u e v o s u r -
t i d o d e fluses c a s i m i r , 
ú l t i m a m o d a , á $ 8 2 . 
I ^ A P A L M A . 
S e h a c e n t r a j e s c a s i m i r 
p o r m e d i d a d e s d e $ 1 0 . 
L A P A L M A 
53, M U R A L L A 53, 
entre Habana y Cornpóstela. 
S e h a c e n t r a b a j o s ele m o d i s t a 
c o n g u s t o y e c o n o m í a . 
131, HABANA 131. 
Cn 196 P 2i-r>F 
O K O N I O A R E I J O í O S A . 
D I A 20 D E F E B R E R O . 
Domingo de Quineungfsñma. Santos Eleuterio, 
obispo, y Sadot, mártir.— 1 V. visitando cinco Altares. 
Dia 21. 
San Félix, obispo do Metz. 
K I K S T A S E L , L U N E S Y MARTES, 
VIIÍII* .SoteíHíie».—En la Catedral la de Tercia, á 
as 8i. v en las demás iglesias, las da tioatumhre. 
Real y Muy Ilustre 
ARCHiOOl IU-btA DÍSt BMO. SACItA M KNTO 
D E L A PABROQUIA D E t SANTO A N G K L Ct7STOUJ(). 
Se'creiaria. 
El domingo 2 > del actual, á las 8 de la mañana y 5 
de la tardo, se celebrará por esta Corporación la festi-
vidad del Carnaval, estando todo el dia do raanitieslo 
Su Divina Majestad. 
Lo que se pone eu conooimieulo de los Srcs. Her-
manos para su asistencia. 
Habana, 19 do febrero do 18^7.—El Vice-Secretn-
río, José de Sacarras. 
21S5 l-19a 2-20d 
A r r o y o A r e n a s . 
El próximo mártes de carnaval á las 5 de la tarde so 
verificará la traslación déla Sda. iraágen de Ntro. P. 
Jesús Nazareno del Rescate de su ermita de este pobla-
do á la parroquia del Cano, cantándose á su llegada 
una salve y letanías.—Se avisa á los fieles y devotos 
del Señor para su asistencia.—Arroyo Arenas y fe-
brero 15 de 1887.—El Párroco. 1903 3)9 
PARROQUIA BE GUADALUPE. 
Los tres dias de carnaval estará expuesto en esta 
iglesia el Solo. Sacramento por devoción del párroco. 
E l domingo predicará el R. P. Sr. Rodríguez, pro-
fesor del Seminario Conciliar. 
El mártes á las cinco de la tarde, se hará la proce-
sión por las naves del templo. 
El miércoles de ceniza comenzarán los divinos ofi-
cios á las ocbo de la mañana, y predicará el mismo 
Sr. Rodríguez. 
Se invita á los fieles á estos solemnes cultos. Las 
limosnas se recojerán en el cepillo de la iglesia. 
E l Párrroco, Dr. Agustín M? Manglano, Pbro. 
2139 l-18a 2-19d 
IGrESIA DE SAN AGUSTIN. 
El domingo próximo, 20 de febrero y los dos dias si-
guientes celebrará la Congregación de la Guardia de 
Honor un solemne triduo de desagravios al S. C. de 
Jesús. A las ocho de la mañana se cantará una misa 
solemne con exposición de 8. D. M., quedando de ma-
nifiesto todo el dia; terminada la misa, hasta las cinco 
y media de la tarde turnarán en la vela al SSmo. los 
congregantes designados por los celadores y celadoras. 
Al anochecer se barín ejercicios de desagravios al S. 
C. de Jesús: á continuación habrá sermón y se termi-
nará con la bendición del SSmo. 
Nota.—IJOÍ Guardias de Honor pueden ganar I. P. 




I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o d e l a 
H a b a n a . 
Continúa el Jubileo Circular en esta Iglesia, expo-
niéndose Su Divina Majestad á las siete y media de la 
mañana. A las ocho misa cantada solemne, y misas 
rezadas á las nueve, á las diez y á las doce, ésta con 
órgano y cantos alusivos al Santísimo Sacramento. 
Por la tarde á las seis y media se reza el Santo Rosa-
rio, la visita al Santísimo, el Trisagio cantado y mote-
tes, concluyéndose con la bendición y reserva. En el 
último dia, domingo y primer dia del Triduo de Car-
naval, habrá sí-rmon eu la misa solemne, ocupando la 
Sagrada Cátedra del E . S. el R. P. í rancLscano Ju-
lián Ellas Atnezarri: se cantará el Trisagio después de 
la misa de doce, y por la tarde á las cinco se rezará el 
Santo Rosario, Visita al Santísimo Sacramento y pro-
cesión solemne de este Divino Señor, terminando con 
la Bendición j reserva. Eu el lúnes y mártes de Car-
naval continua el Triduo. 
Habana. 16 de febrero de 1887.—El Presidente, Mi-
gnel Gradit, Pbro. 2074 4-17 
Monasterio de Santa Clara de Asís. 
El domingo y lúnes de Carnaval y todos los miérco-
les de Cuaresma, á las cuatro y media de la tarde, se 
rezará el santo rosario, yálas cinco sermón, todos á 
cargo del Pbro. D. Juan Bautista Escudero. 
So invita á los fieles para su asistencia. 
2077 4-17 
D E L 
ORDEN D E LA PLAZA 
DIA 19 DE F E B R E R O DE 1887. 
8 K K V I 0 I O P A E A E L 20. 
Jefe de dia.—El Tte. Coronel del 5? Batallón de 
Voluntarios, D. Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
Capitanía General y Parada.—5? Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Cdrcs. de Isa-
bcll II . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 39 
de la Plaza. D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en id.—El 1'.' de la misma, D. Manuel 
Durillo. 
K« copia.— Kl Coroiipl Sargp.nlo Mayor. Rerufín 
No quisiera disgustar á mis lectoras ru 
bias, pero, como respondo á la pregunta de 
una morena, fuerza me es decir que lo mo 
reno es lo más bonito, lo más gracioso, lo 
más mono del mundo; y, respecto á la que 
ja de mi corresponsal de no poder escotarse 
por medio do parecer una deliciosa cuarto 
roña, fácil es el remedio, pues le bastará 
cubrir su cútis con los impalpables POLVOS 
DE KANANGA DEL JAPÓN, de Rigaud y C* 
y se verá los hombros suaves, blancos, ater-
ciopelados, llenos de una fragancia deleito-
sa v delicadíeima. 
i»!.j<) (U' ¡Ñ lí'M Í i i l t 'S (Jfi \.MS, 
r K U VfcKlHíKBS 1)1'. \,A R E A L CASA 
de c»Izado GLADSTONE, GARIBALDIS v PAR-
N E L L . 
Recibido de nuestra acreditada fábrica de Cindadela. 
PARA SEÑORAS gran novedad eu zapatos SA-
RAII BERNHARDT. 
Todo fresco y muy baralo. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes oorpreu-
der, lee el letrero de los tirantes y lamarca de ia suela 
que esta ca la únicrt/jcíetería que vende los C L A P S -
TONK Y PARNEU, , legítimos do nuostra fábrica. 
Í'IIUH. (UK.líOtíA v r,p. 
On lOíl) V i A 
P a l u d o d e l a A l e g r í a 
e n e l A R L E C H , 
Z U L U E T A esquina á N E P T Ü N 0 . 
DIA 19.—Por la noche, á las nueve, gran torto en 
la Plaza de la Sardina Asistirán los afamados toreros 
forma» os MAZZANTlKT Mat:;r:! ol slmpát.irri BA 
D I L A . - Scgniiii un cs¡.ló>iiii.b» B A I L E DE MAS-
CARAS, r u c'. une nltci ::iU-áu 
dos? m a g n í f i c a H !>tlqne>!as. 
Aulf-s de la vorrida sorpri-nilonUs fiií;j'.~ MI üticiales. 
Entrada para caballeros $ 2 
Id id. feñoras-' . ,, 1 
DIA ;0.—A las dos, MATÍN'EE: "E-pcml baile 
infantil." con PREMIO para losdisfface» más capri-
C T L A S CUATRO.-Cn-ida de loretes. 
Kntrada: 50 centavos. 
NOCHK.—Alas ocho, fnegos artificial, s. 
A LAS NUEVE.—Corrida de toletea, por una ex-
celente cuadrilla de aficionados, siguiendo uu gran-
dioso B A I L E D E MASCARAS, eu el que asistirán 
notables comparsas de hombres políticos y notables de 
Europa, Asia. Africa, América v Occeanla. 
Una notable ESTUDIANTINA, proporcionará 
ratos agradables á la concurrencia. 
D o s o r q u e s t a s «le p r i m e r a 
uo dejariíu tranquilos íji (tn instante á los bailadores. 
Uha ecurisiou especial cuidará del órden. 
PRECIOS—Caballeros, dos pefos. 
Señoras, un peso. 
C 2̂ 3 l-al9 2J~19 
(BOLA. A L T A ) 
El 30 de Febrero inaugura la nueva marca ̂ High 
Ball", el expendio de sus deliciosos cigarros. 
Sesmi bemos ofrecido las cajetillas llevan los colores 
correspondientes á los Clubs de pelota de esta Pro-
vincia, y una prenda de los trajes qnc usan todos los 
Clubs conocidos hasta el dia. 
Préximameule sacaremos los retratos de los princi-
pales jugadores de la Isla de Cuba. 
High Ball. Fábrica de cigarros de Dorta y Comp. 
(Jcryasic 88. Habana. 2115 " 3-18 
ASOCIACION 
DK 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S-cretar-ia. 
Habiendo sido autorizada estn Sección pura celebrar 
en sus magníficos salones 4 grandes bailes de disfraces 
en el próximo Carnaval, para los cuales ha sido con-
tratada la popular orquesta primera de Félix Cruz, ha 
dispuesto que selleven á cabo en la forma siguiente: 
1" Domingo 20, grátis para los sócios. 
9? Mártes 22, de pensión. 
3" Domingo 27, grátis páralos sócios. 
4? Domingo 6 de marzo, de pensión. 
En todos estos se admitirán transeúntes á juicio de 
la comisión. 
En los bailes grátis para los sócios será requiaito in-
dispensable el recibo del presente mes. 
Los billetes para los de pensión serán á loa precios 
Higuientes: 
Familiar f3 billetes. 
Personal 2 ,. 
Ksta Sección, á fin de que dichos bailes queden con 
órden y lucidez, como los que bosta la fecha se vienen 
verificando en este Centro, observará con las perbonas 
disfrazadas toda la rigorosidad que el caso requiere, 
por lo tan'o, queda prohibido terminantemente que-, 
ninguna de éstas suba á los salones sin ser próviamen-
te reconocida por la comisión nombrada al efecto. 
Habana, febrero 17 de 1887.—El vice-secretario, M. 
Martínez. Cn. 250 a3-17— 3-18 
Círculo de Trabajadores de la Habana. 
Secretaria. 
Acordado por el Comité Administrativo, provi er por 
oposición la dirección de la escuela diurna que esta 
institución sostiene, y cuya dotación eo do $1,410 
anuales, se convoca por este medio á las personas que 
deseen tomar parte en dicho acto, que deberá efec-
taarse ej dia 27 del corriente á las 11 de la inañana. 
Tanto el plan de asignatura corrió el reglamento in-
terior de la escuela, se euconfrarán á dî posic'on de 
los aspiratite» cu la Secretaria, Dragones 8o, y las so-
licitudes so ad'iiiUráu hasta el dia 2K; siendo las horas 
de despacho de 7 á 10 ibi la noclio.—Febrero 17 de 1887. 
(?. Bacz, Secretario in'eriíiK. 2127 6-18 
E N C A N D E L A R I A . 
Los dias 27, 28 y 1? de Marzo próximo, 
tendrán efecto en este pueblo cn honor do 
su Patrón a la Santísima Virgen. 
Eulos tres dias habrá grandes lidias de 
gallos y la gallería está preparada á con-
testar todas las apuestas que se presenteu. 
2102 8-18 
Sección, de Eecreo y Adorno. 
Esta sección, por acuerdo de la Directiva y á peti-
ción de un gran número de señores sócios, ha dispues-
to dar el primer gran baile de máscaras de esta tem-
porada, el próximo lúnes 21 del corriente en los salo-
nes de este Centro. Monten. 3. altos. 
Al mismo tiempo participa á los señores sócios que 
hay proyectado un gran baile de Piñata, que se anun-
ciara oportunamente. 
Habana, 18 de Febrero de 1887.—El Secretario, 
Juan Fábrega*. Cn 258 3a-18 2d-79 
H A B A N A . 
GRAN CORliM ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD IIEM0RIST1CA 
COLLA DE SANT MÜS, 
L ú n e s 31 d e F e b r e r o d e 1887 , 
Apatola par las oistinguidas k\m 
Excma. Sra. D" Dolores Martínez de Vi -
ñalet de Calleja. 
Excma. Sra. Condesa do Casa Moró. 
Excma. Sra. Condesa de Ibañez. 
Excma. Sra. Da Angela S. de Bances. 
Excma. Sra. Da Concepción CFarril, 
P E O & K A M A : 
1? Gran despejo de la plaza. 
2o D. Rafael Marin, acompañado de 
otros do? ginetes, montando briosos caba-
llos andaluces saldrá á recojer la llave del 
Toril. 
3? La siguiente cuadrilla lidiará 
Seis bravos toros de muerle. 
Picadores.—J). Kamon Calzadilla, don 
Eduardo Santa Cruz, D. Matías Jiménez y 
D. G-regorio Domínguez. 
Banderilleros.—D. Manuel E. de la Rosa, 
D. Arístides del Rio, D. Pedro Orense, don 
José Echevarría, D. César G-arcía Camba y 
D. Antonio Díaz. 
Espadas.—D. Enrique Satué Carbonell, 
D. Juan Lúeas, D. Julio P. Agudo, D. Va-
lentín Martín, D. Pedro Cadavieco y D. José 
Patíño. 
Puntillero.—U. Antonio Díaz. 
Torilero.—D. Vicente Patiño. 
4? Desques de lidiado el quinto toro so 
suspenderá la coi-rida por cinco minutos, 
con objeto de preparar una sorprendente 
M O J I G A N G A , 
cosa nunca vista en esta capital, en la que 
tomarán parte distinguidos aficionados, es-
tando el principal papel á cargo del 6? toro. 
P R E C I O S . 
Sombra. 
Palcos ein entradas $ 12,00 BiB. 
Vallas sin id I,(i0 „ 
Contra id. sin id 50 ,, 
Mesetas de toril sin id 1,50 „ 
Delantera alta sin id 1,00 ,, 
Entrada 3,00 „ 
Media id 2,00 „ 
Vallas sin entradas 1,00 ,, 
Sobrepuerta sin id 1,00 
Entrada 1,50 
Media id 1,00 „ 
Las localidades están de venta en los 
puntos siguientes: Colla de Sant Mus—Ta-
baquería El Louvre—Baratillo Puerta de 
Tierra—Crespo y Comp., taller de maderas. 
—Puente de Chavez—Blat y sobrino. Dra-
gones 36—D. Leoncio Valera, Amargura 1. 
—Dulcería El Angel, Obispo 31—Hierro y 
Comp.7 Obispo y Aguacate—Café de Marte 
y Belona—Café de Luz—Cárcel 7 y Vedado 
Salón Trotcha. 
Notas.—E\ Excmo. Sr. Gobernador Civil 
prct'idirá la plaza.—Las puertas se abrirán 
á las 12.—Queda terminantemente prohibi-
do bajar al redondel ó permanecer entre 
barreras. 
Cn 208 al-19 dl-20 
D E B O R B O L L A Y 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS. 
5 4 y 6 0 , C 0 M P 0 S T E L A (entre Obrapía y Lamparilla,) 5 4 , 5 6 l 6 0 # 
N u e v o y e s p l é n d i d o s u r t i d o de joyas de oro y de p la ta con b r i l l an t e s , zafiros, per las , e smera ldas , r u b í e s y 
otras p iedras f inas y s i n e l las . 
P i ed ras prec iosas a l peso y en todas cant idades . . . . 
I nago t ab l e d e p ó s i t o de m u e b l e s f inos y co r r i en tes , nuevos y de uso, á prec ios b a r a t í s i m o s . 
P i anos de P l e y e l , nuevos , a s í como de los d e m á s fabr ican tes mejores de Europa . 
P o r n i t ú r a s para re lo je ros y p la te ros . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a y p iedras f inas , m u e b l e s y p i anos en todas cant idades. 
A l q u i l a m o s p i a n o s . 
Cn 165 
T e l e f o n o 2 9 8 . ü p a r t a d o 4 5 7 . 
C O N S E G U R I D A D E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en El Amparo, Empedrado 28, Depósito gener:;!. 1132 4 30E 
Scicior de BAcreo v Adorno. 
Secretaría. 
íjsí Jim'» Dircciiva l ia dispnaftto efectuar cn el Tca-
Lro du Albisii cinco liailet de disfraces, en los dias 20, 
22 v 27 de Febrero y fi y 13 de Marzo próximo, siendo 
grátis para los Sn p sorfos el ?.?, y 49 y de pensión 
ol 2o y úli tino; ídvirtiemlose que el producto líquido 
que se oliUnga del que se verifique el domingo 13 de 
Marzo ó sea el último do los mencionados, se destina á 
lftj$0€ifdad de Bcncficeneia de Ifalnrales de Gali-
cia, cureipliendo así las prescripciones del artículo 3? 
Sel Reglamento de esta Sociedad. 
WÍIJ los .ros bailes de sócios servirá ¡i estos de bille-
te (lo eBtra'dii el rcótbó de la cuota correspondiente al 
uu s de la ¡celia y se admitirán transeúntes en la forma 
que prescribe el Reglamento. Los señores sócios que 
lisyun de asistir á los bailes de pensión, lo acreditarán 
al obtener los billetes que se expedirán al precio de 
$2 Bi!3 el personal y $ l el familiar, exhibiendo el pro-
pio recibo de cuota social. 
Toda máscara que se presente cn el baile será reco-
nocida por una Comisión nombrada al efecto, con el 
tiu de evitar infracciones al Keglaniento. 
Si alguna persona disfrazada se negare á darse á co-
nocer á la referida Comisión no se le permitirá la en-
trada, áun cuando presente el recibo que le acredite 
como BÓCÍ'>. 
A las personas disfrazadas, y aunque el traje lo re-
quiera, no se les permitirá la entrada á los bailes con 
bastones, espuelas, espadas ú otros objetos que pue-
dan molestar á los concurrentes. 
Las Comisiones están autorizadas para no permitir 
la entrada :í las máscaras, cuyo traje fuera inconve-
niente. 
Además de las auterioi-ps disposiciones regirán tam-
bién todas las que el Gobierno Civil tenga á bien pu-
blicar para esta clase de bailes. 
Las puertas del Teatro sé abrirán á las ocho de la 
noche y los bailes principiarán á las nueve. 
Habana, febrero 16 do 1887.—El Secretario de la 
Sección, Bernardo Barra. 
C n 251 2-17a 4-18d 
S e t r a s p a s a e s t e m a g n i f i c o l o c a L I n f o r m a r á n e n e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e r o p a s X i - A . FRa^STCIA., O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e . 
X ^ a s e x i s t e n c i a s d e l m i s m o h a n p a s a d o á l a p o p u l a r t i e n d a I ^ A 
F H A 2 T G I A . , O b i s p o e s q u i n a A g u a c a t e , c o m o i g u a l m e n t e l a d e 3 L O S 
B B T Ü D O B - X J H I D O S , S a n R a f a e l e s q u i n a á G - a l i a n o , r e a l i z á n d o s e 
t o d a s e s t a s á p r e c i o s e s c a n d a l o s a m e n t e b a j o s . 
A p r o v e c h a d l a o c a s i ó n . T e l a s c a s i d e v a l d e . 
U A C A T E 
V e n t a d e r e t a z o s t o d o s l o s l ú n e s y v i é r n e s . 
Cn 209 3 21a 1 20d 
con unos INDUSTRIALES, que con tarjetas 
iguales á las de esta casa, se dedican á es-
tafar en los éstablecimientos y almacenes, 
sorprendiendo la buena fé de nuestras rela-
ciones. 
Advertimos con tal motivo, que nuestras 
órdenes por escrito no las hacemes j w " tar-
jetas, y sí por volantes con un sello á tinta 
que dice: EL NOVATOR—81, Obispo 81— 
esquifa á Gompostela —Habana—Cuesta 
y Ca Sastrería y Camiseria, llevando ade-
más al DÍC nuestra firma. 
Habano febrero 19 de ISS^.-Cuesta y Ca 
Cn 261 2-18a 2-19d 
c o L L i i m Tm MUS. 
Sección de liecrco y Adorno 
Esta Sección, do acuerdo con la Directi-
va, ha combinado para el presente mes el 
siguiente 
PROGRAMA: 
Sábado 19. —Gran bailo de máscaras ' X a 
Rata Pinyada"; grátis para los señores 
socios. 
Domingo 20.—Oran baile de máscaras, de 
pensión. 
Lúnes 21.—De dia: gran corrida de toros 
(véanse los programas). 
Lúnes 21.—De noche: gran baile de más-
caras; grátis para los señores socios. 
Mártes 22.—Gran baile de máscaras, de 
pensión. 
Sábado 26.—Gran bailo de máscaras, grá-
tis para los señores socios. 
Domingo 27.—Gran baile de máscaras 
Piñata de pensión. 
Los salones estarán caprichosamente 
adornados y alumbrados con luz eléctrica, 
tocando en todos los bailes la reformda 
primera orquesta que dirige el complacien-
te violinista José del Cármen Olivera, com-
puesta de 20 profesores. 
En todos estos bailes se admitirán tran-
seúntes á juicio de la Comisión. 
Para asegurar el órden y el decoro debi-
do se observarán rigorosamente las pres-
cripciones que marca el Reglamento. 
Todas !as máscaras serán reconocidas por 
la Comisión, la cual permitirá ó negará la 
entrada, sin explicaciones de ningún gé-
nero. 
Habana, 10 de febrero de 1S87.—El Se-
cretario, Cecilio Llavería. 
Cn244 a4-16-d4-17 
CARROS PARA CAÑA. 
Se venden en número de 200, do medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera do 30 
pulgadas, sistema Bass. También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y Cl, Matanzas. 
839 32-22E 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
SECKETABfA. 
La Junta Directiva de este Instituto ha dispuesto so 
celebren siete bailes de disfraces en los salones de esta 
Sociedad bajo el órden siguiente: 
Domingo 20 del corriente. 
Lúnes 21 id. 
Mártes 22 id. 
Domingo 27 id. 
Domingo •> de m a r z o . 
Domingo 13 id. 
Domingo 20 id. 
NOTAS.—Será indispensable á los Sres. sócios la 
presentación del último recibo. 
Se admitiriín sócios basta última bora con Fu jec ion 
al Reglamento, como en años anteriores. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, febrero 15 de 1887.—El Secretario Gene-
ral, Angel Claren.i. 
2112 2-18a 3-19d 
i 
SE FACILITA EN 
E N T R E C 




H U M E R O 5 0 , 
intt res módico: dcs-
12-11 
L RAMILLETE. 
F L O R E R I A . M u r a l l a n ú m . 5 3 . 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA. 
Gran exposicim de novedades 
recibidas por los últimos vapores franceses. 
Surtido general en sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas, formas de 
última novedad. 
Precioso surtido en lazos para adorno de 
cabeza, pompones, clavos y peinetas. 
Flores finas. Azahares para novia. Ramos 
de iglesia/Plantas artificiales y otra infini-
dad de renglones recibidos directamente 
de las principales fábricas de París y de 
Italia. Todo á precjiofi do realización. 
No olvidarse. 
EL RAMILLETE, MURALLA 53 . 2055 8-17 
F H O F 13 a I O M I S s r 
J U A N A M . L A I J D . I Q U E , 
COMADRONA IUAM E! \ 
VILLEGAS 3 9 . ENTRE O R U I L L Y Y BOMBA. 
22U 7-20 
Colegio de 1" enseñanza para ninas 
LA ANTORCHA. 
D I R I J I D O POB 
la Sra. Z)a Florinda Palacios de Lastre. 
C A L L E DE LA HABANA NUM. 224. 
2158 4T19 
ALEXANBRE AVELINE. 
ACADEMIA MERCANTIL Y DE IDIOMAS, 
FUNDADA EN 18fi5.—LA MAS ANTIGUA, 
V I L L E G A S NUM. 71. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—i'artida 
Doble.—Aritmética. —Todo: $55-25 cts. 
Al mea: $5-30 por 1 bora diaria. 
2041 4-17 
m m Sfflfil 
CONSULTORIO DOSIMÉTRICO 
MEDICO-aniRÜEGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 18!). 
J'ROEKSORES MEDICOS D E I , ( ' o S S U L T U R l ü : 
Dr. LOHENZO m i Dr. MATEO ALONSO, Dr. Mi HOGliET. 
IIOHAS F I J A S DÉ CONSULTA: 
De 1 á 3. Do U íl 1. Da 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2 gráliH para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos eu el 
Conmiltorio 1—CALLE VIKTUDES—1. 
222:' 5-20 
D r . J o s é T o r r e s M a t o s 
Especialista cn las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y deíteíic pronta-
mente la hemolisis (aa.i¡gre por la boca) é impide su 
reiielicion.—Ceno 757. 215!) 12-10P 
| MEDICO ESPECIALISTA | 
a de las enfermedades del estómago. ^ 
pi Zulucta 26 esquina á Animas, do 11 á 1. n3 
S Procedimiento espechil. 
2088 ít-18 K 
P E I N A D O R A 
de toda clase de peinados, por ligurin y á capriebo, su-
mamente módico: recibe avisos y cn su residencia inuy 
barato. San José u. 20, entre Qaliano y Aguila 
2221 4-20 
^ ••••'•'•v^'-^-X 
< ^ ^ l ! M M i ñ - 2<< 
Navcjos finas legítimas de ROGERS & SONS va-
ciadas a la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas do Rodgers, de todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas 6 cucbillas finas también 
de Rodgers de variar formas y do una á cuatro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantizado, do va-
rias clases, y cubiertos chicos para niiios cu es-
tuches ó sueltos, trinchantes do clase superior. 
Asentadores do cuero para las naviyas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, 6 infinidad do ob-
jetos de cuchillería & precios baratos. 
Obispo número 115. Locer í3 . Habana. 
2191 8-20 
Aviso al comercio y hacendíulos. 
En la calle de la Obrapía 1ÍH; es donde marcan ro-
manas en kilos, de todas clases y pesas para las mis-
mas: se calan letras cn todos metales, se nacen marcas 
para tabacos: se instalan pozos tubulares, bombas de 
todas clases y surtidores mecánicos para elevar el agua 
á la altura quo se quiera. 
O b r a p í a n ú m e r o 1 9 ] ¿ , H a b a n a . 
2091 4-18 
LAS (IIIEBRABIÍRAS 
La estrangulación es la muerle. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . G R O S . — S o l 8 3 . 
2114 15-18E 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
on todas las operaciones. 
CIRCULO HABIHERO. 
Para el mejor decoro de los bailes de Carnaval que 
han de verificarse eu Irijoa en los dias 19, 21 y 2(5 del 
corriente, la Junta Directiva ha acordado NO observen 
las siguientes reglas: 
1* No se admitirán transenntes, r.i se darán invita-
ciones bajo ningún concepto. 
2? Quedan anulados todo» los billetes de libre en-
trada que han servido hasta ahora á los periodistas, 
sócios honorarios y facultativos. 
3'? Las personas que posean dichos billetes los can-
jearán en la Secretaría por los nuevos billetes talona-
rios que expresamente se lian hecbo para los bailes de 
este mes. 
4̂  Tanto aquellas como los sócios contribuyentes, 
presentarán á la entrada los billetes ó recibos junto 
con el talón correspondiente, que so cortará por el 
portero, no admitiéndose recibo sin talón, ni éste sin 
aquel. 
5?- No podrá enlvar ninguna persona con recibo ó 
billete ajeno (art. 8fi del Reglamento). 
Será separado de la Sociedad el socio que diere 
su recibo ó billete á uu extrafio (art. 87). 
7? Una comisión de la Directiva estará en la puer-
ta con los libros talonarios para la comprobación do 
aquellos ó identificación de las personas. 
SI1 Tanto los disfrazados como los que no lo estén, 
entrarán por la puerta principal. 
9* Una comisión de ¡a Directiva reconocerá á los 
disfrazados, que deberán quitarse la carcUi. 
10? No se cobrará nada por el cuidado de los som-
breros y abrigos. 
11? Los bailes empezarán á las nueve y media de la 
noche. 
Habana y febrero 15 de 1887.—El Secretario, José 
Furnaris.' 20(iíi 5-17 
ORAN DEPOSITO DENTAL. • .'s. uiaquinillas dentales v áltinias novedades 
recibidas do los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S S. White Mfa. y Comp., quienes mohán con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
U O . H A B A N A 110. 
Cu 108 1 P 
H* i ruKladado su domicilio A Reina ?.7. frente á Ga-
Hán.» Consultas de 2 á i. 
v.u m ' I -E 
D R . O A R O A N T A . 
Nt/eró apanitu para reconocimientos á&o luz eléctrl-
BA, LA iMPAP-ILLÁ 17. Horas de consulta de 11 á 1, 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, Isringoy sifillti-
cis. U163 1-P 
JJSLJ % ? & J 
A l m a c é n d e m ú s i c a , p i a n o s 
é i n s t r u m e n t o s . 
T O D O B A R A T O . 
Cornetines Bcsson, á $34 oro. 
Clarinetes do Lcfebre, á $25 oro. 
Eslava, método do solfeo, á $4 btos. 
Panseron, $2 btes., Rodolfo, á $3 btes. 
Stamalty, método de piano, $3 btes. 
Lecarpantiery Vignerie, á $4 btes, 
Aranguren, á $10 btes. Lcmoinne, á $4 btes. Guia-
manos, $7 btes. Piezas sueltas do todos los autores á 
50 centavos y á $1 btes. 
Se aliñan y componen pianos á precios módicos. 
1508 47 CUBA 47 15-üF 
. U J E t T E P A R A A L U M l í R A D O 
nri m i ? . « 
DE MEDIA ONZA ORO AL MES, UNA PRO-fesora inglesa, de Lóndres, con título, da clases á 
domicilio y fuera de la Habana, do idiomas (quo en-
scíH á hablar en poco tiempo), música, solfeo, todos 
los ramos de instrucción y bordados. Dirigirse á Obis-
po n. 84. " 2224 4-20 
UÑA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO D i -rectora de uu gran colegio, se. ofrece á dar leccio-
nes á domicilio en francés, cn su idioma é instrucción 
general en castellano, tiene las mejores referencias. 
San Nicolás 71. 2175 12-19 
PROFESOR D E SOLFEO Y PIANO. 
Clases de una hora á domicilio tres dias á la semana 
$4-25 oro. Almacén de música y pianos de Pomares y 
Cl1—Cuba 47. 2151 1-19 
Cn. 134 
2 6 . 
50-27E 
ú o A c o i t o P u r o cJo 
CON 
K i p o f o s ñ t o s d e C a l y d e S o s a . ' 
Ü's tan agradahuTal paladar como la Uckc 
Tieao combiiiadas en su mas completa 
foma Jafi virtudes do estos dos valiosoB 
medien?!u níos. Si digiere y twimila con mas 
íacilidiv.I tjuó el aceito crudo y es especial-
mentí dé gvtá valor páralos niños delicados y 
enfermizotí y personas doestomagosdelicados. 
Owfa fa T i s i s . 
C u r a A n e m i a . 
C u r a la D e b i l i d a d C5oneral. 
C u r a la Caorofula. \ 
C u r a el R s u m a t i s m o . 
C u r a la toe y R e s f r i a d o s . m • 
C u r o t i R a q u i t i s m o on loa Minos, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
rmo hay inflamación de la Garganta y l o s 
Pulmón as, D'scáimñ nto Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada eu el mundo puedo compar-
arse con eslü sabrosa Knudsiou. 
Véanse fe continuación los nombres do 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constan temcnlo esta píopárttalól». 
Sn. I>n. D. Aínnosio Omrj.n. BantíasO do tlíba. 
Sn. PH. 1). MANUPJI- K. CASTFTJ.ANOS, Halmna. 
8n. Dn. DON ICRNKKTO SKdXWIBOH, Director del Dm;. 
pital Civil, "Vnn Sebostiaia," Vera Cruz. México. 
Sn. ha. J'oN DIODOKO CoNTRERAfl, TiacoUIpsuji, Mé-
x ico . 
Sn. DR. D. jAriNM'i N'uSjtzi León, >í í-í*rap!na. 
Su. Dn. D. VK KNTÜ I'aRRZ Jtouio, Uojgttttt, j 
Bu. Di'. D. JUAN W. OAKTKLHOND >, CaitinjWiK. 
8K Dn, D. .IKSIIR(1Á.NI>.\IÍ.\. Jlaí'dalemi. 
Sn. Du. D. 8. OOT.'̂ I, Valencia, Vcnczuoli', 
Sn. DR. D. riJAt.'osoo ns A. MKJIA, XA (.uaiva. 
De venta on las priseipaloa droguoriaij y botica?. 
S C O T T A BOWME, Hueva Y o r k 
PKjKMfí) M A Y O I Í , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
UcrtificciLOi; UM ulruofirmantr* que bugu nnesira 
s-ípemision y dirección, se hacen lado» los prepara-
Uvos para tos Sorteos mcnsna'n* y sc7ni-annalc.s de la 
Lotería del Estada de Louísiana; que en ptrsova 
pnÍMneia mos la celebración dedichos sorteos y qne to-
jos iie efectúan honrad.et, equidad y buena fe. y 
•xu!urisav,os á la iffMlj» esa </•"€ haga uto de este cer-
ttíttaio oon nuesirajt flrmtUt sn fars(m.iU, en toda 
sus anuncios 
ConiJSJinoSí 
Los que nanrihfn. liiinquero* de Wtteva OrUan$, 
fiagaremoí en uacstro despacho los billetes pramiurive 
de ia Lotería del Mslado de Lvuisianu. que nojr sean 
presentados. 
J . FI. OíthKSHY, PRF,8 LOUISIANA NAT. 
HANK. 
J. W. ¿ILBRBTH PEES; ÜTATE NAT. UANK. 
A. BALDWIN, PUES. NttW ORLEANS NAT. 
HANK 
ÜTMCTIYO SIN PE1CEDENTE, 
I l DISTRIfiW DB MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado dft Louisiana. 
Lucorpoitula cu 18(58, por 25 aüoa, por U LegisluUits. 
i)«ra los objete» de Educación y Caridad—con uu capital 
de $1.000,000, al que desde entóncee so lo ha agregado 
una reserva da maa do $550,000. 
Por un iumonao voto popular, su franquicia forma hoy 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 do 1879. 
LOS SORTEOS T I E N E N L U G A R TODOS LOS M E S E S , 
SIENDO E X T K A O R D I N A R I O S LOS DIO JUNIO V D I C I E M -
B R E . 
Nunca se posponen, y los premios jamás sereducen, 
MAGNIFICA OPORTUN!DAD D E GANAU UNA 
FORTUNA. 
T e r c e r g r a n sorteo, clase C. quo 
se ha de ce lebrar en l a Acadesa ia 
de M ú s i c a de N u e v a Or leans , e l 
m á r t e s 15 de m a r z o de 1 8 8 7 , 
Sorteo Mensual utímero 202, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 ^ 
í3¡rNotft.—LoB billetes enteros valen $10.—-Ríadie $3 
Quinto $2.—Décimo iH. 
L I S T A D E LOS P R E M I O S . 
1 G1ÍAN PREMIO D E $150.000son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 20.000 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS DE 1.000 . . 20.000 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 , 300 30.000 
200 „ 200 40.000 
500 „ , 100 . . 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 do á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ ,, ., 20.000 10.00C) 
1000 „ „ 50 torminales al do 150.000 . , 50.000 
2179 Premios, aucendentesá $535.0CO 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solameuto 
á Nueva Orloans. Los quo deseen más informes so 
servirán dar sus sefiaa ó dirección con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 las letra» 
do cambio so enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPHIN. 
New Orlenus, La., 
en á M. A. DAUPHIN. 
Wushhigtou, 1). C. 
Los giros postales se harán pagaderos al 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans, La. 
y las cartas oertillcadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
D T n T F D U F C l ? fiuo á presencia de los Sres. 
llJC4UIJjíillJLIl]i¡5J!i Generales Beaurcgard v Ear-
ly se Uacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do honradez y 
buena f¿; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puedo saber qinS números van á salir 
premiados. El que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
al que no esté provenido. 
"Manual do Enfcmcdadcs 
por K. HL'MPIIKHYS,»!. U. 
EKOUAPBRNAnO EN 
T E L A y DORADO 
ÍSO onvh gutie desdo oU 09 Friten St. 1TL?. 
NOS. PUINCirALES. PRECIO. 
IJFicbrcR, C o m r - n t i o n , inü.niMcionrf,... .}() 
ifiombriecs, mbre dq l-umln u-rs v (..ol.oi o » 
lUanlo, Cilio, ó (Jentu-ion de laa pnaluras O » 
•lIlHiin-wi, en Niños y Adullns • oo 
UDiranterfo; Kcu.riijoiR:.-,. Cólli 
J ('>S<'ólm-a N ó r l n i s , V ó m i t o s 
í íJXos. Resfdavía B i o n q u i l i s . 
3 éjVeuralelK D6% de imt¿lba v de eáru •> > 
( uluqloi*(fe Cabeza, faqiKSíh Vahiaím "O 
fl(>3i)is|icp'.i!;i, Estómago bdioao...... «O 
í l ilñennrnaoibn sup r imida , o con dolores ou 
CURAN. 
,0 
LA ] ABIi iCA 
L0MMAM & MARTINEZ, 
N-aev^-Zork. 
Libro de explosión, humo y mal olor. 
170 OKADOS DE l-AKENHEIT. 
Este aceite c¿lá fabricado por una redeslilacion espe-
cial, exelueivamento para el uso doméstico y muy par-
culartnente donde hay niños. Es cristülino como el 
agua destilada. Su luz os clara, brillante y din olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara so quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida eu el acto. Está envasado cn la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón do Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas cn uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamanto en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia, 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
iiiuv ptootuiE— Il¿JLeiu'om'il, Mi-nstiuncio 
51 li Crup, Tos, Respn-aclon dificil 
IH1 ílenma Balada, Erisipelas Kuipaon 
ll.j UejimatUnn),'Doloreo leumátwos. . 
in; Fiebres tptorniltviitM, y remitsntcs. 
|l7 Umorrniins, simples ó snuĝ -J|n)c?.s. 
Catiirnt, Fluxión, uguda o crónu-u... 
!.'(> Tos PerllUC Ton vio!riit;i 
\ i \ Debilidad gonenil, deófáll^dhiiento 
pirittsi <'« luíbntni 
itsllMjiHdail do los nervios, clci ranu s ¡ 







V Kafjüil I «. M»li«i>i 
itu en nía i 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A Y U L T I M A D E L A T E M P O R A D A P A R A E L 6 J D E F E B R E R O D E 
P H E C I O S . 
L O C A L I D A D E S D E S O M B R A . 
SIN ENTRADA. 
Palcos 
Sillas meseta toril 1" fila... 
Idem idem 2? fila 
Vallas 
Contravallas - .V' 
Delantera de grada 
Entrada general 




L O C A L I D A D E S D E S O L . 
P E S P I í l M D A B E J L I J i S M A Z Z A N 
^ B E N E F I C I O X > E X - á w S O C I E D A D 
8 ¿ l i d i a r á n S E I S H E R M O S O S T O R O S , tmo D E E S P A Ñ A , C o l m e n a r , y c i n c o m e j i c a n o s , t o d o s d e 1 a ñ o s , m u c l i a s l i b r a s , g r a n p o d e r y b r a v u r a . 
S e r á n e s t o q u e a d o s p o r l o s r e n o m b r a d o s t l i e s t r o s L U I S M A Z Z A N T I N I , D I E G O P R I E T O ( C u a t r o d e d o s ) y T O M A S M A Z Z A N T E S I. c o n s u c u a d r i l l a d e 
p i c a d o r e s y b a n d e r i l l e r o s . C a y e t a n o I t u r b e p o n d r á I b a n d e r l l l a s e n o b s e q u i o a l o b j e t o d e l a fiesta. 
El despacho de las localidades estará abiei lo al 'publico en el 
cafó El Louvre hasta las once do la mañana del domingo 20. 
Las localidades y entradas que resultaren eobi antes á dicha hora 
se expenderán en el despacho de la plaza de toros desde las doce en 
adelante. 
Las entradas generales de sombra y sol se hallarán además de 
venta en el café de Luz; café Ambos Mundos; café El Central; café 
Tabernas; cafó El Marino; ferretería E l Cántabro, Belascoain esquina 
á Neptuno; plaza del Vapor número 42, cafó El Imperial; botica San 
Julián, Riela 99; sastrería Las Novedades, Riela 33; R. Maturana y 
C1?, Riela y Aguiar; azucarería La Vizcaína, Prado 112; La Retreta, 
Monte 33; locería La Azucena, Monte 113; José Marina, Oficios 18; 
Lamparilla 9, ferretería; Monte 53, maicería; Cárlos ITT 207. 
Billetes. 
SIN ENTRADA. 
Vallas . . . ' 
Sillas de meseta >. 
Delantera de grada baja 
Delantera de grada alta 
Entrada general -
L A PLAZA SE ABRIRA Á LAS DOCE. 
L a c o r r i d a e m p e z a r á á l a s 2 e n p u n t o . 







w m w m u d m ' s m i m m i m m m 
" TO.EmLECONSUMERS T0 DISTINGU1SHAT 
Habiendo llegado & nuestro conocimionto quo cu 
a ciudad do la Habana se ha ofrecido cn venta una 
bebida llamada " Schiodam Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera ongafiarso al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
SCHNAPPS AROMÁTICO 
U D O L P H O W 0 L F E , 
advertimos & todos los consumidores de este arti-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba son les señores 
W M . L O O F T & ( D O . , 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Usté gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre tociaa las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u-
sarlo para couoeclerle la enperioridad que po« 
eee sobro cuantos tintos M ofrecen al público 
Eara el importanta olii--o do dar al cabello un ermoso color negro conio czaliiiclie ó castaño 
en BUS diversos tintes. Es el único tinte ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse., 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Remitiremos circulares é instrnc. 
cienes en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á 10SE CRISTAD0R0, Na. 95 WILLIAW 
.STREET, NUEVA VORK. _ 
O ¿ a l i o C 3 . 0 O l ^ t o C t S l 7 
H A B A N A . ; 
Y que ninguna otra casa cn la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna, 
bajo el nombre do •'Sclmappa" "Schiedam 
Schnapps" ó " Schiodam AromatloSchnappg'» 
por ser tiesotros los únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero balo este nombre y quo 
por consiguieme cualguícr articulo'que se ofrezca 
bajo este nombre, sin llevar nuestra firma ha de 
considerarse como FALSIFICADO. 
DÜOIPHO WOLFE'S SON M O , , 
NUEVA-YORK, Julio l« do W % / 
P M C A R N A V A L 
G E R T R U D I S DE L O Z A N O . 
Se peinan señoras y ni&as, ein necesidad de pelucas 
y de todas las épocas antiguas, nrecios módicos A -
gaiar 35, altos. JJ124 4-18 
"ft/TUY E L E F A N T E S S E H A O E N V E S T I D O S 
XVJ.de sonoras y niSos, FC bacen de lana y vichi á ¡58 
y 10, fie seda á $12, se Lacen trajes de boda v baile y 
de nifios para el baile iufantil, lodo con mucha ele-
gancia y buen core y se ¡impian ^-iMitcs de oabritilia. 
L a z 63 entre Caraíao y Egido. 
2(3^ 4 17 
A V I S O 
A F A L E T A D O R A D i 
O ' E E Í I L Y 1 0 8 , 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA 
Almacén d*» eepejos, cuadros con grabados y cromos, 
moldaras para cuadros y medallones oara retratos. 
Artículos y m délo" para pintores y dibajcctes. 
Buen surtido de popeles de tapicería de toda^ clases 
y precios. 
Sa doran espejos, cuadros y vidrios y se aaogan lu-
nas da espejos 
Se bactíu trabajos de pintura, tapicería, decorado, 
maestras transparentes, colgaduras y todo lo concer-
niente á dicho* ramos; lo mismo en ca"a de particula-
rs-i ijue en establecimientos, á precius médicos, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 
pii'nera mano, garantizando los Irabajos que se le 
confien. 
R E I L L Y 108. 
Cn lí 4a-3 4d-2 
S O L I C I T I E S . 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN" MOKENO D E NA-oion, muy formal y hum Me, aseado y de buena 
c iu lucta; bien sea en casa particular 6 establecimiento: 
tiufie ppr-oiias ij ie respondan por él. Antón Reoio uú-
ni ro 72 d^n r̂ z-̂ n 2 84 4-2Ü 
S E tíOLICITA 
un cechero que acredite buen oomportamlento de oa-
eas respetables. J « « U 8 María n. 3 . 
2J88 4 20 
8 ^ S U M C l T - v M C O N S T A N T E M E N T E C R l A -ios. criadas, manejadoras, costureras, cocineras, 
li/auderas y criandeias para proporcionarles coloca-
C! »!! por una pequeSa cuota; así corao los dueños ei i -
coatrarán todos los que necesiten. Centro de Gniman 
y ValU, Agolar 75: SÍ solicita un maestro dulcero paia 
el fampo. 2204 4 2<") 
Q B S O L I C I T A UN O F I C I A L Z A P A T E R O O 
íO-íno que entienda algo del oficio, en Lnz n. 39: eu 
11 mî ma se vende un loro muy hablador y uu sii son'e 
cantador, como para un regalo Ambas cosus ó para una 
psrio 'a de eru-ito. ZJ'S 4-20 
SB S O L I C I T A 
un muchacho para la limpieza y lo< quehaceres d é l a 
casa. Botica San Rafael esquina A Cumpauario. 
v2X" 4 20 
T T . S A . ' l U C U A C H A P E N I N S U L A R DE>-Ká 
\ J colocarse de D'iada de mano, coser ó acompufiar 
A una señora. O'Reilly 88, altos. 
2214 4-20 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita v otra criada para â eo de la casa y man-
dido^. Consiriaño 32. 2->08 4-20 
T T - * 1 X O L E S üi^^EA ÜNA H A B I T A C I O N 
U casa de una familia tíoiide le den comida y que 
eea bien p.t ndido, que posea la casa si es iiosible ca-
rruaje y baño. r>iryirse por correo al Apartado 485. 
2183 -1-20 
S E SsOLIPITA 
uu cocinero 6 cocinera, se dan de S20 A 
á la idaza. San Li5?.arol'6. 22H 
no se v -
4 -20 
S e s o l i c i t a n 
nua buena lavandera y plancaadora para corta fami-
lia, blanca 6 de color, que sea formal y cumplida en 
ea trabajo y quiera ir al campo á un ingenio: en la 
misma un criado de mano blanco que î ca inteligente 
eu todo servicio dom&tico y a<eado; también una r^u-
i;hacha de 12 A 14 afíos para ayudar A los quehaccrcr 
de casa, A qu-en se dará buen trato y un corto sueldo: 
inforniarAn Manriquo 131. 2219 4-20 
8E S O L I C I T A 
un aprend'z de 14 á 16 años en la fábrica de cigarro! 
«1J ht !.ra sin papel E l Mapa de Cuba, Manrique 134. 
2!«9 1-lPa 3- Od 
í * e B ó l i c l t a n 
aprendices r-apateios de vaqueta que sepan algo en e1 
oficio y según lo <:ue sepan se les darA algo; pero auna 
qnn no sepun nada también se toman. Muralla esqnin-
Agnaoate. peletería. 2195 15 2 iF 
L A PROTECTORA. 
Necesito SO hombres buenos de campo, pagándoles 
A 18 pesos oro mensual, buena comida y visj- pagado, 
y buena paga, para ingenio. Amargura n. 5i. 
222^ 4-20 
A L U S Z A P A T E R O S . — S E S O L I C I T A N MO*--ládorea eu el taller d* calzado L a Fé: dir^ansá » 
ciiudo taller, plar.a del Tulipán, ó A la calle de la Ha-
b^n i nrtmero 113. 203f> 4-l«a 4-17d 
h E S O L I C I T A 
á D , José Ren para un asunto que le interesa, en-la 
oalla d« Príucloe Alfonso n. ?63. 
2089 3ar-17 8d 18 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
Cj-'I^nuel Porto y Diaz, natural de Vivero, parro-
q tia de Gerdiz, para enterarle de una carta recibida 
én la AdroiuLtracion de este periódico. 
2«49 4-lfl 
" r \ t í a l i A C O L O C A R S E Ü N G E N E R A L COCI-
J ^ocro, teniendo qnien responda por BU conducía 
vive Damas esquina A Pau a, bodega, 
2157 4-19 
S E S O L I C I T A 
-a;i criado de mano que sea formal y sepa cumplir con 
s i obligación. Lamparilla 59, entre Aguacate y Vllle-
g^. 2 1 7 3 4 19 
T T M A J O V E N B L A N C A O D E C O L O R PARA 
el bseo de dos habitación» s y cuidar do una niña 
de meses, con el sueldo de doce pesos pagados con 
puntualidad. Chacón 30. 2178 4-19 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E ME diana edad para manejar un niño de un mes: se de 
sea tenga buenos modales y sea carifiosa, y traiga bue-
na» recomendaciories. sin estts requisito» que no «e 
nresenie. Lealtad 13 i de 9 de la mañana en adelante. 
_ 2ir>8 4-19 
Q t ¿ S O L I C I T A UN C R I A D l T O D E MANO parde 
blanco, que tenga buenas referencias, para serví 
ein do un establecimi» nto. San Rafael entre Industiiti 
y Consulado, Saloa Oriente, peluquería y b.rbería. 
2ifi7 " j »9 
B A R B E R O S 
Se solícita nn buen oficial v otro para sábados y do-
mingos. Mercaderes 17. 2152 4-19 
B a r b e r o s y P e l u q u e r o s 
Se solicita un buen oficial para salón. 
L a R e i n a d é l a s F l o r e s 
2165 OBISPO 103. 4-19 
UNA P A R D A SANA Y R O B U S T A , D E T R E ^ meses de parida desea cr ar un niño á media lechi 
6 á leche entera. Eu Empedrado 13 dai An raznn. 
2177 4-19 
Q K S O L I C I T A ÜN C R I A D O P A R A E L A S E r 
O !<•: eétiibleclmitntoy el cuidado de la puerta, que 
tenga per.-ona caracterizad* que írirantioe su compor-
tamunto: en Dragones 41 Impondrán. 
21^3 4-19 
SE N E C E S I T A 
una general lavandera que pl nche camisas y unj. 
criada dn mano. Oficies número 29. 
2179 4 19 
DESEA COLOCARSE 
una morena sana y robusta, de tres menes de parida 
ds rriandera A lechti e-tera, la que tiene buena ^ 
abundante: calle do Curazao 3. 37. 
21^0 4-19 
T r v E S E A C O L O C A R S E UNA ISLEÑA PARA 
JL^oriada de mano, pero no entiende de costura: en-
lle de Villegas n. 125 entre Sol y Muralla darAn ra-
zou, 2 l ! 8 4-18 
A T E N C I O N . 
Se desea stber donde vive D. Estébany su hermano 
Nicolás, los dos son de Melgar de Fernamental, pro-
Tiuoia de Búreros para nn atunto que Ies interesa; er 
el obrador de la dulcería de Marte y Belona recibe loe 
avisos D Ventura Pérez. 2111 4-18 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E 
O color para cocinar y lavar y duerma en el acomodo 
teniendo quien responda de su conductat Escobar 128 
impondríln. 2093 3-18 
U'NA SEÑORA D E C E N T E B E A L G U N A edad desea encontrar una señora para acompañarla: 
sabe coser á mano ó á enseñar niñas la instrucción 
primaria, dándole habitación y asistencia por un mó-
dico precio: café E l Louvre Prado 124, dan razón. 
S E S O L I C I T A " 
una manejadora que gane doce posos sin ropa limpia. 
ReinaM. 208* 6-18 
CA L L E D E ZÜLÜETA 73, PISO P R I N C I P A L , izquierda, se solicita una criadita de 8 A10 afioa de 
edad T que tanga buenas referencias-
"2096 4-1* 
9 9 A n i m a s 9 9 
Se facilita dinero sobre hipotecas de Aneas urbanas 
sin intervención de tercera persona. 
Cn 206 16-8P 
mmi 
Q E D E S E A COMPRAR UN J U E G O D E S A L A , 
Vjhueno, y un ju^go de comedor, lo mismo que algu-
nos muebles de cuartos y aigunas lámparas d^ cristal, 
sean juntos 6 por piezas sueltas, para poner ca^a A una 
familia. Se pag.iráu bien, siendo buenos v de familia 
particular. ImpondrAn O-Reilly número 73. 
2215 4-20 
S E C O M P R A 
un bl'Iar en buen estado: imcoudrán Lamparilla 48. 
2137 4 19 
Q E COMPRAN DOS CASAS D E C O N S T R U C -
Ocion moderna, bien si nada-, -H-n agua y tin carga*, 
no pasando el valor de cada una de cinco A seis mil 
pe>os o"o. No so admiten corredores é Informará D. 
Juan Campmany, Z:inianúmero 70. de las cinco do la 
tarde en adelante: en la misma casa se compra un ca-
ballo americano, maestro de tiro, sano v sin reaabios. 
2135 '4-19 
i s a s Se s i l l o t e i y toi 
H O T E L S i R A T O G A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado /"ente al Campo de Marte, 
próximo á los Parques 
SA avisR í las personas que tienen Eolioitadas habi-
««•ioaes pueden paxar A ver las quo ê acaban de de-
•tocupur, para mutrimonios y bondii op solos. 
Son muy cotiocidas sus buenas cuudiciones de vistas 
? ventilación, asi como BU esmerada asistencia y ra<'>-
dicos prpoios. 2134 fi-18 
A L O S H A C E N D A D O S . 
R E A C T I V O S I S T E M A S A L A 
CON R E A L PRIVILEGUO. 
P r e p a r a c i ó n d e f e c a n t e y d e s c o l o r a n t e , 
p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a s : a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a p a r a t o s . 
Condiciones muy módicas y de positivas ventajas páralos hacendados. 
AI que use este reactivo MU la debida autorización se le perseguirA ante la ley. 
Para mAs pormenores dir girse únicamente A 
J O S E A N T O N I O P E S A N T 
Chl&O 
O B R A P I A 5 1 — H A B A N A . 
8-19 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e I n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , T j á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
K e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R o v o l v e r s 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d e e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. Cn748 312-9in 
¿ M ^ k S B A R A T O Q X J S I T O ? N T V A L L É S 
L A N U E V A R E M I N O T O N es la gran mAqulna do coser por exoelearirt, se venden baratísimes al con-
tado y á plazos cómodos. Tengo también de Singer Nauman, Amrricana, Domcstic, Raimond, Perla, etc., 
Á como quieran. 
T E L E F O N O l 5 0 1 0 . — C A S A D E C A M B I O . — T I P O D E P L A Z A . 
Ni se da, recibe, ni compra moneda en oro ó billetes que riqu'.-ra Rea sospechosa, y sí se compran las 
buenas con agujeaos. 
1 0 6 , O A L I A N O Í O O 
"¿107 Sd-18 la-3l 
L O O H E l í 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan dos he',mo-naa habitaciones con suelos de mírmol y vi-tas A 
6. p'ata del Cristo, á 13 ptsos oro; otra muy ventilfid» 
en '0 pesoa, con entra ia A todas horas. Larn^'u-ílla 
número 63. 5232 4-20 
8*3 a l q u i l a 
•-a 
t a 
Esta es sin disputa la mejor bebida para este clima, la mAs estomacal, aromAtioa, bonito color, agradable 
al paladar, refresoantey económif.a. C H A M P A B A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Ke. iben vino» de Jerez, de A. R. Valdsspino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Ca 185 6 0 . 2 7 É O b r a r í a 20—E. Aguilera y Ca.—Apartado 396. 
la casa e-quina A Antón Recio u. 12, arreglada en al-
quiler para toda clase de ostableoimiento. Lagunas 87 
darán razón. 21*6 « 20 
S e a l q u i l a 
una espaciosa y vertilada habitación con balcón Ala 
calle v con toda asistencia. Villegas t 7. 
*2tS6 4-20 
C u b a n i t o i e r o 1 1 1 
e"tr^ Acosta y Jesús María, se alquilan los al'os con 
graridcs vistas A la calle, tienen cinco habitaciones y 
azotea. 2207 4 20 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Lealtad n. 195. acabada de reformar y 
pintar, propia para familia de gusto. L a llave en el 
numero 193. 
También se alqnila la casa. Antón Reoio n. 62, si-
tuada en los 'nmediaciones del nuevo paradero de V i -
Uanueva, igualmente acabada de reformar y pintar, y 
propia para oiarca de tabacos. L a llai-e en el n. 58. 
luf.u-maráu Cuba n. 67, altos, de 8 A 10 por la ma-
ñana, y de 5 á 6 por la tarde 2202 4-20 
SE A L Q U I L A 
en Z onzas oro la casa de alto calle del Consulado 55, 
oon 15 cuartos, sala, comedor, cocina y agua. Infor-
marán Obispo 137, tienda. 
21<»« 3 17a 3-18d 
Re alquila en mu» módico precio la cana, calzada de . Belasconin n 127, ent̂ e Reina y Estrelli. frente al 
Paseo de Carlos 111. con altos muy vennlí-.dos y agua 
do Vento: la llave en la bodega de la esquina v darán 
razón en la calcada dfl Monte n. 169, tienda de ropa 
Rl Bazar. 213g 8-10 
" T T N P E N I N S U L A R D E S G A N O S DE E D A D , 
\_) de regular porte, desea encontrar algún cargo 6 
trabajo anAlogo durante el día, hay personas que ga-
xautizan y responden de BU IntacL ible conducta: Mar-
qn¿s González n. 25. 2119 4-18 
ÉL PARDO JOAQUIN RIZO 
desea saber el paradero de sn madre la morena Isabel 
Hizo; de la cual se eeparA el afio de 1871, y que per-
o n e c í a A D* Javiera Rizo de Toledo, dueña del cafe-
tal L a Caridid en Santiago de Cuba. Pueden diri 
pcir al pardo referido en el ingenio Santa GertrúdL, 
B.magüises, ó en el escritorio de esa finca, calle de A 
guiar n. 108jh Hahana. 2090 4 1S 
SE S O L I C I T A 
un jóven peninsular de 15 A 17 años para la limpieza 
y los mandados de una casa. So prefiere al que haya 
aervido y traiga recomendaciones: Luyanó 17 informa-
r4n. 2129 4-18 
SE D E S E A E N C O N T R A R ÜN S O C I O D E A L -gun capital para una fabricación nueva, 6 cn de-
fecto se vende el secrt-ío y pone al corriente df el nii&-
zao en término de 8 días: Marqués González 26 
2120 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn aprendiz de castre que esté a'go adelantado, ee lo pa-
earA sueldo; qu« sea perínanlar \ que tenga recoinen-
daoione». Calzada del Monte n. 05. 2125 4 1£ 
I T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE v E A OLO-
\ J c»rso cn casa particular para criada de mano 6 
manejar un nifio: darAn razón Gloria u. 1. 
2131 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R UNA G E N E R A L CO-cincra peninsular sólo para la cocina, no duerme 
en el acomodo, y un general cocine'o peninsular dese;: 
colocarse para almacén de víveres ó bodega no duer-
me en el acomodo. Aguila 116 A, cuarto entresuelo 
n. 56. 2104 4-18 
Q E S O L I C I T A UNA M U J E K B L A N C A O D i 
KJoolor qu«! sea buena cocinera v formal. Empedra-
do n. 50 entre Compostela y Aguacate. 
2105 4-18 
l i ü r b e r o . 
Se solicita un operario y un aprendiz adelantado. S 
Ignacio esquina A Amargura, barbería. 
2112 4-18 
l v KL^ÉA C O L O i ARS-E VJS B U E N C O C I N E R O 
X ^ d e color, suraameat-e aseado y de buena conducta 
t-euieiido personas que lo garanticen, bien tea en CH* 
narticu'ar ó establecmiento: calle de San M'guel 96 
aurán razón. 2095 4-18 
UNA S E Ñ O R A D E C A S A P A R T I C U L A k S» lic'ta ropa para iavar, que sea de familias de-
centes, y también se solicita una eoloc ciou p«rj 
acompañar á una ceQora «ola. Calle de Tt-n'oi.T*- Rev 
.liíüi^r'» S". Iir.potidr-ín. 20W> i- lh 
H e s o l í c i t a 
T-devi T planchadora. JPRUS María ?0 entre 
Cuba y Saa Ignacio. 31^ |^ ia 
CERRO. 
Se arrienda en proporción la floca conocida con esc 
nombre, compuesta de una caballería y nueve cordeles 
de tierra, con buenas fábricas, agna abundantísima, 
numerosa arboleda do frutales y célebre por sus man-
gos. ImpondrAn en la misma y en Amargura 13, îltos. 
2i51 li> 19 
Realquila en 18 pesos biliet^s la casa Milagio n. 5, 
Oen punto elevado, cuatro habitaciones, buen pozo, 
á diez pasos de la calzaoa de Jesús del Monte en el 
7̂3 está la llave y Dragónos esquina A Mannqne car-
uicería impondrán, como de la venta de un escritorio 
7 tres baúles. 216' 4-19 
Se alquila en el Cerro frente A la iglesia la espaciosa y ventilada casa número 9 esquina A Sacto Tomás 
son muchce frutales, pa lo, traspatio y jardin, la Haré 
está en la casa del fundo: eu la misma informarán. 
3150 4-19 
En casa de familia decente so alquilan tres habita-ciones altas muy hermosas, con balcón al patio, 
frescas y agua eu la casa í $12 billetes cada una. San 
Nicolás 24. 2118 4-19 
SE A L Q U I L A N 
anos altos interiores compuestos do tres cuartow y naa 
-•tía A hombres solos 6 á un matrimonio sin h jos, se 
cambian referencias. Nentuno 59. 
?U6 5-19 
SE A L Q U I L - i 
la casa n. 6 San Isidro frente A la puerta de los Alma-
cenes de San José, dan razón Paula n. 1 esquina San 
íarnacio l^-M 11 9 
S E A L Q U I L A 
'a hermoíis capa rallo do San Pedro n. fi, 
fremií A la Mach'na y la casa rallo de Vir-
Dudes 153: iufürmanlri Obrap ía 14. 
1415 1 6 - 4 E 
nmui 
O E HA E X T R A ^ I A D O L A C R E D E N C I A L del 
^voluntario del 69 Batallón 4? corniKiSía, O. Fer-
iando Gorrález y Gonzáb z, una requiMtom de quln-
o con una instancia. <i" sd>j Monte e»quiua 4 Su!tr»-z 
iiasta la f iia de la India ia noche del 17, se suplica 
jHvue'van esos docunn-ntos á Amistad 17, que si- gra-
tificará ¿HO M í a 3-20d 
P | E L A CASA N E F T U N O 59 HA D K S A P A R E 
lucido un perrito de cuatro ojos, tiene las orejas 
cortadas v so gratificará al que lo entngue. 
2145 4-19 
ITiN LA N O C H E D E L 14 D E i . A C i U A L Y A L 
"jhajar de un coche de alquiler en la calle de Jesús 
María quedé olvidado en el mismo nn reloj de mesa 
ou estuch.i de baqueta. Se suplica al cochero é per-
dona que lo haya encontrado lo presente en la cata n. 
i 12 ne <ncha calle que será gratificado. 
2-69 4-17 
(je PÍTM'ÍJS y RsUíhlenmÍPTUrí, 
R E V E N D E MUY B A R A T O E L D E U E r H O A 
i retro comprar 1 i heimoa casa q inta calle dé la 
Universidad 42, que <la fond » frente A W fiiirica-. de 
ómnibus y de o garros de Estanillo, vendld» en pacto 
an $3 MO *-n oro: informan Amistad 34. 
2 03 4 20 
E N $4,000 ORO 
•5« vende una casa. San Rafael entre Esoobar y Qerva-
ilo, oon sala, cemedor, 3 cuartos bajos, uno alto A la 
t̂ risa. cociua espaciosa, barbacoa, agua, toda de azo-
tea. Centro de Negocios, Obispo 30. 
2210 4-20 
UN S I T I O E N G U A N A J A Y 
vende A una legua del pueblo, se compone de dos 
caballeríaB. cercada de piedra una de ellas y la otra de 
pi5a, le pasa un rio. fábricas de íruano, tiene como 
l.^K) palmas: se da en $1,700 oro. Centro de Negocios 
Obispo P0, de 11 A 4. 2;09 4-2^ 
E n $ 1 , 0 0 0 o r o 
se vende una easa en el Cerro y sobro otra situada en 
la calzada que costó como $70 000 oro so toman $10,000 
en hipoteca, aunque sean de menores. Obispo 80, de 
U A 4. 2222 4 20 
SE V E N D E 
m potrero de umis 40 cabal ler ías propio 
para criar ganado, con buena cerca de a-
iambre eltu»do á tr6f? horas de la Habana 
por ferrocarril, pasando por 61 la carretera 
le San Cristóbal. Razón Obrap ía 5, altos de 
12 á 4. C 250 15a—18 l ó d — l S F 
EN $1,000 ORO S E V E N D E UNA CASA, B A -rrio del Pilar, de mampontería, con sala, comedor 
»tres cuartos, libre de gravAmeu: informes Zanja 36 
!•• 8 á 10 de la mañana y de las 3 de la tarde en ade-
lante. 2162 • 4-1') 
R E V E N D E POR L A MITAD D E SU V A L O R 
jla capa en construcción n 68 de la calle de las L a -
gunas. Jluie 11 varas de frente por 40 de fondo En 
Tesos Maria n. 4 Impondrán de 9 A 11 de la mrfíana. 
2 83 Q 19 
J E V E N D E E L S I T I O N O M B K A D O L A ' ZAÑ^ 
Olja, como A una lejtua do Güines, de muy cerca de 
los caballerías de tierra de rimera calidad; tiene una 
¡it-quefia laguna con agua todo el año y ademas le pasa 
ina. zai ja: también se vendo otro sitio muy cerca del 
•nterior, de más de una caballería de tierra. Loa ilos 
juntos se dan en 4,000 pesos oro, para vender demo-
mnto: impondrán en la calz-ida del Monte 340, de 6 
t 9 d- la mafiana 214? 4-'» 
^1E V E N D E UNA CASA B I E N SITUADA E N 
O l a calzada del Príncipe Alfonso, t^da de -mHmpos-
•ería con sa portal, sala, comedor, cuatro «'iiartos ha-
los y do« altos, cc ina corrida, su" títulos limuioi», bus 
•oiitr>bncioi es paaras hutía el día en la cantidad de 
j4,0(i0oro: infjrnicr Aguaca,oo 56, de once A cu tro, en 
'os altos. 21+3 4-19 
EN $1,000 ORO 
'ibres para el vendedor y sin intervención de tercera 
persona se venden dos casas en la c He de la Bomba: 
na el ndrnero 15 de ia misma caile impondrá BU dueño. 
2141 15 1PF 
SE V E N D E 
• i ca^a n. 55 de la calle del Trocadero, compuesla de 
^.ila. aiH-e «•iisrtíxy dos saletas, con once ventAnas A 
» Colle< di Orespo, Troca 'cro y Amistad. 
VltK) '5 19 ' 
^ l E V f c N D K N B A R A T A S , J U N T A S •» S E P A -
Oradas las casas números 21. 23 y 25 calle oel Pod-
to, y en $900 una acabada de construir en esta capital, 
tórrenos propios y sin gravámenes. Blanco 3 7 , de 4 á 
P A D E Z C A 
P r o c ú r e n s e u n a c a j i t a d e l a a c r e d i t a d a PASTA PECTORAL DEL 
D^ANDREU DE BARCELONA, y s e l a q u i t a r á n a l m o m e n t o . 
A l t o m a r l a s p r i m e r a s p a s t i l l a s , e m p e z a r á n á e x p e r i m e n t a r u n 
g r a n a l i v i o . L a t o s v a d e s a p a r e c i e n d o , e l p e c h o y l a g a r g a n t a s e 
s u a v i z a n y l a e s p e c t o r a c i o n s e p r o d u c e c o n g r a n f a c i l i d a d . 
S o n t a n r á p i d o s y s e g u r o s l o s e f e c t o s d e e s t a s p a s t i l l a s , q u e 
m u c h a s v e c e s d e s a p a r e c e l a t o s p o r c o m p l e t o a n t e s d e t e r m i n a r 
l a c a j a . 
S e v e n d e n e n l a s m e j o r e s f a r m á c i a s d e E s p a ñ a . C a j a 2 p e s e t a s . 
L A S PERSONAS que sientan t ambién h h m Á O SOFOCACrOIí, h a l l a r á n en las 
mismas Farmacias los CffGARRELLOS BALSAMICOS y los P A P E L E S AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y permiten descansar al asmát ico que se ve privado 
de dormir .—Véanse los opúsculos que se dan g r á ü s . 
Depósi to central de estos medicamentos: F a r m á c i á de su autor en Barcelona, y se 
h a l l a r á n t a m b i é n de venta en las principales farmácias de la Habana y demás poblacio-
nes de América. 10-D 
S e v e n d e 
la casa calle Real de la Salud n. 45, compuesta de sa-
la, zaguán, comedor y cuatro cuartos bajos y cuatro 
altos, llave de agua y cocina, es nueva y mu}'- aseada: 
de mAs pormenores en la misma impondrán, sin inter-
vencion de corredor. 2101 6-1S 
SE VENDEN MUY BARATAS 
una hermosa casa Ancha del Norte cerca delosbafíos, 
con sala, saleta, 9 cuartos y agua redimida en $5,500 
oro renta 3 onzas oro; una id. con sala, comedor y seis 
cuartos en $4,500 renta $36 oro; una hermosa cusa de 
alto y bajo con establecimiento Príncipe Alfonso: á 
ana cuadra del Campo de Marte en $8,000 renta (> on-
zas oro: una hermosa casa en el barrio de Colon con 
sala, saleta y 7 cuartos cn $5.000 renta 3 onzas, tiene 
jardin; xinaen el barrio del Monserrate con sala, saleta 
y ü cuaitos y agua en $2,500 renta '2 onzas; una esqui-
na <-on establecimiento cerca de la plaza en$w,000 ren-
ta 6 onzas oro; tres casas con sala y saleta á $'¿,000 y 
$2,500 cada una. Sin corredor. Malola 73. 
2037 4-18 
D E 
A l a s p e r s o n a s d e ^ u s t o . 
Se vende nn bonHo potro criollo de silla, de mareba 
y gualtrapeo, 4 aiios y medio de edad, 7 cuartas de al-
zada, color azul claro, sano y de raza muy fina. Ma 
lojan. 179. 2218 8-20 
SE V E N D E 
un magnífico caballo americano, color moro azul, re-
cién llegado y de inmejorables condicionas. San Igna-
cio n. 12*. 2228 «-20 
VACAS 
Se venden cuatro vacas rec'eu paridas, nuevas, 
abundantes de leche, acostumbradas a establo y á an 
dar en las calles. Reina 17 baratillo, infoimarán. 
2'-78 í 17 
o e o i i o y i . 
Q E V E N D E ÜN C O C H E N U E V O D E DOS r-e-
Odaa y de dos asientos, pudiéndolo poner á cuatro 
asientos & voluntad, muy fuerte, propio para carnaval 
puede verse á todas hora* en el Estribo. Teniente-
líov :-0. 2'S7 fi 20 
S E V E N D E 
un vía a-vis de dos fiielles, de última moda, marca 
Couttillier, de muy poco u«o, muy sólido, propio para 
una familia de gasto; una daquei-a sin estrenar, última 
Mi-'da; un flamante tronco de arre ..-; una liinouera: 
Limbieu se cambian por otros de inéuos valor. Araar-
ü ara 51. 2218 4-2 » 
E N 8 O N Z A S O R O 
se vende nn faetón y en perfecto buen estado. Agua-
cate fi9 22"i> 4-20 
T>nR A U S E N T A R S E S ü D U E Ñ O S E V E N D E 
I T en proporción nn milord. una parejita de caballos 
maestros, propios para pertona de gu t̂o arreos de 
tronco y limonera, juegos de raoñat' f deni4s eui-eres 
de un tren completo. Juntoc ó separados. BemazaSO. 
22 0 lü 20 
/ ^ A N G A . — S E V E N D E UN M I L O R D F L A -
VXmante: puede verse y tratarse en Neptnno 4S, en-
tra Amistad •, Aguila & todas boras: también se da ra 
zon de U venta de "na barbería en un gran punto de 
esta capital. 2178 4-19 
MUE 
MU E B L E S BARATOS.—ÜN J U E G O D E SA-la Luis X V , liso, en buen estado $134 bte8.,nno 
ídem escultado que le faltan los mecedores y es de do-
ble óvalo $1?'0. otro csciiltado complatamente nuevo 
$175 Aguila 215 entre Monte y Estrella. 
2212 8 20 
S E V E N D E N 
varios útiles de colegio. Suarez número 103. 
21 4 20 
¡ O a n g a l 
Se vende medio jue^o de sala, eítilo Luis X V , com-
puesto de seis tUlan, dos sillones, dos sillas de brazos, 
un sofiynna consola, con piedra de márn>ol, en $40 
billetes; una meca de corredera de seis tabl*" noh», 
$i0 B[B.; una fiambrera de dos cuerpos, es decir, có-
moda y escaparate, en $10 billet E; y nn escaparate de 
caoba, esquinado, $lbüi» tes. San Ignacio número 130, 
entre Jesús María y Merced. 
5233 4-20 
ÜN M A G N I F I C O PIANINO F R A N C E S , cuer-da oblicua, casi nuevo, se vende barato por an-
sentnr.-e su dueño: informarán San José n. 60: en la 
misma se vende un bonito faetón. 
2161 4 19 
T o s t ó I S O o n z a s o r o 
y so vende cn 25 un magnüico y soberbio espejo, etto 
es, por mucho ménos de la cuarta parte de su valor; 
tiene la luna sumamente limpíalo mismo que el marco 
dorado y palisandro de todo lujo; es un gran mueble 
para un Casino ó una Sociedad de Recreo, y también 
para uaa gr iu sala de casa particular, pues mide 2 me-
tros 65 centítnotros de alto por 1 y 75 de ancho: es una 
ganga: fué de una persona de alta alcurnia y de gusto: 
procede de un reinalc. por eso se vende casi regalado: 
véanlo y se desengañarán de la verdad. Venduta 
Obrapía frente al n 6, entro Baratillo y Oficios. 
2180 4-19 
BUEN N ETKJC fOT^SÉ-RE A L 1 L A EN PRO"^ porción un buen armatoste y raosírador y algunos 
otros muebles y accesorios de una cata, fonda E l Na-
vio, frente al Correo. Oficios 54, darán razón. 
21V4 4-19 
GANGA.—POR T E N E R Q U E D E S O C U P A R el local se vende un armatoste y mostrador nue-
vos propios para cualquier giro, el armatoste tiene vi-
drieras. En El Marino, sastrería, Cuna n? 0, darán 
razón. 2173 4-19 
OJO 
Se vende una vidriera de 9 cuartas de alto por 5i de 
ancho propia para una camisería, quincallería 6 tren 
do lavado, se da muy barata. Teniente-Rey 64. 
2181 4-19 
P l a n i n o s . 
Por ausentarse la familia se venden baratos uno de 
Plcyel de uso y un Gaveau nuevo. También una pre-
c;osa urna de palisandro, propia para un crucifijo. 
Cri.-to 25. 2128 1-18 
P I A N O - G A N G A . 
Se vende uno sutuamento barato reconociéndose 
minuciosamente se convencerán del buen estado en 
que se ••ncuentra: Virtudes 104. 2121 4-18 
S E V E N D E N 
varias puertas usadas de cedro de tablero, una puerta 
de calle, una ventana con sn persiana y reja de bierro; 
también se compra un solar ó casa que no tenga ménos 
de nueve varas de frrnte. en la calzada de San Láza-
lo, se vende una ciu dadela en la calle de San Rafael 
n. 120; tiene fO habita cones, produce una buena ren-
ta, puedo verse á todas horas; impondrán Campanario 
n. 6, ñ todas horas 2182 8-l« 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J . Gúrtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establ'ici miento se ha recibido 
del último vapor grandes rc:uet,&¡< de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau. etc.. que 
se vendrn rubiamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alokUOe de todas las fortunas. Se compran, 
«amblan, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
2110 26 18 F 
SE V E N D E 
en tres onzas oro un piauino propio para aprender — 
Subinsp^ccion de Infantería, habitación del secretario 
informarán. 1486 15-4F 
Q E V E N D E UNA MAQUINA DE C O R T A R 
Opapel. propia para cigarrería, de medio uso y precio 
muy niódico; también se vtnd© un piauino de medio 
URO á precio muy bajo: imprenta de Niños Huérfanos, 
Cuba '29, entre Meicod y Paula. 
2'92 4-20 
Q E V E N D E MUY B A R A T A UNA MAQUINA 
Ode fabricar agua de soda, propia para una fábrica 
de g->i rosas ó para uu despacno de néctar soda. E n 
Jesús fiaría4 impondrán du 9 á 11 de la mañanu. 
83 6-19 
Be G o i i t i e s y B f i l a s . 
LA F A M I L I A Q U E R E S I D E C A L Z A D A D E L Cerro 478, estádetbaratando casa, y por lo mismo 
ofrece al público en general la oportunidad de com-
prar muebles muy baratos; y además, un gran fogón ó 
cocina americana casi nueva, tiene su horno y está 
completa. Hay además una gran carpeta propia para 
casa de comercio ó almacén y un tanque do hierro pa-
ra agua, de marca mavv.r. 
3217 4-20 
POR A U S E N T A R S E L A F A M i L l A ¡SE V E N -de un precioso Juego de cuarto, de fresno, oon ele-
gante cama imperial, un escaparate de espejo, 2 idem 
•!e caoba, dos lavabos, dos camas cbinesca0, un juego 
de Viena. nn gran espejo y nn magnífico piano de Ple-
yel demedia cola, un pianino del mismo, loza, flores y 
demás muebles. Industria número 14 í. 
2227 4-20 
N S I L K O R A M A CON DOS C I L I N D R O S para 
hacer los g ses, y muchas vistas do movimiento: 
el tamaño de la vista en el telón aumenta más de 15 
varas; una serafina oon 18 piezas; varios aparatos de 
fotografía y electricidad, y para gaVnetts de físiea. 
Aguacate número 56. 2225 4-20 
C a s a de p r é s t a m o s " E l C a m b i o . " 
71, SAN MIGUEL 71. 
AVISO. 
Participamos & nuestros habituales favorecedores y 
al público en general, que han salido á la venta una 
porción de objetos procedentes de empt-ños vencidos; 
prenda*, muebles y variados objetos, que sus dueños 
no han renovado, á pesar de nuestro anterior aviso. 
_ L a procedeneia abarata considerabiemente su pre-
cio, de lo que es fácil convencerse con una visita i 
E L CAMBIO, San Miguel n. 71. 
También damos dinero sobre toda clase de objetos 
a' más módico interés: vista hace fe. 
221'6 8 20 
BA K A T Í S l H o ! — S E V E N D E N , D ü f e A N T B ÉL Carnaval, por ausentarse ^u dueño, hermosas 
I .¡i ra- de bron. e, citadlos, loza, cristales t̂ itedoree 
y cucharas plateadas y alguno^ muebles. E u la misma 
casa se alquila un hermoso y fresco cuarto, con ó sin 
muebles, en un conten, y el uso de la sftla «ráUs, l a -
formarán calle del Obispa BÚ»ero 84, ' p 
»8 i$ 
N E P T U N O 
e s q u i n a á C a m p a n a r i o 
A l m a c é n d e v í v e r e s y v i n o s 
d e t o d a s c l a s e s . 
Este acreditado y bien montado establecimiento, 
que cn ménos de un mes ha realizado una gran parte 
de sus existencias, acaba de surtirse nuevamente de 
cuantos artículos frescos y de superior calidad com-
prende el gremio de víveres, y en cuanto á vinos na-
cionales y extranjeros se ha recibido directamente un 
.unido completo, cuyas bondades ya están bastante 
acreditadas, los que se continúan vendiendo puros y 
sin mezcla alguna en presencia de loa consumidores 
de sus mismas pipas. 
Los precios de todos sus artículos son sumamente 
reducidos y precitamente al contado. Sus pesos fieles 
y completos. Los vinos de superior calidad. Las ven-
tas que se bagan en el establecimiento se conducen 
grátis á domicilio. 
P o r correo d por T e l é f o n o 1,253 rec ibe 
ó r d e n e s 
I Í A 3 F V I K A . 
N e p t n n o e s q u i n a á C a m p a n a r i o . 
NOTA.—Pídase el catálogo de los precios redu-
cidos. 
OTRA.—Se compran botellas y garrafones vacíos. 
C272 5d-20 5a-21 
DE 
T E N E R I F E . 
BODEGA DE MIRANDA HNO. 
T i n t o e n b a r r i c a s . 
M a l v a s í a e n b a r r i l e s y g a r r a -
f o n e s . 
P a s a s e n b a r r i l e s y « r a r r a f o n e s 
B l a n c o e n g a r r a f o n e s . 
1834 S 4 | 
P A R A C A R N A V A L E S . 
V I N O D E L B I V E R O 
(ORENSE) 
puro de uva, sin encabezamiento ni mezcla. Se vende 
en la calzada del Monte número 208. 
20H7 S-l« 
DB Droguería y P e i i e r í a . 
T 3 T T T > C Í A • V r r r , T ? B l que mejor opera 
í U X i V j r i i J M JL X U y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández. L a fama de estas 
pildoras se debe á loa mismos enfermos, que sorpren-
didos de haber obtenido su curación, les han dado el 
pobrenombre de pildoras de la Salud. 
D I S E N T E R I A X n ^ e y ^ ^ s i n 
sangre so curan fácilmente con las pildoras antidisen-
téricas do Hernández; el que las usa una vez las reco-
mendará á todas las personas que padecen dicha en-
fermedad. 
" T V / ^ v T / ^ T > T ^ C 1 Reumáticos, nerviosos, 
U y J Í J K J J L i ) l l i l k j etc.: ceden dándose fric-
ciones del bálsamoSedante ó Calmante de Hernández. 
Toda laadre de familia precavida debe tener un pomo 
por cualquier dolor repentino, por la ventaja de tener 
a mano un remedid eficaz y adaptable á toda cla.le dé 
dolores, con el coasuelo ae poder aliviar al enfermo 
mientras se llama un facultativo. 
Véndense en la botica SANTA ANA, Riela 68, fren-
te al D I A R I O D B L A M A R I N A , Habana. 
2200 10-18 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
D E L Olí. J . GARDANO. 
Nuestra medicación la más eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicación de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S v C O L I C O S Intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes quesean, cualquiera que haya sido 
la causa que hava motivado la enfermedad. Las D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
estómago. 
De venta en las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
H A B A N E R O 
D E L D R . J . GAROANO. 
Sin rival para hermosear y TEÑIR el cabello d.* su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y s w -
ve. E l único cosmético I N O F E N S I V O que ha me-\ 
recido la unánime aprobación de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni mancha el cutis ni exige acto preparatorio para 
su empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no conoce el artificio. 
De venta en las perfumerías, farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
JARABE VEGETAL DEPURATÍVO 
D E L DR. J . GARDANO. 
Ocho años de éxito seguro y más de seis mil casos, 
curados conesteheróico recurso terapéutico, confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
VO, para combatir sin recurrir á otra medicación la 
S I F I L I S en cualquier periodo que se halle, las U L -
C E R A S . T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , MANCHAS, C A S -
PA, S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y demás en-
fermedades que reconozcan por causa un vicio 6 alte-
ración de la sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
Do venta en las droguerías y farmacias. 
Depósito: botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
LINÍMMTOCAlMANTi 
D E L DR. J . GARDANO. 
Cura infaliblemente el R E U M A T I S M O , GOTA, 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . Evita Jas. inflamaciones y 
graves consecuencias eh Ibs G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
Es un medicamenfo que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
324 22-9 E 
iMlMHilllll 
JARABE I M C B i l CFBAM 
BEOÍDK 1 ORS'.rLA DFX 
D R . G A N D U L . 
l i l i l 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo bacc inaprecialdc 
para los que padecen dé T I S ! S L A R I v C E A O P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura cn pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese eu todas enfermades del pecho. 
A G E N T E UNICO: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo, 
Farmacéutico.—Salud 3fi.—Habana. 
De venta cu todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 162 2F 
SE V E N D E 
una partida de maderas propias para obras. Obispo 70, 
tienda L a Francia informarán. 
Cn273 6 20 
O J O . J A B O N 
Sus virtudes lo acreditan cada dia más. Es maravi-
lloso para liacfr desaparecer las manchas de la cara, 
sean del sol 6 de la sangre, las hepáticas, las herpéti-
cas, las pecas, barros, espinillas y caspa. Deja el cátis 
terso y hermoso, evitando de eso modo, las tempranas 
arrugas.—Sus virtudes se garantizan. Las personas 
que ya lo han usado y lo desean lo encontrarán, calle 
de Sau Miguel, ca^a contigua al n? 117, almacén E s -
trella do Occidente. Preguntar en el mismo almacén. 
2114 4-19 
reformado, en bonitos, nuevos y elegantes dibî jos, 
para pisos y cenefas: superior calidad. Gran rebaja 
de precios. 
UNICOS expendedores en esta Isla, 
P o n s H e r m a n o s . E g i d o n . 4 . 
Establecimiento do materiales de fabricación. 
Correos: A p a r t a d o 169. Telefono: 182. 
1690 4-9a ll-10d 
O B I S P Ó 1 0 1 
P A R A S A L A S , gabinetes v comedores, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y lito-
grafías, C U A D R O S al óleo de frutas y paisajes déla 
Isla de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viacrucis 
y sacras. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
E S P E J O S de todas clases, L t í N A S y vidrios, 
C R I S T A L E S de todos gruesos para pisos y para T A -
CHOS de los ingenios. M O L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Varillas dora-
das para T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALUES Y CASTILLO-
Cornisas para C O R T I N A S , abrazaderas y borlas. 
P O R T I E R S v P A B E L L O N E S para sobre-puertas. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , florones, cenefas, 
zócalos desde 40 centavos el rollo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y piuturas. 
Papel para dibujo. Papel para planos. Papel para 
pintar. 
Bastidores con tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al óleo. 
Platos para pintar. Paletas y pocilios de loza. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALUES Y CASTILLO. 
ORO superior en paquetes de 500 hojas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices linos para planos y para retratos. 
Aceites, Sisa y secante para pintores y doradores 
Cajas de pintnras parala A G U A D A y rara pintar al 
óleo. 
Colores al óleo en tubitos y de todas clases para 
acuarela. 
Brochas y pinceles de tocia» clases. 
líSPO 101 
QUINTIN VALUES Y CASTILLO. 
M O D E L O S para dibujos de flores, de figura?, pai-
siycb, etc. etc. 
fierraoiienlas y materiales para doradores y jiinto-
res. 
Caballetes, carteras, compases, lápices de colores 
creyones y todo lo concerniente á los artistas dibujan-
i&s v pintores. 
S E H A C E N C U A D R O S de todas dimensiones». 
T O N Í - N U T R m V O 
o o i a Q U I I T A -sr a A . o A . O 
E ! V i n o ñe- B w j e a w i l reconstituye la sangre, repara íi«í 
fuerzas, d e s p i e í i a el apetito, facilita la digest ión, restablece las 
'funciones del cstómapro, Conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos déb i l e s ó fatigados. 
£/ V i n o d e B t i g c a n ú 
¡̂•R H A L L A KK L A S PlUN-CLPALES BOTICAS 
DNICO irivbiiÍK) AL por. MENOR 
en París, F*» LKP.I'.AUT.T, 53, rnc Itóaumur 
V e n t a a l p o r M a y o r 
0 % 5 , rué Bourg-l lbbé. P A R I S 
I E ^ G C S O S L l o s O s s . 3 D e » . l l o s > 
Empleado con el mayorexito en las Cundras reales de SS. MM. el Imperador del Brasil, el Rey 
do Bélgica, el Rey de los Países-Bajos y el Rey de Sajonia. 
OBISPO 101 
QUINTÍN 
C. n. 255 
Y CASTILLO. 
•t-I8 
A M O I O S e i T M N J I O S . 
? m m m 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á (ô as las demás por su Juracioa 
y natural fragancia. 
Tnns MKDALI.AS DE ORO 
PAIUS 187Í, CALCUTA 1884 
por {¿excelencia de la calidad. 
La célebre 
AGÜA de COLONIA de ATEINS0N 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior á las numerosas composi-
ciones que se vemlen con el mismo nombre. 
„ JAB0H OLS DRQWN WIHDS0R ATKINSON 
Este jabón, que tiene celebridad universál, es 
superior á todos los demás para limpiar y 
suavizar al cutis. Tiene un fuerte y delicioso 
perfume y es de un uso muy durable. 
Sí vetidíJ eu las Gasas de los Mercaderes y los fabricaaíes 
í; & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanci" 
sobre una " Lira da Oro." 
ENFERM 
P0F0SF 
El DOCTOR C Í I U R C H I L L , auto] 
del descubrimieuiü de las propiedades 
curativas de los Kípofos f i tos en lu 
T is i s pu lmonar , pone en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaueras ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , Farma 
ceutico, 12, calle Castiglione, en Paris.i 
Los Jarabes de Hipofosf í tos de! 
Sosa, de Cal y de H i e r r o , se venden • 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R G H I L I i en el vidrio, 
con su iirma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la ba,nda depapel encamada que cu-
bro el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWAKN. 
$ 0 m a s ( g u e g o 
n i O a f i e l a , c í o J H e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
menlc y en pocos dias las Cojeras 
recien t e s y a u ü y u a s . l a s Ziisiadaras. 
23sg-«inces, ü l c a n c c s , BZoIetas, 
Alifales, Z í sparavanes , Sobrebuesos, Flo-
jedad e Infartos en la.s piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaffa ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento. 
3 5 ^ n o s á e c E x i i o 
j R . I " V . A . X J 
Los extraordmarios resnltados que 
ha obtenido én las diversas Afe©" 
ciones de Pecho, los Catsinrei) 
Sronqultls, M a l do GargONtai 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia^ 
L a c u r a se hace á lamano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en P a r i s : Farmacia G r ^ P J E A X J , c a l l e S t - H o n c r é , 275 , y en todas las Farmacias. 
C t í r a c i o n C i é r t a 
^ENFERMEDADES-
, J E R V r o s AS 
E p i l e p s i a — M i s t é r i c o jr E n f e r m e d a d e s ¿ H C e r e b r o 
t l i s t e r o - E p i l e p s i a | y déla M é d u l a E s p i n a l 
J S a i l e d e S a n - V i e t o r D i a h e t i s A z u c a r a d a 
ai Bromuro de Potasio químicamente puro 
BTTEOT ÉXETO Zd33%£OSTHa.Z»0 por 15 ARTOS de XHCPSI&ZrftTCSAS 
EN LOS HOSPITALES DE PAr.IS 
Se envía giadiilamente uaa instrucción impi esa, muy inlci csantc, á las personas que la pidan 
E U N E T M X J E S , © a ^ o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
Depósito»en la Habana : J O S É S A R R A , y en las principale? Farmaciasy Droguerías. 
M A R I T I M O 
de L A G A S S E , F a i m a c é u í i o o e n B u r d e o s 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón cerca de Burdeos, 
á los enfermos débi les del pecho, para que respiren el aire embal-
samado de sus pinares y beban Ja savia que se extrae por el vapor 
del pino mar í t imo. M. LAGASSK hace inyeclar los pinos para obtener 
uájj&tfó^ ia savia y concentra sus admirables principios ba l sámicos en su 
J ^ n ^ ^ J a r a b e y P a s t a de Savia de P i n o M a r í t i m o , excelentes pecto-
• í r á ^ v ^ t f ,.aies recetados de continuo contra : la Tos , el R e s f r i a d o , el Ga-
¿Éádfcífe t a r r o , la B r o n q u i t i s ^ la R o r j q u e r n , lo E x t i n c i ó n de v o z . 
^ •da ¡'rosco Ueoa l imarca de p j i r íca , < firntn d é i i í i ^. . • , r . , . . • : . / /deCTtS7«AXTI/TyC» 
E n P A ' . l í ñ . S. B u o V v H n n e , y •i p r u i c í p a l e s F a r m á c i a s 
Aparatos G-asogeaos Continuos 
D O L L O T F I L S 
PAIU LA FABIUCACION INDUSTRIAL 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empicado con gran éxito en la Farmacia Central 
de los Bospitales de P a r í s , cn los vapores de la 
Couipañia General T r a s a t l á n t i c a , etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el 
madejo de la espita del ácido, se obtiene mejor epu-
racion del gá/j y se suprime el gasómetro tan em-
barazoso en los tleiJOS sistemas. 
Se niandan montaclog, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada,' 
cristal he primera calidadl ensayado con presión 
1 fuerte, monturas de cslono ingles fundido, sin 
nguna mezcla de plomo. 
ApirMo é^S-no continuo completo con dobhs lttW««Wl*UVl A U 3 , IliyDIIICl U lllDüaillUU, 
embotellador para sifones y botella. 72, ruó du Cnateau-d'Eau, París 
Ca/teAoc/o s e e i -wia, 6- cr^ie ia l o ^ i á a . 3303? Caorba. fx-a.n.ciia-ea.cla. 
Se espenden en las principales Boticas 
EXPOSiTIOH Ü N ! V 3 n e 1 3 7 8 
Médaille d'Or ^ ^ C r o i i d e C h e Y a ü e r 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
PREPARADO ESPECIAL MENTE para la HERMOSURA del CABELLO O 
necomendamos este proáuclo. 
que las Celebridades medicales consideran, por su |£ 
principio de Quina, comoel REGENERADOR mas M 
poderoso que se conozca. © 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS I 
PERFUMERIA A LA LACTEINA | 
Recomendada por las Celebridades Medicales 9 
g G O T A S C O N C E N T R A D A S parad pañuelo A 
® A G U A D I V I N A llamada agua de salud. A 
® SE VENDEN EN LA FÁBRICA # 
I PARÍS 13 , rué d'Enghíen, 13 PARÍS § 
g Dvi'ósitos en casas df los principales Perfumistas, 9 
5 BÓticarios y Peluqueros de ambas Américas. S 
A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L 
DE LAS 
M A D R E S , N I Ñ O S , N O D R I Z A S , 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est p r in -
cipalmente precioso : 
Para la M a d r e , durante el periodo del embarazo; 
Para el N i ñ o , en el momento del destete; 
Para el A n c i a n o y para el C o n v a l e c i e n t e . 
La FOSPATINA es el verdadero alimento de los niños 
que se crian amamantados por los pechos de sus madres, por loa de sus 
nodrizas ó con el ausilio del biberón. 
No bay Fécula alguna, n i conserva, n i Polvo llamado de alimentacioa 
If'de la infancia, pue puedan ser comparados con la F O S F A T I N A . 
Esta facilita la administración del Fosfato de Cal que fortifica á los Niño» 
durante los periodos de sus respectivos crecimientos, 
P A R I S , S, A v e i r a e V i c t o r i a , 6 , P A R I S 
Depósilario en Ja Habana : J O S É S A R R A . 
YLAN ! ¿ Q u é es eso? Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito • de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n lo ha hecho? 
| Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
_ ¿ D ó n d e se vende? 
I En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de ia ILibana y de la I s l a de Cuba. 
PREMIO 





ACADEMIA DE BEDICINA = 
DE PARIS Alimento reparador y fortiScant» 
• r PARA ^ ' 
LOS NIÑOS, (J4S NODRIZAS, LOS CONVALESCIENTES 
£1 informe del profesor B o « c h a r « 8 n < hace constar que ia 
O S T E a f t í A - M O B J K B E ü S cura las indisposiciones de ias mu-
jeres embarazadas, aumenia la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los n iños al destete. 
E l a s o d e e s t e a l i m e n t o r e e m p l a z a l a s « s ó l i t a s 
d a d a s a a n n i ñ o . 
Ven a en la maior parU F a b r i c a c i ó n 19, r u é Jacob 
de las farmacias. e n P A R I S . 
i i u m u i i u t i j i M ^ 
^ft ^A^^ POR MEDIO DEL ^ ^ £ V | / > » Í W 
^ E l i x i r D e n t i f r i e o ' i 
DK uoa / 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
de la ABADIA de SOULAC (Gironda) 
Prior Done M A O V S K O i a n r a 
¡ D O S j v n a i D A . i ^ X j A S XJZB O R O 
Bruselas 1880 - r Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
a 
D E C H A P O T E A U T 
«ARO « fAumcÁ F a r m a c é u t i c o d e 1' C l a s e , e n P a r l e 
J i f í c e i a c l a s e n l o s H o s p i t a l e s de P a r i n y tle l a H a r i n a * 
L a ú n i c a s e m p l e a d a s e n e l L . a h o r a i . o r i o d e 31, J f a s t e u r , 
L l á m a s e c ien t í f icamente P e p t o n a al resultado de ia carne de vaca digerida 
por la pepsina que M. CHAPOTEAUT extrae del e s tómago del carnero, y transfor-
mada en un alimento soluble, ¡ n m e d i a l e m e n t e asimilable., llega á todos los 
puntos del organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los 
enfermos sin cansancio alguno del e s t ó m a g o . 
El V i n o do P e p t o n a de C h a p o t e a u t que contiene 10 gramos de Peptona por 
copa de Burdeos, e s t á p u é s indicado en las enfermedades causadas por un vicio 
de la d iges t ión , para asegurar la a l imentac ión , en las afecciones del h ígado , del 
intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, la anemia, cloro-anemia, 
enfermedades de lpecho ,d i sen te r iaáe \os^a \ sescéL\ \dos ,ca len tu ras ;nn iveé . \o5 niños 
desganados,favorece en l asnodmas la secrec ión de laleche cuya riqueza aumenta, 
sostiene á los ancianos y acrece con rapidez las fuerzas de los convalecientes. 
Los P o l v o s de P e p t o n a de C h a p o t e a u t enteramente solubles y exentos de 
ácido, al contrario de todas las d e m á s peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los e n f e r m o s m á s g r a v e -
m e n t e a fec tados , como los t í s i c o s , sin necesidad de otro alimento que no 
to l e ra r í an ; convienen al interior en ayudas, en las afecciones cancerosas, los 
tumores, las afecciones de la vejiga, de los r íñones , de la médu la espinal. 
lio confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
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« El empleo cotidiano del Elixir 
Dentífrico de los RR. PP. Benedic-
tinos que con dósis de algunas gota» 
en el agua cura y evita el caries, for -
talece las encias rendiendo & los diente; 
un blanco perfecto. 
« Es nn Tcrdadero servicio prestado 
k nuestros lectores s e ñ a l á n d o l e s esta 
antigua y Ut i l í s ima p r e p a r a c i ó n como 
el mejor curativo y único pre-' 
servatlvo cerca las Aíicionos aen» 
tarias.» 
casa establecida en 180? 
A G E N T E G E N E R A L ; 
S E G U I N ^ l o ^ u l 0 - ' 
Wa/Zase en todas la» buenas Perfumerías, Firm&dM 
y Droguerías del ¿lobo. 
A s m a , C a t a r r o , C o n g e s t i ó n d e l C e r e b r o , R e u m a t i s m o s , . 
G o t a , C a l e n t u r a s , E n f e r m e d a d e s d e l H i g a d o y d e l o . P i e l , 
A f e c c i o n e s c o n t a g i o s a s , A c c i d e n t e s d e l a E d a d c r i t i c a . 
D e p ó s i t o s , T u m o r e s , U l c e r a s , 
E n f e r m e d a d e s c a u s a d a s p e r l a a l t e r a c i ó n d e l o s h u m o r e s , & 
Puede cuidarse uno mismo sin suspender su trabajo. 
\ j u 8 t i f i c a f l s u s e c u l a r r e p u t a c i ó n y s u s t v p e r i o r i d a d ] 
m i l l a r e s d e C u r a s c e r t i f i c a d a s . 
Las Verdaderas PILDORAS L E ROY 
Solo se p r e p a r a n e n l a í a r m a c i a C0TTI1SÍ, y e r n o de l E E O T 
P A R I S * 5 1 , R U E D E S E I N E , 51 * P A R I S 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e l a s A m é r i c a s . 
í í a p r e n t a a e l " D i a r i o do l a M a j i ^ . B i e l a 
